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1 .  I N L E I D I N G  
1 . 1  Onderwerp wan s t u d i e  
Onderhauige s t u d i e  i s  u e r r i c h t  i n  opdrach t  wan 
de ~ e t e n s c h a p p e l i j k e  Raad uoor h e t  Reger ingsbe le id  ( W R R )  en 
h e e f t  t o t  doe l  een b i j d r a g e  t e  l e u e r e n  aan h e t  p r o j e c t  
"Nederland i n  de Europese samenwerking". De p rob leems te l l i nq  
wan d i t  p r o j e c t  r i c h t  z i c h  uoo ra l  op h e t  weergeuen van de  
momenteel b e r e i k t e  i n t e g r a t i e  binnen d e  Europese Gemeen- 
schap ,  de t e  uerwachten ontwikkel ingen d a a r i n  en de 
consequent ies  uoor h e t  Neder landse  b e l e i d .  Aan de hand wan 
een a a n t a l  b e l a n g r i j k e  b e l e i d s t e r r e i n e n  d i e n t  d i t  nader 
g e c o n c r e t i s e e r d  t e  worden. Deze s t u d i e  s p i t s t  z i c h  t o e  op de 
b e s c h r i j u i n g  wan h e t  f u n c t i o n e r e n  wan de ueruoersmarkt  
binnen de Europese Gemeenschap en de i n u l o e d  wan h e t  
gemeenschappeli jk u e r u o e r s b e l e i d  daa rop .  
Een gerneenschappeli jke markt  i s  u i t g e s l o t e n  
zonder een gemeenschappel i jke  ueruoersmark t .  Deze ongedeelde 
ueruoersmarkt  i s  op z i j n  b e u r t  ondenkbaar zonder een gemeen- 
s chappe l i j k  u e r u o e r s b e l e i d .  Weliswaar u i n d t  een gemeenschap- 
p e l i j k e  ueruoersmarkt  i n  h e t  Uerdrag wan Rome geen z e l f d e  
j u r i d i s c h e  b a s i s  a l s  b i j uoo rbee ld  he t  gemeenschappeli-jk 
landbouwbeleid ( a r t .  3 8  E G .  Uerdrag) ,  toch neemt h e t  ueruoer  
n i e t  uoor n i e t s  een a p a r t e  p l a a t s  i n .  Met het . .oog op de 
u o l l e d i g e  i n t e g r a t i e  wan de i n t e r n e  markt i s  h e t  intracornmu- 
n a u t a i r e  ueruoer ,  en dus h e t  gemeenschappeli jke ueruoers-  
b e l e i d ,  wan s t r a t e g i s c h e  b e t e k e n i s .  Terugdr inginq wan de 
economische b e t e k e n i s  van EG-binnengrenzen uoor met name he t  
wegueruoer kan de i n t e r n a t i o n a l e  handel  i n t e n s i u e r e n .  Bouen- 
d i e n  i s  he t  sociaal-economisch belang wan h e t  ueruoer  uoor 
de Gemeenschap z e e r  g r o o t  ( 1 ) .  Het aandee l  uan h e t  beroeps- 
goedei-enueruoer i n  h e t  S r u t o  n a t i o n a a l  produkt wan de 
gemeenschap bed raag t  zes p rocen t  en i s  dus hoger dan d a t  van 
de landbouw ( u i j f  p r o c e n t ) .  Het a a n t a l  werknemers i n  deze  
s e c t o r  wordt op zes  mi l joen  g e s c h a t ,  waaruan r u i m  64n 
mi l joen  a l l e e n  a l  b i j  de spoorwegen. De u e r u o e r s s e c t o r  i s  
ook een b e l a n g r i j k e  opd rach tgeue r .  Naar s c h a t t i n g  11% wan de 
t o t a l e  p a r t i c u l i e r e  i n u e s t e r i n g e n  binnen de EG neemt he t  
vervoer  voor z i j n  r eken ing .  De automobiel-  en v l i e g t u i g -  
i n d u s t r i e ,  scheepswezen, wegenbouw, s t a a l f a b r i e k e n  p r o f i t e -  
ren h i e r v a n .  Economisch gesproken i s  he t  goederenvervoer ook 
voor Nederland van u i t z o n d e r l i j k  be lang .  Zo i s  de b i j d r a g e  
van de t r a n s p o r t s e c t o r  aan h e t  u i ~ t v o e r o v e r s c h o t  opmerkel i jk  
g roo t  ( z i e  b i j l a g e :  f 7 , 3  m r d .  i n  1979) .  U i t  gegevens over 
de b r u t o  toegevoegde waarde en de  werkgelegenheid b l i j k t  
t euens  h e t  economische belang van de t r a n s p o r t s e c t o r  ( z i e  
b i j l a g e  I ) .  
Deze c i j f e r s  i l l u s t r e r e n  h e t  gewicht d a t  aan 
de v e r v o e r s s e c t o r  en h e t  gemeenschappeli jk ve ruoe r sbe l e id  
rnoet worden toegekend.  Op d i t  moment kan men e c h t e r  nauwe- 
l i j k s  van een gemeenschappeli jke vervoersmarkt  spreken ,  
on~dat  z i c h  binnen de EG a ' l l e r l e i  per  l i d s t a a t  v e r s c h i l l e n d e  
r e s t r i c t i e v e  f a c t o r e n  voordoen. De 'markt  voor h e t  i n t e r -  
n a t i o n a l e  wegvervoer wordt ge regu lee rd  door  vergunning- 
s t e l s e l s ,  b i l a t e r a l e  en comrnunautaire con t ingen ten  en een 
t a r i e v e n b e l e i d .  Zeer i n d i r e c t  uinden ook tielernmeringen 
p l a a t s  door e i s e n  d i e  g e s t e l d  worden aan de t r a n s p o r t -  
onderneming, h e t  vervoerrniddel en h e t  t r a n s p o r t .  I n  hoofd- 
s tuk 4 komt deze f ragrnen ta t ie  van de gemeenschappeli jke 
vervoersrnarkt aan de o r d e .  
Recente ontwikkel ingen hebben de a c t u a l i t e i t  
van deze s t u d i e  o n d e r s t r e e p t .  De i n g e b r e k e s t e l l i n g  van de 
Raad van m i n i s t e r s  inzake  de to ts tandkoming van een gerneen- 
s chappe l i j k  ve ruoe r sbe l e id  i n  d e  u i t s p r a a k  van he t  Hof van 
J u s t i t i e  van 22 mei 1985 i s  he t  meest  i n  h e t  oog lopend.  
Uerder z i j n  een a a n t a l  b e l a n g r i j k e  i n i t i a t i e v e n  r e spec t i eve -  
l i j k  b e s l u i t e n  genomen: 
- blokkades van de grenzen F r a n k r i j k - I t a l i e  i n  he t  begin 
van 1984 waren g e r i c h t  tegen h e t  vaak langdur ige  grens-  
oponthoud. Mede door deze a c t i e s  kwam h e t  over leg  i n  d e  
E E G  ouer de grensproblemat iek i n  een s t r o o m v e r s n e l l i n g .  
D i t  r e s u l t e e r d e  i n  een ve r sne lde  i nvoe r ing  van de 
EG- r i ch t l i j n  bet ref t 'ende vereenvoudigingen van grens-  
f o r m a l i t e i t e n ;  
- op de Europese Raad van Fonta ineb leau  ( 2 6  j un i  1984) i s  
be s lo t en  d a t  a l l e  grens-  en douanefor rna l i t e i t en  aan de 
intra-EG-grenzen a f g e s c h a f t  moeten worden. 
- Uooral t u s sen  de Benelux, Dui t s land  en F r a n k r i j k  i s  de 
be re idhe id  gebleken om d i t  daadwerke l i jk  t e  r e a l i s e r e n  
( S c h e n g e n - o v e r e e n k o m s t ) .  Uanaf 1  j u l i  1985 i s  a f g e z i e n  
van de volgende sys t ema t i s che  c o n t r o l e s  aan de g renzen :  
a .  de c o n t r o l e  op de  r u s t -  en r i j t i j d e n  
b .  de c o n t r o l e  op de  afrnetingen en gewichten van 
b e d r i j f s v o e r t u i g e n  
c .  de con t ro l e s  op de  t echn i sche  t oe s t and  uan de 
voe r tu igen ;  
- Eind 1984 h e e f t  de Raad t o t  e e n . u r i j  opva l lende  verho- 
g ing  van h e t  communautair con t ingen t  b e s l o t e n ,  voor de 
komende v i j f  j a a r  u i t b r e i d i n g  van h e t  a a n t a l  met 125%. 
Deze communautaire verqunningen vervangen t e n  d e l e  
b i l a t e r a l e  con t ingen ten  en z i j  maken derde landenvervoer  
gemakkel i j  ker . 
- De Raad h e e f t  g e d e e l t e l i j k e  ouereenstemming b e r e i k t  over  
de t oeges t ane  afmetingen en gewichten i n  h e t  weguervoer.  
- Half november 1985 g ing  de Raad d e f i n i t i e f  akkoord met 
een s o c i a a l  regime voor h e t  wegveruoer.  
1 . 2  Afbakeninq van de  s t u d i e  
Ueruoer i s  h e t  v e r p l a a t s e n  uan personen,  
goederen of i n f o r m a t i e .  Deze u e r p l a a t s i n g  i s  mogel i jk  met 
behulp van de meest u i t een lopende  ue rvoe r s t echn ieken ,  d i e  
z i c h  mani fes te ren  i n  de  d i v e r s e  t r a n s p o r t m i d d e l e n .  Onder- 
sche iden  worden: h e t  weguervoer,  r a i l v e r v o e r ,  b i n n e n v a a r t ,  
z e e v a a r t ,  l u c h t v a a r t ,  p i j p l e i d i n g v e r v o e r  en (tele)cornmuni- 
c a t i e .  Zonder de samenhang tu s sen  deze veruoersmogel i jk-  
heden t e  v e e l  geweld aan t e  doen,  z a l  i n  deze s t u d i e  h e t  
g o e d e r e n v e r u o e r , t e  land de meeste aandacht  k r i j g e n .  De 
in l and - t r anspo r tw i j zen ,  h e t  wegveruoer,  r a i l v e r u o e r  en de 
b innenvaa r t  z i j n  daarvoor van c e n t r a l e  b e t e k e n i s .  De concen- 
t r a t i e  op h e t  goederenvervoer i n  p l a a t s  van h e t  personen- 
vervoer  wordt gerech tvaard igd  door he t  i n t ~ r n a t i o n a l e  berang 
van qoede renva ruoe r sd i ens t en .  Door de hechte  band met de 
i n t e r n e  markt van produkten hangt de a fwikke l ing  van h e t  
goederenvervoer nauw sarnen.met he t  h a r t  van de Europese 
Gemeenschap. Het goederenuervoer b l i j k t  bovendien vee l  
dev iezen  op t e  l e v e r e n .  
. Ook u i t g e d r u k t  i n  b r u t o  toegevoegde waarde i s  
h e t  goederenuervoer van rneer belang dan h e t  personenuervoer .  
Uoor Nederland b i j uoo rbee ld  b l i j k t  h e t  economisch belang van 
h e t  goederenveruoer  ongeueer d r i e  keer  zo g r o o t  a l s  d a t  wan 
h e t  personenueruoer  ( z i e  b i j l a g e  I ) .  
Wanneer een t r anspo r tmidde l  goederen ouer  een 
zekere  a f s t a n d  v e r u o e r t ,  wordt d i t  op 4 4 n  wan de uolgende 
manieren g e k a r a k t e r i s e e r d :  
1 .  binnenlands  ue ruoe r ;  
2 .  b i l a t e r a a l  ue ruoe r ;  
3 .  de rde landenueruoer ;  
4 .  ue ruoer  binnen een l i d s t a a t  waar in  de ueruoersondernemer 
n i e t  geues t i gd  i s  ( c a b o t a g e ) .  
Aan de hand uan de volgende ma t r ix  kunnen deze begr ippen 
u e r d u i d e l i j k t  worden. Uitgangspunt i s  d a t  een ueruoers-  
onderneming geues t i gd  i n  l and  A s t e e d s  h e t  ueruoer  u e r z o r g t .  
Land wan l o s s i n q  
A B C 
Land van l a d i n g :  
Ind i en  b i l a t e r a a l  of  derdelandenueruoer  zonder 
l aden  of l o s s e n  een land  p a s s e e r t ,  kan uoor d a t  l and  van 
t r a n s i t o v e r u o e r  worden gesproken.  Een uoorbeeld t e r  i l l u s -  
t r a t i e :  wanneer i n  Rotterdam massagoederen afkomst ig  u i t  de 
Uerenigde S t a t e n  op Nederlandse binnenuaar tschepen ouer-  
ges lagen  worden om ueruolgens  i n  West-Duitsland a f g e z e t  t e  
worden i s  van b i l a t e r a a l  ueruoer  Nederland-West-Duitsland 
s p r a k e .  I n d i e n  de goederen i n  Base1 a f g e z e t  zouden worden, 
h e e f t  d i t  b i l a t e r a l e  ueruoer  N e d e r l a n d - ~ w i t s e r l a n d  t e g e l i j k  
h e t  k a r a k t e r  van t r a n s i t o u e r u o e r ,  nameli jk t r a n s i t 0  door 
w e s t - ~ u i t s l a n d .  Elke s chake l  i n  de  t r a n s p o r t k e t e n  wordt  dus 
a p a r t  g e k a r a k t e r i s e e r d .  Uoor de  i n t e r n a t i o n a l e  handel  gelden 
afwi jkende i n d e l i n g s c r i t e r i a  uerge leken  met h e t  grensouer-  
s c h r i j d e n d e  ue ruoe r .  Want uoor-.de goederenhandel  z i j n  j u i s t  
de herkomst en bestemming wan de goederen wan doors lag-  
geuende be t eken i s  zoda t  i n  be ide  bouengenoemde uoorbeelden 
van dooruoer sprake  zou z i j n .  
Hoewel  u e r g e l e k e n  m e t  h e t  g r e n s o u e r s c h r i j d e n d e  
u r a c h t u e r k e e r  t u s s e n  l i d s t a t e n  h e t  u e r u o e r d e  t o n n a q e  b i n n e n  
l a n d e n  h e t  t i e n u o u d i g e  b e d r a a g t ,  w o r d t  d i t  u e r u o e r  i n  d e z e  
s t u d i e  u i t g e s l o t e n  wan u e r d e r e  b e h a n d e l i n g .  Deze k e u z e  
u l o e i t  u o o r t  u i t  h e t  c e n t r a l e  a a n d a c h t s p u n t :  d e  r e l a t i e s  
t u s s e n  d e  l i d s t a t e n  e n  d e  EG a l s  g e h e e l .  I n  d e  p e r i o d e  
1965-1980  b e d r o e g  d e  g e m i d d e l d e  j a a r l i j k s e  g r o e i  u a n  h e t  
g r e n s o u e r s c h r i j d e n d 3 ?  u e r u o e r  4 , s  p r o c e n t ,  t e r w i j l  h e t  
b i n n e n l a n d s  u e r u o e r  i n  N e d e r l a n d  s l e c h t s  met 2,5% s t e e y .  D i t  
o n d e r s t r e e p t  h e t  t o e g e n o r n e n  b e l a n g  wan d e  i n t e r n a t i o n a l e  
h a n d e l  i n  d e  Gerneenschap  e n  i n  s a m e n h a n g  d a a r m e e  d e  o n t w i k -  
k e l i n g  v a n  h e t  i n t e r n a t i o n a l e  u e r u o e r  ( 2 ) .  
Van h e t  i n t e r n a t i o n a l e  u e r u o e r  i s  h e t  b i l a t e r a l e  u e r u o e r  h e t  
b e l a n g r i j k s t .  C a b o t a g e  i s  nog  n a u w e l i j k s  o n t w i k k e l d .  
1 . 3  -- T o e l i c h t i n s  b i j  i n d e l i n q  
I n  d e  h o o f d s t u k k e n  2 e n  3 komen d e  m o t i e u e n ,  
h e t  ka rak te r  e n  d e  d o e l e i n d e n  v a n  h e t  o u e r h e i d s b e l e i d  a a n  
b o d .  D i t  i s  e e n  u r i j  a n a l y t i s c h  o n d e r d e e l  u a n  d e z e  s t u d i e .  
I n  d e  h o o f d s t u k k e n  4 ,  5 e n  6 w o r d t  d e  p r a k t i j k  v a n  d e  
u e r u o e r s m a r k t  e n  d e  i n u i o e d  w a n - h e t  g e m e e n s c h a p p e l i j k  
u e r u o e r s b e l e i d  d a a r o p  b e s p r o k e n .  
A l l e r e e r s t  w o r d e n  i n  h o o f d s t u k  2 d e  a c h t e r -  
g r o n d e n  v a n  h e t  o u e r h e i d s i n g r i j p e n  b e s c h r e u e n .  U a n u i t  d e  
h i e r  g e k o z e n  i n u a l s h o e k  w o r d t  u e r u o e r  b e s c h o u w d  a l s  e e n  
r e s u l t a n t e  wan u r a a g  e n  a a n b o d  o p  d e  u e r u o e r s m a r k t .  O n u o l -  
komenheden  u a n  d e  m a r k t s t r u c t u u r  e n  h e t  m a r k t m e c h a n i s r n e  
u o r m e n  n a a s t  p u r e  p r o t e c t i e  d e  h o o f d r e d e n  wan r e g e l g e u i n g  
d o o r  d e  o u e r h e i d  o p  u e r u o e r s t e r r e i n .  I n  h o o f d s t u k  3  w o r d e n  
d e  o o q m e r k e n  wan h e t  o u e r h e i d s b e l e i d  b e s c h r e u e n .  De b e l a n g -  
r i j k s t e  b r o n  wan g e m e e n s c h a p s r e c h t  i s  h e t  U e r d r a g  u a n  Rome. 
D i t  i n  c o m b i n a t i e  m e t  u i t s p r a k e n  wan h e t  Hof v a n  J u s t i t i e  
g e e f t  e e n  c o h e r e n t  b e e l d  v a n  h e t  b e o o g d e  g e r n e e n s c h a p p e l i j k  
u e r u o e r s b e l e i d .  
C o n t r a s t e r e n d  met d e z e  i d e a a l t y p i s c h e  b e n a d e -  
r i n g ,  w o r d t  i n  h e t  u e r u o l g  v a n a f  h o o f d s t u k  4 m e e r  f e i t e l i j k  
t e  w e r k  g e g a a n .  I n  h o o f d s t u k  4 w o r d t  d e  f r a g m e n t a t i e  v a n  d e  
g e m e e n s c h a p p e l i j k e  u e r u o e r s m a r k t  b e s p r o k e n :  v a n  e e n  homogene  
u e r u o e r s m a r k t  b l i j k t  noy  g e e n  s p r a k e  t e  z i j n .  U e r u o l g e n s  
w o r d t  i n  h o o f d s t u k  5 e e n  p o g i n g  g e d a a n  om m e t  b e h u l p  v a n  e e n  
a n a l y t i s c h  kader de s t and  van de i n t e g r a t i e  t e  bepa l en .  I n  
s t r i j d  met h e t  beoogde gemeenschappel i jke  ue rvoe r sbe l e id  
b l i j k e n  a l l e r l e i  zogenoemde i n t e g r a t i e t e k o r t e n  op t e  t r e d e n .  
Hoofdstuk 6 g e e f t  i n f o r m a t i e  over  de w i j ze  waarop de i n s t e l -  
l i n g e n  van de EG z i c h  t e n  aanz i en  uan deze onuo l too ide  
i n t e g r a t i e  hebben o p g e s t e l d .  To t  s l o t  wordt i n  hoofdstuk 7 
naar  de toekomst gekeken.  Een d r i e t a l  c e n t r a l e  toekomst- 
beelden wan de Gemeenschap wordt  gep re sen t ee rd  om i n  h e t  
l i c h t  uan deze s c e n a r i o ' s  de mogeli jkheden van h e t  gemeen- 
s c h a p p e l i j k  ue ruoe r sbe l e id  t e  s c h e t s e n .  
2. MOTIEUEN EN KARAKTER VAN HET OUERHEIDSINGRIJPEN 
2.1 Alqemeen 
In de meeste Europese landen is de transport- 
sector een door de staat gerequleerde markt. Regulering wil 
in dit uerband zeggen dat concurrentie als een instrument om 
economische beslissingen te sturen beperkt en ueranderd is 
door een system van ouerheidsinteruenties in de markt. Deze 
ouerheidsinuloed kan plaats uinden door eisen die aan markt- 
toetreding worden gesteld, door middel wan gebonden prijs- 
worming, door uergunningenstelsels (biju. uoor het beroeps- 
ueruoer ouer de weg), of door de gehele taak in het kader 
van een ouerheidsbedrijf op zich te nemen. Het duidelijkste 
uoorbeeld wan dit laatste is de spoorwegen. 
Om enige helderheid te bereiken omtrent de 
motieuen tot ingrijpen in het marktgebeuren in het algemeen 
en de ueruoermarkt in het bijzonder, zullen de ouerheids- 
maatregelen in historisch perpectief worden beschouwd. 
Successieuelijk hebben de diverse ueruoerstakken zich 
ontwikkeld. In de uorige eeuw de spoorweqen en de binnen- 
uaart en in deze eeuw, uooral na de tweede wereldoorlog, het 
urachtueruoer ouer de weg. In 1965 speelde het wegueruoer 
nog een bescheiden rol in het intracommunautaire goederen- 
ueruoer. Het bedroeg toen nog niet de helft van het spoor- 
uerucer. Nu, twintig jaar later, is het internationale 
wegueruoer echter het dubbele wan het spoorueruoer (in 
tonnen gemeten)(3). De belangrijkste groei uan luchturacht 
heeft zich pas kort geleden uoorgedaan. 
Samenhangend met de toenemende technische 
mogelijkheden in het ueruoer is de inuloed wan de ouerheid 
er uooral op gericht een gezonde concurrentie tussen en 
binnen de ueruoerstakken te realiseren. De aanleiding uoor 
ouerheidsregulering wordt uooral geuonden in de ueruoers- 
markt zelf en in de infrastructuur waaruoor de ouerheid als 
eerste zorg draagt. Uoorts kunnen externe effecten die 
zijdelings aan ueruoer uerbonden zijn en die ueelal per 
ueruoerwijze uerschillen, door de ouerheid worden uersterkt 
of getemperd. Binnen onze op de urije markt qeorienteerde 
economische orde moet de ouerheid haar optreden legitimeren 
door aan te tonen dat het marktmechanisme tekortschiet. Het 
p r i m a a t  v a n  d e  m a r k t  komt  t o t  u i t d r u k k i n g  i n  d e  r e c h t v a a r -  
d i g i n g  v o o r  r e g e l g e v i n g  i n  d e  v e r v o e r s m a r k t :  
1 .  h e t  f a l e n  v a n  d e  m a r k t s t r u c t u u r ;  
2 .  e x t e r n e  e f f e c t e n  d i e  i n  h e t  m a r k t m e c h a n i s m e  g e e n  of  
o n v o l d o e n d e  p l a a t s  k r i j g e n ;  
3 .  s a m e n h a n g  t u s s e n  d e  v e r v o e r s m o g e l i j k h e d e n  e n  d e  b e s c h i k -  
b a r e  i n f r a s t r u c t u u r .  
I n  a r t i k e l  7 5  v a n  h e t  V e r d r a g  v a n  Rome w o r d t  
we1 g e s p r o k e n  o v e r  I1de b i j z o n d e r e  a s p e c t e n "  v a n  h e t  v e r v o e r .  
Deze  kornen a a n  d e  h a n d  v a n  b o v e n s t a a n d e  d r i e d e l i n g  a a n  b o d .  
Deze  b e s c h r i j v i n g  r e s u l t e e r t  i n  f e i t e  i n  d e  o n t s t a a n s -  
g e s c h i e d e n i s  v a n  h e t  p r i j s -  e n  c a p a c i t e i t s b e l e i d  e n  h e t  
s o c i a l e  b e l e i d  o p  h e t  v e r v o e r s g e b i e d  b i n n e n  d e  n a t i o n a l e  
b e l e i d s s f e e r .  H e t  c o m m u n a u t a i r e  b e l e i d s g e b i e d  t r e e d t  o p  d e  
v o o r g r o n d  ' z o d r a  v a n  g r e n s o v e r s c h r i j d e n d  g o e d e r e n v e r v o e r  
s p r a k e  i s  e n  d e  wens  b e s t a a t  om d e  r n e d e d i n g i n g  t u s s e n  l i d -  
s t a t e n  n i e t  t e  v e r s t o r e n  d o o r  p e r  l i d s t a a t  v e r s c h i l l e n d e  
r e g e l g e v i n g .  
H e t  b e l a n g  d a t  d e  n a t i o n a l e  w e t -  e n  r e g e l g e u e r  
a a n  d e z e  v e r s c h e i d e n e  m o t i e v e n  t o e k e n t ,  i s  u i t e r a a r d  v a n  
i n v l o e d  o p  h e t  k a r a k t e r  v a n  h e t  o v e r h e i d s i n g r i j p e n .  D a a r b i j  
i s  h e t  m i n d e r  v a n  b e l a n g  o f  b e p a a l d e  m o t i e v e n  w e 1  o f  n i e t  
e e n  r o l  s p e l e n .  I n  e lke  E G - l i d s t a a t  z i j n  b o v e n s t a a n d e  
m o t i e v e n  s o  w i e  s o  v a n  i n v l o e d .  U e r s c h i l l e n  t u s s e n  l i d s t a t e n  
s p i t s e n  z i c h  e c h t e r  v o o r a l  t o e  o p  d e  r e i k w i j d t e ,  i n t e n s i t e i t  
e n  f r e q u e n t i e  v a n  h e t  o v e r h e i d s i n g r i j p e n  i n  d e  v e r v o e r s -  
mark t .  De m a t e  w a a r i n  d e  o v e r h e i d  z i c h  n a a r  a a n l e i d i n g  v a n  
d e  m o t i e v e n  i n s t r u m e n t e n  v e r s c h a f t  e n  d e z e  o p  i n d i r e c t e  d a n  
w e 1  d i r e c t e  i n t e r v e n i e r e n d e  w i j z e  g e b r u i k t ,  b l i j k t  d u s  n o g a l  
b e p a l e n d .  D i t  p l a a t s t  d e  d i v e r s i t e i t  v a n  n a t i o n a l e  u e r v o e r s -  
p o l i t i e k e n  t e g e n  d e  a c h t e r g o n d  v a n  d e  v e r s c h e i d e n h e i d  a a n  
n a t i o n a l e  b e l e i d s t r a d i t i e s  e n  d e  a f w i j k e n d e  v i s i e s  o p  d e  
e f f e c t i v i t e i t  v a n  h e t  mark t rnechan i s rne  e n  d e  w e n s e l i j k h e i d  
v a n  d e  s t u r e n d e  e n  o r d e n e n d e  m a r k t i n t e r v e n t i e s  v a n  d e  z i j d e  
v a n  d e  o v e r h e i d .  Zo b e s c h o u w d  i s  c o n v e r g e n t i e  i n  h e t  d e n k e n  
o v e r  d e  t o e l a a t b a r e  r e g u l e r i n g s l a s t  v o o r  d e  t r a n s p o r t s e c t o r  
e e n  c o n d i t i o  s i n e  q u a  non  v o o r  e e n  e v e n t u e e l  ge rneenschap-  
p e l i j k  v e r v o e r s b e l e i d .  
2 . 2  Het f a l e n  uan de m a r k t s t r u c t u u r  
Een ongereguleerde  ueruoersmarkt  b l i j k t  uaak 
onuoldoende i n  s t a a t  om de u e r u o e r s c a p a c i t e i t  op de 
ueruoersbehoef te  aan t e  l a t e n  s l u i t e n .  Of e r  o n t s t a a n  
onaanuaardbaar hoge p r i j z e n  door g r o t e  uraag en machts- 
c o n c e n t r a t i e s  b i j  de  aanb iede r s  of e r  u i n d t  een ru imere  
c o n c u r r e n t i e  p l a a t s  w a a r b i j  s t r u c t u r e e l  u e r l i e s  wordt  
ge l eden .  De oorzaken van deze oneuenwichtige schommelingen 
i n  uolumina r e s p e c t i e u e l i j k  p r i j z e n  l i g g e n  e n e r z i j d s  i n  de 
s t e r k  wisse lende  vraag naar  ue ruoe r sd i ens t en  en a n d e r z i j d s  
i n  de s t r u c t u u r  van h e t  aanbod.  Een u i t ge sp roken  conjunc- 
t uu rgevoe l ighe id  a l s  geuolg waaruan de uraag s t e r k  
f l u c t u e e r t ,  i s  BBn uan de b i j zonde re  kenmerken. Wanneer 
d a a r b i j  s l e c h t s  e n k e l e  aanb iede r s  aan de  markturaag uoldoen 
en de c o n c u r r e n t i e  dus bepe rk t  b l i j f t ,  b e s t a a t  u e e l  gelegen-  
heid t o t  ka r te lvorming .  
Het a a n t a l  spoorwegondernemingen i s  a l t i j d  
z e e r  beperk t  geweest ,  zeker  uergeleken met h e t  a a n t a l  Neder- 
l a n d s e  wegueruoersbedr i juen ,  per  u l t imo 1982: r u i m  7000 (4). 
Uooral omdat i n  de uo r ige  eeuw andere  ueruoersmogel i jkheden . 
nauwel i jks  ontwikkeld  waren, bezaten de spoorwegen u r i j w e l  
een monopo l i epos i t i e .  Het p a r t i c u l i e r  a u t o b e z i t  was immers 
t e  verwaarlozen en v r a c h t a u t o l s  waren nauwel i jks  van en ige  
b e t e k e n i s .  Er was n i e t  s l e c h t s  sprake  van een g e r i n g e  
c o n c u r r e n t i e  t u s s e n  a a n b i e d e r s ,  maar bouendien bleek u i t  de 
k o s t e n s t r u c t u u r  d a t  e r  sprake  was uan dalende kosten per  
eenheid  p rodukt .  D i t  b e t eken t  d a t  een enke le  onderneming d i e  
h e t  gehe le  ueruoersaanbod u e r z o r g t ,  t egen  de l a a g s t e  kosten 
p roducee r t .  Er wordt  i n  de  l i t e r a t u u r  we1 gesproken uan een 
" n a t u u r l i j  k monopolie".  Het r a i l u e r u o e r  wordt belemmerd 
i n d i e n  van de d i e n s t e n  uan d i v e r s e  spoorwegmaatschappijen 
gebruik  gemaakt moet worden. De a a n t r e k k e l i j k h e i d  van h e t  
spoorueruoer  houdt immers nauw uerband met de d i c h t h e i d  uan 
h e t  r a i l n e t .  I n  u e e l  l i d s t a t e n  h e e f t  d i t  g e l e i d  t o t  een 
( g e d e e l t e l i j k e )  n a t i o n a l i s a t i e  of h e t  inuoeren  van een 
d r i e l e d i g e  p l i c h t  uoor de spoorwegen, nameli jk ( 5 ) :  
a .  e x p l o i t a t i e p l i c h t ,  d a t  i s  h e t  u e r p l i c h t  i n  s t and  houden 
uan uerb ind ingen ,  ook a 1  wordt daaruan minder gebruik  
gemaakt; 
b .  u e r v o e r s p l i c h t ,  d a t  w i l  z e g g e n  d a t  d e  s p o o r w e g  v e r p l i c h t  
i s  a l l e  u e r v o e r  v a n  r e i z i g e r s  e n  g o e d e r e n  t e  a c c e p t e r e n  
e n  v o l d o e n d e  c a p a c i t e i t  a a n  t e  b i e d e n ;  
c .  t a r i e f p l i c h t ,  d a t  i s  d e  v e r p l i c h t i n g  h e t  u e r v o e r  t e  
u e r r i c h t e n  t e g e n  v a n  o v e r h e i d s w e g e  v a s t g e s t e l d e  o f  g o e d -  
g e k e u r d e  t a r i e v e n .  
H e t  o o g m e r k  u a n  d e z e  p l i c h t e n  w a s  d e  b e s c h e r m i n g  v a n  d e  
r e i z i g e r  e n t v e r l a d e r  t e g e n  e e n  a 1  t e  g r o t e  w i l l e k e u r  v a n  d e  
m o n o p o l i s t i s c h e  spoorwegmaatschappij(en). Ornwi l le  v a n  e e n  
g r o t e r e  c o m m e r c i e l e  u r i j h e i d  v o o r  h e t  g o e d e r e n t r a n s p o r t ,  
z i j n  d e  p l i c h t e n  v o o r  d e z e  tak v a n  r a i l v e r v o e r  o n l a n g s  
a f g e s c h a f t .  
Naast b o u e n s t a a n d e  b e s c h r i j v i n g  v a n  h e t  f a l e n  
v a n  d e  m a r k t s t r u c t u u r  d o o r  h e t  n a d e e l  v a n  e e n  e n k e l e  a a n b i e -  
d e r ,  d i e n t  t e n  a a n z i e n  v a n  d e  u e r v o e r s m a r k t  ook  g e d a c h t  t e  
w o r d e n  a a n  h e t  n a d e e l  v a n  t e  h e v i g e  c o n c u r r e n t i e  b i n n e n  e n  
t u s s e n  u e r v o e r t a k k e n .  Een g r o o t  a a n t a l  v e r v o e r s b e d r i j u e n ,  
m e t  name b i j  h e t  w e g v e r v o e r  e n  d e  b i n n e n v a a r t ,  c o n c u r r e r e n  
d o o r  m i d d e l  u a n  p r i j s o n d e r b i e d i n g  om b e h o u d  e n  u i t b r e i d i n g  
u a n  h u n  m a r k t a a n d e e l .  D a l i n g  v a n  d e  p r i j z e n ,  a a n t a s t i n g  v a n  
d e  r e n d e m e n t e n ,  o n v o l d o e n d e  vervangingsinuesteringen z i j n  
h e t  g e u o l g  e n  k u n n e n  e r  t o e  l e i d e n  d a t  e e n  d e e l  u a n  d e  
t r a n s p o r t c a p a c i t e i t  d i e  o p  l a n g e  t e r m i j n  n o d i g  i s ,  
o n t b r e e k t .  T e r w i j l  j u i s t ,  g e z i e n  d e  v o o r d e l e n  v a n  e e n  
g e d i f f e r e n t i e e r d  u e r u o e r s a a n b o d ,  h e t  c o m p l e m e n t a i r e  karakter  
v a n  d e  u e r v o e r s t a k k e n  o p  d e  u o o r g r o n d  z o u  m o e t e n  s t a a n ,  
d r e i g t  v e r d r i n g i n g  ( s u b s t i t u t i e )  o p  t e  t r e d e n .  Sommige 
a u t e u r s  a c h t e n  d e  n e i g i n g  t o t  o u e r c a p a c i t e i t  46n  b e l a n g r i j k e  
a c h t e r l i g g e n d e  o o r z a a k  v a n  e e n  d e r g e l i j k e  " k o u d e "  s a n e r i n g .  
De c a p a c i t e i t  w o r d t  n a m e l i j k  a f g e s t e m d  o p  d e  p i e k e n  v a n  d e  
v r a a g .  O v e r c a p a c i t e i t  d r e i g t  v o o r t d u r e n d  i n d i e n  markt- 
t o e t r e d i n g  n i e t  a 1  t e  z e e r  b e l e m m e r d  w o r d t  e n  b o u e n d i e n  d e  
f l e x i b i l i t e i t  b i j  a a n p a s s i n g  v a n  d e  c a p a c i t e i t  a a n  e e n  
g r o t e r e  u r a a g  g e r n a k k e l i j k e r  i s  d a n  n e e r w a a r t s e  a a n p a s s i n g  i n  
u e r b a n d  met e e n  g e r i n g e r e  v r a a g .  U e r v o e r s d i e n s t e n  k u n n e n  
n i e t  i n  u o o r r a a d  w o r d e n  g e p r o d u c e e r d  z o d a t  e e n  b u f f e r  d i e  
e e n  p l o t s e l i n g e  c o n j u n c t u r e l e  o p l e v i n g  rnoet  o p u a n g e n ,  
v r i j w e l  o n t b r e e k t .  B i j  g r o t e  v e r v o e r s b e d r i j u e n  w o r d t  d i t  
d o o r  e f f i c i e n t e r e  b e d r i j f s v o e r i n g  m i n d e r  s n e l  n i j p e n d .  Een  
i n t e n s i e u e r  gebruik  van de ueruoersmiddelen door hogere 
be lad ingsgraden ,  h e t  u i t b u i t e n  uan l o g i s t i e k e  mogeli jkheden 
en euen tuee l  k l e i n e  aanpass ingen i n  h e t  ueruangingsschema 
van t ranspor tmidde len  geuen e n i g  r e s p i j t  a l u o r e n s  daadwerke- 
l i j k  t o t  c a p a c i t e i t s u i t b r e i d i n g  moet worden b e s l o t e n .  Uooral 
e c h t e r  i n  geual  uan een g r o o t  a a n t a l  6Bn- of tweemansbe- 
d r i j f j e s ,  zoa l s  i n  he t  wegueruoer,  b e s t a a t  h e t  r i s i c o  uan 
een r e l a t i e f  z e e r  a a n z i e n l i j k e  u e r g r o t i n g  uan de ueruoers-  
c a p a c i t e i t  t e n  t i j d e  van g u n s t i g e  rnarktontwikkelingen.  B i j  
gebrek aan c o o r d i n a t i e  wordt  door de u e l e  t r a n s p o r t b e d r i j f -  
j e s  ona fhanke l i j  k van e l k a a r  gep land ,  met u i t e i n d e l i j  k 
o u e r c a p a c i t e i t  a l s  ongewenst r e s u l t a a t  op macroniueau.  
Het geuolg i s  een u r i j w e l  uoor tdurende 
onde rbeze t t i ng  uan de aanwezige u e r u o e r s c a p a c i t e i t .  Deze 
o u e r c a p a c i t e i t  gecombineerd met u e e l a l  hoge u a s t e  kos t en ,  
l e i d t  zonder o u e r h e i d s i n g r i j p e n  t o t  onuerantwoorde p r i j s -  
d a l i n g e n ,  uooral  b i j  r e t o u r u r a c h t e n  i n d i e n  de kosten r eeds  
op de heen re i s  uerhaa ld  z i j n .  D i t  g e l d t  i n  p r i n c i p e  uoor 
e l k e  ue ruoe r s t ak ,  maar de problemat iek t r e e d t  h e t  s c h e r p s t  
op  de uoorgrond b i j  d i e  ue ruoe r s t ak  d i e  s t r u c t u r e e l  minder 
i n  t r e k  i s .  Als uoorbeeld h i e ruan  kan de b innenuaa r t  ge lden  
d i e  door de gewi jz iqde  s a m e n s t e l l i n g  uan h e t  pakket  ueruoer-  
de goederen met o u e r c a p a c i t e i t  h e e f t  t e  kampen. Door de 
l ange  leuensduur  uan de binnenschepen en h e t  f e i t  d a t  u e e l  
schepen ook a l s  woning d i e n s t  doen,  i s  de c a p a c i t e i t  weinig  
f l e x i b e l  en i s  t e r u g d r i n g i n g  dus u i t e r s t  m o e i l i j k .  
De ru lneuze  c o n c u r r e n t i e  i n  de c r i s i s t i j d  van 
de j a r e n  d e r t i g  dwong Neder land,  Belgi.6, de Bondsrepubliek 
en F rank r i j k  om de b innenuaa r t  n a a s t  de spoorwegen i n  de 
ueruoersordening t e  be t r ekken .  Een s t e l s e l  uan euenred ige  
u rach tue rde l ing  werd i ngeuoe rd .  Ouerigens b l ee f  de binnen- 
0 
u a a r t  6Bn uan de mins t  ge regu lee rde  s e c t o r e n ,  omdat s i n d s  
1868 een u r i j e  u a a r t  op d e  R i j n  door de Rkte uan Mannheim i s  
gewaarborgd. Men h e e f t  daarom h e t  p rob l eae  van de ouer- 
c a p a c i t e i t  met behulp van s l o o p r e g e l i n g e n ~ g e t r a c h t  t e  
m i t i g e r e n .  Hoewel i n  Nederland h e t  a a n t a l  b innenuaar tschepen 
uoor de per iode 1969-1982 h i e rdoo r  aanz i en . l i j k  i s  t e rug-  
gedrongen (35% m i n d e r ! ) ,  i s  desondanks h e t  t o t a l e  tonnage 
u i t g e b r e i d .  I n  Nederland had de maatregel  i n  t e g e n s t e l l i n g  
t o t  andere  l i d s t a t e n  b l i j k b a a r  n i e t  h e t  beoogde e f f e c t .  
Nam voor de binnenvaart het capaciteitsbeleid 
primair de worm aan van subsidiering van marktuittreding, 
uoor het wegveruoer gold dat men overcapaciteit wilde voor- 
komen door strikte eisen aan markttoetreding te stellen. Bij 
het wegvervoer is de markttoetreding enigszins beperkt door 
de handhaving uan een tonnagestop. Deze maatregel is begin 
1985 opgeheuen nadat de weguervoersorganisaties zich hier- 
tegen ten zeerste hadden verzet. 
Ter aanuulling van de genoemde instrumenten 
voor een capaciteitsbeleid dienen nog uermeld te worden: 
marktzuiuering uia additionele eisen, het instellen en 
limiteren van ritmachtigingen. Voor regeling uan het 
capaciteitsuraagstuk is een uergunningstelsel ueelal het 
rneest effectief. Complementair daaraan functioneert een 
prijsbeleid, waaruan de controleerbaarheid echter gering is. 
Binnen de Gemeenschap worden om die reden nu niet-bindende 
referentietarieven gehanteerd. 
2.3 Externe effecten 
Een uooral in de jaren zeuentig gehanteerd 
argument voor overheidsingrijpen waren de "externe effec- 
ten". Het autobezit en -gebruik stijgen als geuolg uan de 
forse economische groei, met name in de jaren zestig. Zowel 
op het gebied uan personen als goederenvervoer slagen de 
spoorwegen niet in het behoud van het marktaandeel. De trein 
raakt door de opkomst van de auto haar monopolie kwijt. De 
massamotorisering laat euenwel zijn invloed op bijuoorbeeld 
het milieu gelden. Het goederenveruoer over de weg blijkt 
maatschappelijke neveneffecten op te roepen die in onuol- 
doende mate in de kostenbestanddelen worden uerdisconteerd. 
Door een gedecentraliseerde besluituorming volgens het 
marktmechanisme worden produktie-effecten met rnaatschappe- 
lijke gevolgen niet gewaardeerd, hoewel deze op geaggregeerd 
niueau we1 hun invloed laten gelden. De discussie over de 
verhouding tussen het railveruoer en het wegveruoer wordt 
ten dele door deze externe effecten en het maatschappelijk 
belang dat daaraan dient te worden toegekend, beheerst. 
Externe effecten zoals de aantasting van het milieu (zure 
regen), uitputting van grondstoffen en energiebronnen 
betekenen dat de overheid door middel uan vergunningseisen, 
h e f f i n g e n  o f  s u b s i d i e s  d e  s o c i a l e  w e l u a a r t  m o e t  u e r h o g e n ,  Om 
d e z e  o n g e w e n s t e  m a c r o - g e u o l g e n  t e  c o r r i g e r e n  h e e f t  d e  o u e r -  
h e i d  h e t  p a s s e n d e  b e l e i d s i n s t r u r n e n t a r i u m  d a t  e u e n t u e e l  
d i r e c t  i n  d e  m i c r o - s f e e r  k a n  i n g r i j p e n .  
Op h e t  u e r u o e r s g e b i e d  b e s t a a n  t e u e n s  e x t e r n e  
e f f e c t e n  d i e  b e t r e k k i n g  h e b b e n  o p  d e  u e r k e e r s u e i l i g h e i d  e n  
d e  b e l a s t i n g  wan d e  i n f r a s t r u c t u u r .  De z o r g  wan d e  o u e r h e i d  
r i c h t  z i c h  i n  h e t  a l g e r n e e n  e r o p  d e  g e n o e m d e  e f f e c t e n  b i n n e n  
a a n u a a r d b a r e  g r e n z e n  t e  h o u d e n .  Aan h e t  u e r u o e r  w o r d e n  
k w a l i t a t i e u e  e i s e n  g e s t e l d .  Uoor  h e t  w e g u e r u o e r  l e i d t  d i t  
o n d e r  a n d e r e  t o t  r e g e l g e u i n g  o p  h e t  g e b i e d  v a n  t e c h n i s c h e  
r i c h t l i j n e n  e n  g e w i c h t e n  om z o d o e n d e  h a r r n o n i s a t i e  wan 
c o n c u r r e n t i e u o o r w a a r d e n  b i n n e n  d e  u e r u o e r s t a k  t e  b e u o r d e r e n  
e n  d e  s l i j t a g e  wan h e t  wegdek  a a n  z e k e r e  g r e n z e n  t e  b i n d e n  
( m e t  name d e  a s d r u k  i s  h i e r o p  v a n  i n u l o e d ) .  I n  u e r b a n d  met 
d e  u e r k e e r s u e i l i g h e i d  e n  d e  s o c i a l e  u o o r w a a r d e n  u o o r  h e t  
p e r s o n e e l  b e s t a a n  e e n  r u s t -  en r i j t i j d e n w e t g e u i n g  e n  e e n  
w e g e n u e r k e e r s w e t g e u i n g .  Uoor  d e  b i n n e n u a a r t  g e l d e n  s o o r t -  
g e l i j k e  nor rnen .  B i j  d e  l u c h t u a a r t  b e s t a a n  s t r i k t e  e i s e n  t e n  
a a n z i e n  wan d e  g e l u i d s h i n d e r  e n  d e  u l i e g u e i l i g h e i d .  De 
m e e s t e  u e r u o e r s t a k k e n  u o r d e n  z e l f  e r t o e  u e r p l i c h t  om n a a s t  
d e  b e d r i j f s e c o n o m i s c h e  k o s t e n  ook  i n  d e  d o o r  h e t  u e r u o e r  
u u r o o r z a a k t e  s o c i a a l - e c o n o m i s c h e  k o s t e n  u o o r  d e  r n a a t s c h a p p i j  
b i j  t e  d r a g e n .  
Naast o n b e d o e l d e  n e u e n e f f e c t e n  d i e  u o o r  d e  
o u e r h e i d  a a n l e i d i n g  uo rmen  u o o r  c o r r e c t i e s ,  k a n  ook  d e  
i n s t r u m e n t e l e  b e t e k e n i s  u a n  h e t  u e r u o e r  w o r d e n  b e n a d r u k t .  
Het u e r u o e r s b e l e i d  w o r d t  i n  d i e n s t  g e s t e l d  v a n  p o l i t i e k e  
d o e l e i n d e n  d i e  b u i t e n  h e t  e i g e n l i j k e  u e r u o e r  l i g g e n .  Het 
u e r u o e r s s y s t e e m  w o r d t  s e l e c t i e f  g e s t i m u l e e r d  m e t  a l s  oogrnerk  
p o s i t i e u e  e x t e r n e  e f f e c t e n  t e  b e w e r k s t e l l i g e n .  Zo k u n n e n  d e  
s p o o r w e g e n  o n d e r s t e u n d  w o r d e n  u i t  m o t i e u e n  wan w e r k g e l e g e n -  
h e i d s b e l e i d  u e i l i g h e i a s b e l e i d ,  r u i r n t e l i j k e  o r d e n i n g s b e l e i d ,  
e n e r g i e -  e n  r n i l i e u b e l e i d .  Uoor  d e  B R D  g o l d  i n  d e  j a r e n  
z e u e n t i g  e e n  d e r g e l i j k e  "Gemeinwirtschaftlichkeit": h e t  
u e r u o e r  t e n  d i e n s t e  wan d e  b u i t e n l a n d s e  p o l i t i e k ,  c o n j u n c -  
t u u r p o l i t i e k ,  r e g i o n a l e  p o l i t i e k ,  s e c t o r s t r u c t u u r b e l e i d ,  
d e f e n s i e  e n z o u o o r t .  I n  N e d e r l a n d  d a a r e n t e g e n  w o r d t  h e t  
v e r u o e r  a l s  e e n  z e l f s t a n d i g e  e c o n o m i s c h e  a c t i u i t e i t  
a a n g e m e r k t .  
2 . 4  B e s c h i k b a r e  i n f r a s t r u c t u u r  
Met  d e  g e z a m e n l i j k e  i n f r a s t r u c t u u r b e d r a g e n  w a s  
i n  1 9 8 2  e e n  b e d r a g  v a n  p l u s  m i n u s  4 5  m i l j a r d  ECU g e m o e i d .  
Van d i t  t o t a a l  g i n g  b i j n a  25% n a a r  d e  s p o o r w e g e n ,  7 2 , 5 %  n a a r  
w e g e n  e n  s l e c h t s  2 , 5 %  n a a r  w a t e r w e g e n  ( 6 ) .  U e r g e l e k e n  m e t  
d i t  e n o r m e  b e d r a g ,  l e v e r t  d e  Raad e e n  m i n i m a l e  b i j d r a g e  wan 
n a u w e l i j k s  meer d a n  2  p r o  m i l l e .  I n  1 9 8 4  g a f  d e  Raad name- 
l i j k  z i j n  g o e d k e u r i n g  a a n  e e n  1 3 - t a l  p r o j e k t e n  o p  h e t  g e b i e d  
v a n  z o w e l  s p o o r - . w e g - ,  a l s  w a t e r w e g - i n f r a s t r u c t u u r  v o o r  e e n  
b e d r a g  wan o n g e v e e r  95  m i l j o e n  ECU ( 7 ) . D e  z o r g  u o o r  d e  
i n f r a s t r u c t u u r  b e h o o r t ,  z o a l s  b l i j k t ,  v o o r n a m e l i j k  t o t  d e  
n a t i o n a l e  b e l e i d s s f e e r :  
D o o r  v r i j w e l  v o l l e d i g e  a f w e z i g h e i d  wan t w e e  
b e k e n d e  e i g e n s c h a p p e n  v a n  i n d i v i d u e l e  g o e d e r e n ,  n a m e l i j k  
e x c l u s i e  e n  r i u a l i t e i t ,  w o r d t  i n f r a s t r u c t u u r  a l s  e e n  c o l l e c -  
t i e f  g o e d  g e k e n m e r k t .  S a m e n h a n g e n d  met d e z e  e i g e n s c h a p p e n  
wan c o l l e c t i e v e  g o e d e r e n  l i g t  d e  p u b l i e k e  u o o r t b r e n g i n g  h e t  
m e e s t  u o o r  d e  h a n d .  B l i j k b a a r  p a s t  d e  t o t s t a n d k o m i n g  e n  
f i n a n c i e r i n g  u a n  e e n  a a n  d e  v e r v o e r s b e h o e f t e  a a n g e p a s t e  
i n f r a s t r u c t u u r  b i j  d e  o v e r h e i d s t a k e n .  De u i t u o e r i n g  v a n  d e z e  
taak i s  n i e t  n e u t r a a l .  De o v e r h e i d  s t e l t  d e  v e r u o e r t a k k e n  
i n f r a s t r u c t u u r  b e s c h i k b a a r  w a a r u a n  d e  k o s t e n  u e e l a l  g e h e e l  
o f  g e d e e l t e l i j k  v e r h a a l d  w o r d e n  o p  d e  g e b r u i k e r s .  De 
r e l a t i e v e  omvang ,  d e  f i n a n c i e r i n g s w i j z e  v a n  h e t  o n d e r h o u d  e n  
d e  u i t b r e i d i n g  wan d e  i n f r a s t r u c t u u r  h e b b e n  i n v l o e d  o p  d e  
c o n c u r r e n t i e  t u s s e n  d e  d i v e r s e  v e r u o e r s t a k k e n  o n d e r l i n g .  B i j  
h e t  weg- e n  r a i l v e r v o e r  g e l d t  b o v e n d i e n  d a t  z i c h  o p u a l l e n d e  
f r i c t i e s  t u s s e n  l i d s t a t e n  v o o r d o e n ,  o m d a t  d e  f i n a n c i e r i n g s -  
w i j z e  wan o n d e r h o u d  e n  u i t b r e i d i n g  v a n  h e t  wegen-  e n  r a i l n e t  
p e r  l i d s t a a t  v e r s c h i l t .  
I n d i e n  b i j u o o r b e e l d  k n e l p u n t e n  i n  h e t  weg- 
u e r k e e r  t o t  f i l e s  e n  d i e n t e n g e v o l g e  t o t  o n a a n v a a r d b a r e  
u e r t r a g i n g e n  l e i d e n ,  z o n d e r  d a t  u i t b r e i d i n g  v a n  h e t  w e g e n n e t  
w o r d t  b e w e r k s t e l l i g d ,  l e v e r t  d i t  u o o r d e l e n  v o o r  a l t e r n a t i e v e  
u e r v o e r s t a k k e n  o p  t e n  k o s t e  v a n  h e t  w e g v e r v o e r .  Van i n v l o e d  
o p  d e  c o n c u r r e n t i e v e r h o u d i n g  i s  v e r d e r  d a t  d e  k o s t e n  v o o r  d e  
s p o o r w e g ,  s t a t i o n s ,  b e u e i l i g i n g s s y s t e m e n  e n z o v o o r t  u e e l a l  
v o o r  r e k e n i n g  v a n  d e  s p o o r w e g e n  komen,  t e r w i j l  h e t  weg- 
u e r u o e r  e n  d e  b i n n e n u a a r t  i n  p r i n c i p e  g r a t i s  v a n  d e  b e s t a a n -  
d e  i n f r a s t r u c t u u r  p r o f i t e r e n .  Hoewel  v i a  t o l h e f f i n g e n  d e  
verbruikerskosten te verhalen zouden zijn, levert de uitvoe- 
ring dermate complexe problemen (0.a. veel oponthoud) op dat 
aanvankelijke voordelen hiermee teniet zouden worden gedaan. 
Uandaar dat het profijtbeginsel slechts op beperkte schaal 
rechtstreeks wordt toegepast: voor bepaalde autosnelwegen in 
Frankrijk, Italic, enkele heffingen voor bruggen en tunnels, 
ligplaatsen en havens in de binnenvaart, luchthavengelden. 
Hierbij dient overigens te worden aangetekend dat, door 
overheidssubsidies aan de spoorwegen enerzijds en de heffing 
uan motorrijtuigenbelasting en benzineaccijns anderzijds, 
een aanvankelijke concurrentieverstoring tussen beide 
uervoerstakken behoorlijk wordt gecompenseerd. 
In voorstellen van de Commissie poogt men 
harmonisatie van de mededingingsvoorwaarden in het vervoer 
per spoor, over de weg en over de binnenwateren te bereiken 
door in alle lidstaten de heffing te baseren op de marginale 
kosten van het gebruik van de infrastructuur. Uoor het weg- 
uervoer dienen de nationale belastingstelsels voor bedrijfs- 
automobielen (0.a. motorrijtuigenbeiasting) hieraan aange- 
past te worden. De stijging van de uitgaven voor onderhoud, 
vernieuwing, exploitatie en beheer van de wegen die door 
toeneming van het verkeer met 44n eenheid wordt veroorzaakt, 
moet de centrale berekeningsgrondslay vormen. De aan het 
gebruik van de spoorweg verbonden kosten kunnen teuens door 
middel van de marginale verbruikskosten ten laste van de 
spoorwegondernemingen worden gebracht. De transparantie in 
de financiele betrekkingen tussen deze ondernemingen en de 
lidstaten wordt bevorderd, zodat concurrentievervalsing 
afneemt. Ue uniformiteit in de concurrentievoorwaarden op de 
communautaire uervoersmarkt wordt door deze voorstellen zeer 
gestimuleerd. 
Kan men binnen een lidstaat de infrastructuur- 
kosten nog op redelijke wijze financieren zodat concurren- 
tieverhoudingen niet al te zeer verstoord raken, bij grens- 
overschrijdend uervoer tussen twee lidstaten stapelen de 
problemen zich op. Redelijk zou zijn dat iedere vervoerder 
de kosten van het gebruikmaken uan de infrastructuur zelf 
Zou dragen. Omdat echter alleen in het land van registratie 
van de voertuigen motorrijtuigenbelasting wordt geheuen, 
b e t a l e n  b u i t e n l a n d s e  voer tu igen  s l e c h t s  de b r a n d s t o f a c c i j n s  
maar geen b e l a s t i n g  op he t  gebruik  uan de i n f r a s t r u c t u u r  i n  
de t r a n s i t o l a n d e n .  I n  f e i t e  kunnen b i j v o o r b e e l d  Nederlandse 
wequervoerders t e n  o p z i c h t e  van de Wes tdu i t se  i n f r a s t r u c t u u r  
a l s  " f r e e - r i d e r s "  beschouwd worden. I n  1983 passeerden 
qemiddeld 500 Nederlandse v r a c h t a u t o l s  per dag de Bondsrepu- 
b l i e k  op weg naar  Oos t en r i j k  en I t a l i e  ( 8 ) .  Door de toene- 
mende ve rzad ig ing  uan h e t  wegennet o n t s t a a t  de noodzaak uan 
nieuwe i n v e s t e r i n g e n ,  d i e  de t r a n s i t o - l i d s t a a t  he t  l i e f s t  
u e r h a a l t  op de bu i ten-  l andse  gebku ike r s .  
Aangezien de t r a n s i t o s t a t u s  van een l i d s t a a t  
a a n z i e n l i j k e  kos ten  met z i c h  mee brengt  en aangezien i n  d e  
b e l a s t i n g s f e e r  h e t  n a t i o n a l i t e i t s b e g i n s e l  g e l d t ,  hebben 
sommige l i d s t a t e n  de behoef te  aan i n s t rumen ten  om de 
i n f r a s t r u c t u u r k o s t e n  r e c h t u a a r d i g e r  over  d e  i n t e r n a t i o n a l e  
geb ru ike r s  t e  u e r d e l e n .  U.oor de b e l a n g r i j  ke t r a n s i t o l i d -  
s t a t e n  B R D  en F rank r i j k  s t a a n ' i n  b e g i n s e l  d r i e  moqelijkheden 
open om toenernende b e l a s t i n g  van h u n  wegennet teqemoet t e  
t r e d e n :  
1 .  marktconform handelen 
2 ,  marktaanpassingen 
3 .  f l anke rend  b e l e i d ,  he t  s t imu le ren  van a l t e r n a t i e u e n .  
ad 1 --- ~ ~ o r  he t  i n t e r n a t i o n a a l  wegvervoer zou d i t  
betekenen d'at he t  prof i j  t b e g i n s e l  u e r s t e r k t  zou moeten 
worden wat i n  de b e l a s t i n g s f e e r  ( u o o r a l  de mo to r r i j t u igen -  
b e l a s t i n g )  onve rmi jde l i j k  gepaard zou gaan met he t  verzwak- 
ken van h e t  n a t i o n a l i t e i t s b e g i n s e l  t e n  guns t e  van h e t  
territorialiteitsbeginse'l. De marktverhoudinqen binnen een 
vervoers tak  worden n i e t  ve r s too rd  zolang van i e d e r e  bu i ten-  
l andse  of b innenlandse  geb ru ike r  per t r a j  e c t  een z e l f  de 
b i j d r a g e  voor de i n f r a s t r u c t u u r  wordt ve r l angd .  Zo s n e l  
e c h t e r  de band t u s s e n  b e t a l e n  en p r o f i t e r e n  uerminder t  of de 
h e f f i n g  meer h e t  k a r a k t e r  uan ' een  e e n z i j d i g e ,  d i s c r imine ren -  
de u e r v o e r s b e l a s t i n g  k r i j q t ,  wordt de q rensove r sch r i j dende  
c o n c u r r e n t i e  v e r s t o o r d .  Zwitser land en O o s t e n r i j k  hebben met 
de v e r v o e r s b e l a s t i n q  aan he t  bu i t en l andse  wegvervoer een 
b e h o o r l i j k e  s l a g  t o e g e b r a c h t .  Het Nederlandse weyueruoer op 
~ o s t e n r i j k  daa lde  c i r c a  25% a l s  gevolg van de i n  1978 
e e n z i j d i g  ingevoerde S t r a s s e n u e r k e h r s b e i t r a g  ( 9 ) .  Zoals t e  
begr i j pen  leuen  binnen de EG b e l a n g r i j k e  bezwaren tegen  
d e r g e l i j k e  i n d i r e c t e  i n s t rumen ten  om de kosten van de i n f r a -  
s t r u c t u u r  t e  u e r h a l e n .  We1 u a l t  b i j uoo rbee ld  t e  denken aan 
h e t  d e f i n i e r e n  van een Europees wegennet bes taande  u i t  de  
b e l a n g r i j k s t e  doorgaande r o u t e s  waaruan h e t  onderhoud, de 
e x l o i t a t i e  en h e t  beheer u i t  een nieuw t e  s t i c h t e n  EG-wegen- 
fonds  g e f i n a n c i e r d  worden. D i r e c t e  he f f ingen  z i j n  s l e c h t s  
mogel i jk  v i a  algemene t o e p a s s i n g  uan t o l h e f f i n g e n  op ( u a a r ) -  
wegen. Uoorshands g a a t  h e t  e c h t e r  nogal  uer  om h e t - g e b r u i k  
d a t  uan de i n f r a s t r u c t u u r  wordt  gemaakt, op microbas i s  t e  
bepa l en .  De Europese Commissie h e e f t  i n  1983  een u r i j  
uergaand u o o r s t e l  gedaan om een systeem t e r  compensatie uoor 
t r a n s i t o l a n d e n  i n  t e  uoeren .  
ad 2 Via een r e s t r i c t i e f  c a p a c i t e i t s b e l e i d ,  met 
name u i a  een a p a r t  t r a n s i t o c o n t i n g e n t ,  zouden l i d s t a t e n  de 
mogel i jkheid  hebben om de dooruoer  uan goederen aan banden 
t e  l eggen .  Zo maakt h e t  Du i t s e  m i n i s t e r i e  uan Uerkeer s i n d s  
maar t  1985 ondersche id  t u s s e n  h e t  b i l a t e r a l e  ueruoer  Neder- 
land-Bondsrepubliek en h e t  t r a n s i t o u e r u o e r .  I n  f e i t e  
be t eken t  de i n t r o d u c t i e  een r e s t r i c t i e f  t r a n s i t o c o n t i n g e n t  
een a a n z i e n l i j k e  inbreuk  op de eenheid uan de i n t e r n e  markt 
zolang andere ue ruoe r s t akken ,  b i j uoo rbee ld  h e t  r a i l u e r u o e r ,  
geen economisch a a n t r e k k e l i j k  a l t e r n a t i e f  kunnen b i eden .  Er 
b l i j k e n  ook knelpunten t e  be s t aan  i n  de u e r u o e r s r e l a t i e  
Nederland-Spanje, met name door de bepe rk t e  u e r s t r e k k i n g  uan 
t r a n s i t u e r g u n n i n g e n  door F r a n k r i j k .  De u i t b r e i d i n g  van de EG 
met Spanje  en P o r t u g a l  ue rg roo t  de d o o r u o e r s t a t u s  uan Frank- 
r i j k ,  bouendien i s  i n  de  u e r u c e r s r e l a t i e  Bene lux - I t a l i e  de 
r o u t e  u i a  F r a n k r i j k  een s t e e d s  a a n t r e k k e l i j k e r  a l t e r n a t i e f  
uergeleken met dooruoer  u i a  de B R D  en O o s t e n r i j k .  F r a n k r i j k  
t r a c h t  deze on twikke l ing  zouee l  mogel i jk  t e g e n . t e  houden. 
ad 3 Om op l a n g e r e  t r a j e c t e n  de i n f r a s t r u c t u u r  
e n i g s z i n s  t e  o n t l a s t e n  wordt  he t  r a i l /wegue rkee r  s t e r k  
ges t imuleerd  (Hucke-packueruoer) ,  Deze ueruoerswi jze  i s  dan 
ook u o l l e d i g  u r i j g e s t e l d  uan uergunningen.  Het gecombineerde 
ueruoer  maakt om deze redenen de l a a t s t e  j a r e n  een s t e r k e  
g r o e i  doo r .  Uoorts u i n d t  f l anke rend  b e l e i d  p l a a t s  i n  de uorrn 
van een i n f r a s t r u c t u u r b e l e i d .  Was d i t  b e l e i d  uoor 1973 
hoofdzake l i j k  p a s s i e f ,  d a t  w i l  zeggen i n  d e  uorm uan 
c o o r d i n a t i e ,  s i n d s  h e t  b e l a n g r i j k e  2e memorandum ouer de 
on'twikkelincj van h e t  Gerneenschappelij  k Ueruoersbele id  (10 )  
werd he t  i n f r a s t r u c t u u r b e l e i d  s t e e d s  a c t i e u e r .  I n  1978 werd 
h e t  cornit6 i n f r a s t r u c t u u r p r o j e c t e n  o p g e r i c h t .  Sinds  1982 
f i g u r e e r t  een bedrag uoor a c t i e u e  s t e u n  op  de Europese 
begro t ing  (1982: 10 mi l joen  ECU, 1984: 9 5  mi l joen  ECU) : een 
nieuw f i n a n c i e r . i n g s i n s t r u m e n t  i s  ontwikkeld  waarmee i n f r a -  
s t r u c t u r e l e  p r o j e c t e n  i n  de Gemeenschap kunnen worden 
onders teund .  
3 .  HE'T BEOOGDE GEMEENSCHAPPELIJKE UERUOERSBELEID 
3 . 1  I n l e i d i n g  
B i j  Europese i n t e g r a t i e  s t a a t  de u e r b e t e r i n g  
wan de economische omstandigheden i n  de l i d s t a t e n  uoorop.  Zo 
i s  een be l ang r i j k  r e s u l t a a t  wan econornische i n t e g r a t i e  d a t  
i n t e g r e r e n d e . s t a t e n  z i c h  gaan toe leygen  op de p roduk t i e  wan 
goederen en d i e n s t e n  d i e  cornparatieve uoordelen b i e d t .  Door 
r e l a t i e f  zo goedkoop mogel i jke  produkt, ie  en weguallende 
hande l sba r r iBres  kunnen consurnenten binnen de douane-unie 
p r o f i t e r e n  wan een breed aanbod en een door toegenornen 
c o n c u r r e n t i e  g u n s t i g e  p r i j s z e t t i n ' g  van de goederen en 
d i e n s t e n .  Deze uoordelen wan i n t e g r a t i e  kunnen e c h t e r  
s l e c h t s  benut worden i n d i e n  h e t  ueruoer  zo weinig  rnogelijk 
belernmeringen onde ru ind t  (11) .  
Het u e r u o e r s b e l e i d  moet t r a c h t e n  h e t  grens-  
oue r sch r i j dend  ueruoer  zo eenuoudig en e f f i c i e n t  mogel i jk  t e  
l a t e n  uer lopen om ueruoer  over  g r o t e r e  a f s t a n d  en i n  h e t  
b i j z o n d e r  de o u e r s c h r i j d i n g  van EG binnengrenzen met zo 
weinig  mogeli jk kosten gepaard t e  l a t e n  gaan .  I n  h e t  Uers lag 
wan de Europar lernentar ier  S e e f e l d  wordt een a a n t a l  kenrnerken 
opgesornd waaraan h e t  gerneenschappelijk u e r u o e r s t e l s e l  zou 
moeten uoldoen ( 1 2 ) .  De b e l a n g r i j k s t e  z i j n :  
- Ondernemingen en takken wan ue ruoe r ,  d i e  k w a l i t a t i e f  en 
f i n a n c i e e l  de g u n s t i g s t e  z i j n ,  moeten z i c h  i n  h e t  kader 
uan de rnededinginq op de markt kunnen d o o r z e t t e n .  
- Ueruoerondernerningen mogen n i e t  d i sc r i rn ineren  t u s s e n  de 
d i v e r s e  g e b r u i k e r s  van ue ruoe r ,  d i e  z i c h  i n  u e r g e l i j k -  
bare  ornstandigheden beuinden.  
- Regeringen en openbare ue ruoe rd i ens t en  mogen geen 
u o o r s c h r i f t e n  u i t v a a r d i g e n  of handhauen, d i e  u e r s c h i l -  
l ende  takken wan ueruoer  zouden kunnen d i sc r i rn ineren  
( b e g i n s e l  wan de g e l i j k e  behande l ing ) .  
- Het i n t e r n a t i o n a l e  ueruoer  ouer de i n t e r n e  grenzen van 
de Gemeenschap heen,  mag u e r g e l e k e ~  met h e t  b innenlandse  
ueruoer uan de landen n i e t  worden gehinderd of duurdar  
worden gemaakt. 
- Alle  ingrepen wan l i d s t a t e n  moeten zodanig geharrnoni- 
see rd  z i j n  d a t  de r e s t e r e n d e  u e r s c h i l l e n  op h e t  gebied 
uan de wetgeuing geen wezen l i j ke  d i s t o r s i e s  ueroorzaken 
wan de kos ten ,  d i e  e r  uoor de ueruoerondernerningen en de 
bu i ten landse  g e b r u i k e r s  wan de i n f ' r a s t r u c t u u r  o n t s t a a n .  
- I n  h e t  kader van h e t  i n f r a s t r u c t u u r b e l e i d  moeten de 
l i d s t a t e n  en de Gemeenschap gemeenschappel i jke  doe l -  
s t e l l i n g e n  op de l a n g e  t e r m i j n  bepa l en .  
De kern uan bouenstaande opsomming i s  de wens 
om de f r a g m e n t a t i e  uan de i n t e r n e  rnarkt op t e  he f f en .  De 
rege lgeu ing  en c o n t r o l e s  zouden daarrnee noodzake l i jk  van 
cornmunautaire o r i g i n e  moeten z i j n .  De binnengrenzen uan de  
Europese Gemeenschap u e r l i e z e n  h u n  b e t e k e n i s  i n  h e t  i n t e r -  
n a t i o n a l e  hande lsuerkeer  en i n  een u r i j w e l  f e d e r a t i e f  
s t a t enue rband  g e s c h i e d t  de i n t r a - h a n d e l  op een aan een 
hornogene i n t e r n e  markt uerwante w i j z e .  
Op p a p i e r  en i n  t h e o r i e  i s  h e t  uaak nog 
mogeli jk aan t e  geuen hoe een i d e a a l t y p i s c h  communautair 
ueruoerssysteem e r u i t  zou moeten z i e n .  Ueel u o o r s t e l l e n  uan 
met name de Europese Commissie en h e t  Europese Parlement 
ge tu igen  van de wens om onnodige i n e f f i c i e n c y  door b i j uoo r -  
beeld l ange  w a c h t t i j d e n  aan de g renzen ,  u e r t r a g i n g e n ,  hoge 
ouerheadkosten uoor ue ruoe rbed r i j uen  door een zware admini- 
s t r a t i e l a s t ,  enzouoort  t e  ue rhe lpen .  
Een optirnaal  ueruoerssysteern g e n e r e e r t  
d i e n s t e n  tegen  de l a a g s t  mogelkjke k o s t e n .  I n  een c e t e r i s  
par ibus  s i t u a t i e  waa rb i j  de u e s t i g i n g e n  uan producenten,  
consumenten en t ranspor tondernemingen a l s  ua s t s t aand  worden 
beschouwd, s t r e e f t  een ueruoerder  naar  u e r b e t e r i n g  uan de  
vernouding beladen k i l ome te r s  t e n  o p z i c h t e  uan h e t  t o t a a l  
gereden k i l ome te r s  en verhoging uan h e t  ueruoerd gewicht  t e n  
opz i ch t e  uan h e t  i n g e z e t  laaduermogen.  I n  d i t  s t r e u e n  s l a a g t  
h e t  g r ensoue r sch r i j dend  wegueruoer n i e t  g e h e e l ,  gez ien  de 
beze t t i ngsg raden  van inhoud en a f s t a n d  van '80% r e s p e c t i e u e -  
l i j k  74% i n  1984 ( 1 3 ) .  Van een meer homogene i n t e r n e  rnarkt,  
d a t  w i l  zeggen een i n t e r n a t i o n a a l  i n fo rma t i e sys t eem uoor 
uraag en aanbod van u e r u o e r s d i e n s t e n ,  b e t e r e  mogeli jkheden 
wat b e t r e f t  h e t  derde- landenueruoer ,  geen l a d i n g s r e s e r u e -  
r i n g ,  enzouoort  h e e f t  d i t  type ueruoer  dus  we1 wat t e  
uerwachten.  I n  de mondelinge i n t e r u e n t i e  namens de Neder- 
l andse  r e g e r i n g  inzake  h e t  Europees ue ruoe r sbe l e id  wordt  
z e l f s  gezegd ( 1 4 ) :  "Lagere veruoerskos ten  z i j n  uoor Europa 
een uoorwaarde s i n e  qua non om z i c h  s t aande  t e  houden i n  de 
c o n c u r r e n t i e s t r i j d  met h o o g g e ~ n d u s t r i a l i s e e r d e  landen a l s  de 
us. I '  
Toch d ienen  h i e r b i j  en iqe  r e l a t i u e r e n d e  
kant tekeninqen t e  worden q e p l a a t s t .  Naast  de bes taande  
t w i j f e l s  of een Europese i n t e q r a t i e  een d e r q e l i j k  s tad ium 
o o i t  kan b e r e i k e n ,  b l i j f t  de u i t e i n d e l i j k e  b e t e k e n i s  van h e t  
uerwachte kostenuoordeel  en a l s  qeuolq daaruan ue r l aaqde  
consumentenpr i js  nog een g r o t e  u r aaq .  
Een opt imale  a l l o c a t i e  w a a r b i j  de beze t t i ngsg raden  wan 
inhoud en a f s t a n d  u r i j l r ~ e l  100% z i j n ,  z a l  n o o i t  gehee l  
b e r e i k t  kunnen worden. Met name door een u i t  h e t  ooqpunt wan 
een opt imaal  ueruoerssys teem minder op t ima le  u e s t i g i n g  wan 
producenten,  afnemers en t r a n s p o r t b e d r i j u e n  en bouendien 
door o n g e l i j k e  wede rz i j d se  handelsstromen i s  een 100% 
beze t t . inqsqraad  n i e t  h a a l b a a r .  De q e d e e l t e l i j k e  afwezigheid  
u a n . l a d i n g  t i j d e n s  r i j d e n ,  u l i e g e n  of uaren kan n i e t  gehee l  
uoorkomen worden. Wan u l i eq tu iqmaa t schapp i j en  d i e  ge rege lde  
u luch ten  u i t u o e r e n ,  i s  berekend d a t  z i j  h u n  kos ten  met 
maximaal t i e n  p rocen t  zouden kunnen reduceren  ( 1 5 ) .  I n  he t  
l i c h t  wan de h u i d i g e  l a g e  beze t t i ngsg raden  u a l t  d i t  
kos tenuoordee l  nogal  t e g e n .  Uoorts i s  de doorwerking wan 
e f f i c i e n c y - u e r b e t e r i n g  i n  een c o n s u m e n t e n p r i j s v o o r d e e l  
a f h a n k e l i j k  wan de marktuorm waarop de ue ruoe r sbed r i j uen  en 
de goederenproducenten o p e r e r e n .  
3 . 2  Het Uerdrag uan Rome 
3 . 2 . 1  Aparte p l a a t s  wan h e t  ueruoer  ----------------------------- 
De meest a u t h e n t i e k e  bron welke ons cue r  h e t  
beooqde qerneenschappeli jke ue ruoe r sbe l e id  z a l  moeten l e r e n ,  
i s  he t  uerdrag t o t  o p r i c h t i n q  wan de Europese Economische 
Gemeenschap. Zes j a a r  e e r d e r  dan de to ts tandkoming van de 
EEG k r i j q t  h e t  ueruoer  i n  h e t  Uerdrag t o t  o p r i c h t i n q  wan de 
Europese Gemeenschappen wan Kolen en S t a a l  r eeds  een a p a r t e  
p l a a t s  toeqewezen ( z i e  a r t .  10 ,70  EGKS-uerdrag). H i e r u i t  
s p r e e k t  de meninq wan de o p s t e l l e r s  d a t  een u r i j e  u i t w i s s e -  
l i n g  wan q o e d ~ r e n  en d i e n s t e n  onmogelijk u e r w e z e n l i j k t  kan 
worden i n d i e n  h e t  u r i j e  uerkeer  wan goederen en d i e n s t e n  
n i e t  t o t  s t and  zou komen ( 1 6 ) .  Ook i n  h e t  Uerdrag van Rome 
i s  sp rake .uan  de noodzaak wan een qemeenschappeli jk 
ue ruoe r sbe l e id  ( a r t .  7 4 ) .  Naast  h e t  landbouwbeleid i s  h e t  
gemeenschappeli jk u e r u o e r s b e l e i d  he t  en iqe  s e c t o r b e l e i d  d a t  
n a d r u k k e l i j  k aandacht  k r i j g t  i n  h e t  ue rd rag .  Oat i s  b e g r i j -  
p e l i j k  i n d i e n  men b e s e f t  d a t  he t  f unc t ione ren  wan de i n t e r n e  
markt hiermee nauw samenhangt.Een s e r i e u s  uerdrag kan n i e t  
t o e s t a a n  d a t  de geuolgen wan wequallende handelsbelemmerin- 
gen door toename van p ro t ec t i on i sme  op ueruoersgebied weer 
worden h e r s t e l d .  Het EEG-uerdrag beoogt immers de i n s t e l l i n g  
wan een gemeenschappeli jke rnarkt d i e  door u i e r  u r i j heden  
gekenmerkt kan worden, nameli jk u r i j  goederenuerkeer ,  u r i j  
uerkeer  wan werknemers, u r i j h e i d  wan bed r i j t ' s -  en beroeps- 
u i t o e f e n i n q  en u r i j  b e t a l i n g s -  en k a p i t a a l u e r k e e r  ( 1 7 ) .  Het 
ueruoer  en dus ook h e t  ue ruoe r sbe l e id  r a a k t  de kern van d r i e  
uan deze  u i e r  u r i j h e d e n .  
3 . 2 . 2  Uerdeeldheid over  doe le inden  ............................ 
De totstandkoming wan de gemeenschappeli jke 
u e r u o e r s p o l i t i e k  conform de a r t i k e l e n  74 t o t  84  wordt i n  
d r i e  f a s e n  b e p l e i t .  A l l e r e e r s t  d ienen  de doe le inden  of 
grondslagen t e  worden uas tge l egd .  Deze moeten u i t e r a a r d  
s t r o k e n  met h e t  i n  a r t i k e l  2 gep re sen t ee rde  a l g e h e l e  kader .  
Ueruolgens moeten de ins t rumenten  worden bepaald en de op de 
doe le inden  g e r i c h t e  b e s l u i t e n  worden genomen. I n  a r t i k e l  7 5  
l i d  1  wordt een h i e rop  q e l i j k e n d e  d r i e d e l i n g  gehanteerd :  
"gemeenschappel i jke  r e g e l s  uoor i n t e r n a t i o n a a l  ueruoer" ,  
"uoorwaarden waaronder ueruoersondernemers worden 
toege l a t en ' '  en uerder  a l l e  " d i e n s t i g e  bepa l ingen" .  
De doe le inden  wan een gemeenschappeli jk 
ue ruoe r sbe l e id  z e l f  en de wegen waar langs  deze t e  r e a l i s e r e n  
z i j n ,  kunnen e c h t e r  onuoldoende u i t  t i t e l  I U  van he t  Uerdrag 
worden a f g e l e i d .  Daa ru i t  s p r e e k t  een uerdee ldhe id  wan 
i n z i c h t  t u s s e n  de u e r d r a g s l u i t e n d e  p a r t i j e n .  I n  t e g e n s t e l -  
l i n g  t o t  de t i t e l  ouer de landbouw ( t i t e l  I1 a r t .  3 8 )  zeg t  
he t  EEG-uerdraq i n  t i t e l  I U  weinig ouer de i n s t e l l i n q  wan 
een gemeenschappeli jke ueruoersmarkt  en de mate van ouer- 
heidsinmenginq d a a r i n .  De i n  hoofdstuk 2 genoemde f a l e n d e  
m a r k t s t r u c t u u r ,  e x t e r n e  e f f e c t e n  en de i n f r a s t r u c t u u r -  
behoef te  worden i n  he t  Uerdrag " b i j z o n d e r e  aspec ten"  
genoemd, e c h t e r  zonder t e  u e r d u i d e l i j k e n  welke be teken is  
h i e r aan  d i e n t  t e  worden toeqekend.  Het Uerdrag k i e s t  n i e t  op 
uoorhand uoor bepaalde markteconomische p r i n c i p e s .  D i t  
l e i d t  op sornmige p l a a t s e n  t o t  bepal ingen d i e  c o n s i s t e n t i e  
on tberen  ( 1 8 ) .  Conform a r t i k e l  80  z i j n  s teunmaatregelen b i j  
p r i j z e n  verboden behoudens machtiging van de Comrnissie. Op 
grond van a r t i k e l  77 z i j n  s teunmaat rege len  e c h t e r  toege- 
s t a a n ,  i n d i e n  z i j  beantwoorden aan de behoef te  t o t  coor- 
d i n a t i e  i n  he t  ue rvoe r .  Deze c o o r d i n a t i e  d u i d t  op een 
afstemming tu s sen  de v e r s c h i l l e n d e  vervoers takken ,  rnaar kan 
gemakkeli jk a l s  argument gelden om de mededinging t e  
beperken en de rha lve  minder e f f i c i g n t e  veruoers technieken  
z o a l s  u e r l i e s l i j d e n d e  spoorwegen kos t  wat kos t  t e  beschermen. 
Ook u i t  a r t i k e l  79  spreken meningsversch i l l en  t u s sen  de 
o p s t e l l e r s  van h e t  Uerdrag.  I n  h e t  e e r s t e  l i d  worden maat- 
r ege l en  b e p l e i t  om d i s c r i m i n a t i e s  op t e  hef fen  zodat  men 
voor d e z e l f d e  uerblndingen n i e t  v e r s c h i l l e n d e  v r a c h t p r i j z e n  
en vervoervoorwaarden voor g e l i j k e  goederen t o e p a s t  naar  
gelang van h e t  l and  van herkomst of  bestemming. I n  h e t  
tweede l i d  wordt e c h t e r  d i r e c t  g e s t e l d  d a t  i n  h e t  kader van 
een gemeenschappeli jk ve rvoe r sbe l e id  andere  maatregelen door 
de Raad genomen kunnen worden. De i n t e r p r e t a t i e v e r s c h i l l e n  
d i e  he t  gevolg z i j n  van de op sornmige p l a a t s e n  o n d u i d e l i j k e  
t i t e l  I V  van h e t  EG-Uerdrag, vormen volgens Blonk een 
b e l a n g r i j k e  reden voor s t a g n a t i e  i nzake  vorder ingen op h e t  
gemeenschappeli jk v e r v o e r s t e r r e i n  ( 1 9 ) .  
De n a t i o n a l e  ue rvoe r s sec to ren  van de l i d s t a t e n  
worden t r a d i t i o n e e l  door s t e r k  u e r s c h i l l e n d e  overheids-  
i n t e r v e n t i e s  gekenmerkt.  Het Verdrag p a s t  z i cn  h i e r b i j  aan . . 
en s l u i t  n i e t  u i t  d a t  een meer g e l i b e r a l i s e e r d e  gemeenschap- 
p e l i j k e  markt of j u i s t  daar tegenover  een s t e r k  gereguleerde  
vervoersmarkt  wordt n a g e s t r e e f d .  Het f a l e n  van de markt- 
s t r u c t u u r ,  e x t e r n e  e f f e c t e n  of h e t  beschikbaar  s t e l l e n  van 
i n f r a s t r u c t u u r  kunnen, z o a l s  b l i j k t ,  rnotieven uormen voor 
i n g r i j p e n d e  rege lgev ing  op communautair vlak zonder d a t  d i t  
en ige  spanning met h e t  Uerdrag van Rome o p l e v e r t .  Het voor- 
naamste i s  d a t  de van l i d s t a a t  t o t  l i d s t a a t  u i t een lopende  
v o o r s c h r i f t e n  met be t r ekk ing  t o t  h e t  i n t e r n a t i o n a l e  vervoer  
moeizen worden ueruangen door  uniforme gemeenschapsuoor- 
s c h r i f t e n  ( a r t .  7 5 ,  l i d  l a ) .  De mate waar in  p o s i t i e u e  
i n t e g r a t i e  p l a a t s v i n d t ,  hangt  e c h t e r  a f  van de consensus 
over  h e t  gewenste o v e r h e i d s i n g r i j p e n  i n  h e t  marktgebeuren.  
I n  breder  opz i ch t  i s  d i t  de  vraag naar de gewenste 
econornische o r d e .  
3 . 2 . 3  Een q e l i b e r a l i s e e r d e  ueruoersmarkt  
Een s t e r k  q e l i b e r a l i s e e r d e  ueruoersmarkt ,  een 
markt wan d i e n s t e n  waar een u r i j  s p e l  wan uraaq en aanbod 
h e e r s t ,  i s  dus een moge l i j khe id .  P o s i t i e u e  i n t e g r a t i e  op 
gemeenschapsniueau b l i j f t  zo t o t  een m i n i m u m  b e p e r k t .  
U i t s l u i t e n d  t o e t r e d i n g  t o t  de markt wordt g l o b a a l  qeregu- 
l e e r d  en hoogui t  wordt  e r  opgetreden wanneer door ouer- 
s c h o t t e n  wan u e r u o e r s c a p a c i t e i t  onder  i nu loed  wan zee r  
s l e c h t e  c o n j u n c t u r e l e  omstandigheden ru ineuze  c o n c u r r e n t i e  
zou d r e i q e n .  I n  d i t  qeua l  kan a 1  wan een qemeenschappeli jk 
ue ruoe r sbe l e id  gesproken worden i n d i e n  de binnenqrenzen uan 
de EG qeen enke le  h i n d e r n i s  meer zouden uormen, de p r i j s -  
worming uolkomen u r i j  i s ,  de d i v e r s e  n a t i o n a l e  uergunning- 
s t e l s e l s  zouden z i j n  a f q e s c h a f t  en e r  hoogui t  een bepe rk t  
communautair u e r q u n n i n g e n s t e l s e l  uoor i n  de p l a a t s  zou z i j n  
qekomen; kortom, een g e l i b e r a l i s e e r d e  i n t e r n e  markt uoor 
ue ruoe rd i ens t en .  
3 . 2 . 4   en qe regu lee rde  ueruoersmarkt  ------------------------------ 
Het Uerdraq s l u i t  euenmin u i t  d a t  op communau- 
t a i r  u lak b e l a n g r i j k e  m a r k t i n t e r u e n t i e s  p l a a t s u i n d e n .  D i t  
zou betekenen d a t  i n g r i j p e n d e  beuoeqdheden aan de Europese 
Gemeenschap worden ouergedragen (=  p o s i t i e u e  i n t e g r a t i e ) .  Zo 
kan h e t  ueruoerssysteem een b e l a n q r i j k e  i n t e r m e d i a i r e  t a ak  
k r i j q e n  i n  h e t  b i j  e l k a a r  brengen wan uraag en aanbod wan 
i n d u s t r i i i l e  en a q r a r i s c h e  produkten .  Het ue ruoe r sbe l e id  kan 
i n  d i e n s t  worden g e s t e l d  van p o l i t i e k e  doe le inden  d i e  b u i t e n  
h e t  ueruoer  zel'f l i g q e n ;  KBpteyn noemt d e ' b u i t e n l a n d s e  
p o l i t i e k ,  con junc tuu rpo l . i t i ek ,  r e g i o n a l e  p o l i t i e k ,  zeehauen- 
u e r k e e r s p o l i t i e k ,  s e c t o r s t u c t u u r b e l e i d ,  s o c i a a l  be le i ,d ,  
u .e rkeePsue i l iqhe id  en d e f e n s i e  ( 2 0 ) .  Deze ambi t ieuze  doe l -  
e inden kunnen s l e c h t s  u e r w e z e n l i j k t  worden i n d i e n  de ouer-  
heid u i a  een s t r i n g e n t  c a p a c i t e i t s b e l e i d  en u e r p l i c h t e  waste 
t a r i e u e n  de uerhoudinqen t u s s e n  de ueruoers takken  kan 
be inu loeden .  Ind i en  aan h e t  ueruoer  een d e r q e l i j k  instrurnen- 
t e e 1  k a r a k t e r  wordt gegeuen, z a l  de benedenqrens uan de 
ueruoerkosten n i e t  meer door maximale e f f i c i e n c y  en r e n t a b i -  
l i t e i t  bepaald kunnen worden ( 2 1 ) .  De e x t r a  kosten d i e  h i e r -  
door o n t s t a a n ,  worden afqewenteld  op h e t  b e d r i j f s l e u e n  of 
door middel uan s u b s i d i e s  b e s t r e d e n .  Deze met name i n  h e t  
p l a n - C e b e r  b e p l e i t e  l ' ~ e m e i n w i r t s c h a f t l i c h k e i t ' l  i s  d e  l a a t s t e  
t i j d  w a t  o p  d e  a c h t e r g r o n d  g e k o m e n .  
Met  name l i d s t a t e n ,  z o a l s  d e  B o n d s r e p u b l i e k  e n  
F r a n k r i j k ,  d i e  m e t  h e t  o o g  o p  d e  b e s c h e r r n i n g  v a n  h u n  s p o o r -  
w e g e n  h a r m o n i s a t i e  e n  c o o r d i n a t i e  v a n  d e  u e r u o e r t a k k e n  
b e p l e i t e n ,  w e n s e n  d e s a l n i e t t e m i n  e e n  u e r g a a n d e  r e g u l e r i n g  o p  
c o m r n u n a u t a i r  n i u e a u .  U a n u i t  B r u s s e l  z o u d e n  d e  p r o d u k t i e -  
c a p a c i t e i t e n  v a n  d e  u e r s c h i l l e n d e  u e r u o e r s t a k k e n ,  d e  p r i j s -  
u o r m i n g ,  d e  s p e c i a l e  m i l i e u r i c h t l i j n e n  e n  d e  t e c h n i s c h e  
e i s e n  e n  d e t a i l  u a s t g e s t e l d  m o e t e n  w o r d e n  m e t  e e n  u i t g e b r e i d  
u i t u o e r e n d  e n  c o n t r o l e r e n d  a p p a r a a t  a l s  o n u e r m i j d e l i j k  
g e u o l g .  H e t  U e r d r a g  e n  met name a r t i k e l  7 5  b i e d t  d o o r  d e  
o p e n  norm u o l d o e n d e  a a n g r i j p i n g s p u n t e n  om i n u u l l i n g  t e  g c u e n  
a a n  e e n  d e r g e l i j k e  p o s i t i e u e  i n t e g r a t i e .  B o u e n d i e n  i s  d o o r  
u i t s p r a k e n  u a n  h e t  Hof t o t  u i t d r u k k i n g  g e b r a c h t  d a t  a l l e  
b e p a l i n g e n  v a n  h e t  V e r d r a g  a n d e r  d a n  d i e  i n  t i t e l  4 e v e n z e e r  
v a n  t o e p a s s i n g  z i j n  o p  d e  z e e -  e n  l u c h t u a a r t ,  z o d a t  ook  t e n  
a a n z i e n  u a n  d e z e  u e r u o e r s t a k k e n  i n  p r i n c i p e  e e n  g r o o t  b r a a k -  
l i g g e n d  c o r n m u n a u t a i r  b e l e i d s t e r r e i n  b e s t a a t .  
L i d s t a t e n  d i e  p r i r n a i r  d e  r n e d e d i n g i n g s u o o r w a a r -  
d e n  t u s s e n  u e r u o e r s t a k k e n  w i l l e n  h a r r n o n i s r r e n ,  z i j n  o v e r  h e t  
a l g e n ~ e e n  n i e t  r o u w i g  i n d i e n  h e t  c o r n m u n a u t a i r  u e r u o e r s b e l e i d  
h i e r i n  n i e t  of o n u o l d o e n d e  s l a a g t .  t i e t  U e r d r a g  g e e f t  h e n  
i m m e r s  r u i r n t e  d e  o n d e r l i n y e  u e r h o u d i n g  t u s s e n  d e  u i j f  
v e r u o e r s t e c h n i e k e n  ( d e  " m o d a l  s p l i t " )  t e  b e i n u l o e d e n  n a a r  
e i g e n  g o e d d u n k e n .  I n  h e t  v e r d r a g s k a d e r  b e t e k e n t  d i t  l a a t s t e  
d a t  a a n  h e t  o p e n b a r e  d i e n s t  k a r a k t e r  v a n  h e t  u e r u o e r  e n  d e  
n o o d z a a k  t o t  c o o r d i n a t i e  t u s s e n  d e  u e r u o e r s t a k k e n  e e n  r u i r n e  
i n t e r p r e t a t i e  w o r d t  g e g e u e n  ( a r t .  7 7 ) .  De u i t l e g  v a n  a r t i -  
ke l  7 7  w o r d t  d o o r  u e r o r d e n i n g  1 1 0 7 / 7 0  e n  a a n u u l l e n d  d a a r o p  
u e r o r d e n i n g  1 4 7 3 / 7 5  b e h e e r s t .  D e z e  b e u a t t e n  rneer  g e d e t a i l -  
l e e r d e  u o o r s c h r i f t e n  u o o r  d e  w i j z e  u a n  t o e k e n n i n g  u a n  s t e u n .  
T o t  z e k e r e  h o o g t e  w o r d e n  d e z e  s t e u n r n a a t r e g e l e n  u a n  l i d s t a t e n  
d u s  m o g e l i j  k g e m a a k t  . 
3 . 3  U i t s p r a k e n  v a n  h e t  E u r o p e s e  Hof v a n  J u s t i t i e  
I n  t o e n e r n e n d e  m a t e  u e r u u l t  h e t  E u r o p e s e  Hof 
u a n  J u s t i t i e  e e n  r o l  u a n  b e t e k e n i s  b i j  d e  u e r w e z e n l i j k i n g  
u a n  e e n  g e m e e n s c h a p p e l i j k  u , e r u o e r s b e l e i d .  Z o a l s  b e s c h r e u e n ,  
mani fe s t e r en  z i c h  i n  de ueruoersparagraaf  wan het  Uerdrag 
wan Rome de t o t a a l  u e r s c h i l l e n d e  p o l i t i e k e  ui tgangspunten en 
belanqen wan de u e r d r a g s l u i t e n d e  l i d s t a t e n .  Mede door de 
s l e c h t s  i n c i d e n t e l e  rege lgeu ing  wan de z i j d e  van de Raad 
inzake de ue ruoersaange legenheden ,  t r e e d t  n i e t  zelden een 
leemte op t u s s e n . d e  n a t i o n a l e  belangen en  de met he t  oog op 
i n t e g r a t i e  u e r e i s t e  r ege lgeu ing .  I n  d i t  krachtenueld  moet 
he t  Hof over  c r u c i a l e  aangelegenheden r e c h t  spreken .  De 
u i t s p r a k e n  z i j n  u e e l a l  van p o l i t i e k e  be t eken i s  en kunnen 
n i e t  eenuoudig worden genegeerd.  Zonder op de d i u e r s i t e i t  
aan n a t i o n a l e  belangen t e  z i e n ,  d r a a g t  h e t  Hof rnede b i j  aan 
een r ech t son twikke l ing  i n  de Gemeenschap d i e  de belemmerin- 
gen van i n t e g r a t i e  poogt weg t e  nemen en de totstandkorning 
wan een gemeenschappeli jke markt conform de a r t i k e l e n  2 en 3 
hoopt t e  beuorderen.  Ondanks h e t  Hof z e l f  wordt h e t  c e n t r a a l  
temidden wan de p l e i t b e z o r g e r s  wan een gemeenschappeli jk 
ue ruoe r sbe l e id  g e p l a a t s t .  De j u r i s p r u d e n t i e  g e e f t  dus en ige  
houuast omtrent  h e t  beoogde gerneenschappeli jke ueruoers-  
b e l e i d .  Hier  worden k o r t  en ige  uoor he t  ue ruoe r sbe l e id  
b e l a n g r i j k e  u i t s p r a k e n  wan h e t  Hof aangehaa ld ,  waarna i e t s  
u i t u o e r i g e r  wordt s t i l g e s t a a n  b i j  de  b e t e k e n i s  wan de 
u i t s p r a a k  i n  de n a l a t i g h e i d s p r o c e d u r e  d i e  door he t  Europese 
Parlement t egen  de Raad i s  aangespannen (zaak 1 3 / 8 3 ) .  
Een uanouds b e l a n g r i j k e  kwes t ie  i s  de toepas -  
baarheid  wan de algemene uerdragsbepa l ingen  op he t  ueruoer ,  
b i j uoo rbee ld  de r e g e l s  met be t r ekk ing  t o t  mededinging en h e t  
r e c h t  wan u e s t i g i n g .  I n  1 9 7 3  (zaak 167/73) werd door Ket Hof 
d u i d e l i j k  g e s t e l d  d a t  de s p e c i a l e  " t i t e l  I U "  uoor he t  
ueruoer a l l e s b e h a l u e  t e n  doe1 had d e  grondbeginselen wan h e t  
Uerdrag t e r z i j d e  t e  s t e l l e n .  I n  1977 (zaak 20/76) werd 
b i j uoo rbee ld  bu i t en  de u e r v o e r s t i t e l  om a r t i k e l  95  t euens  op 
he t  goederenueruoer  wan toepas s ing  u e r k l a a r d :  een u e r s c h i l  
i n  behandel ing t u s sen . . he t  g r ensoue r sch r i j dende  en h e t  
b innenlandse  ueruoer door d i s c r imine rende  f i s c a l e  f a c i l i -  
t e i t e n  wordt  i n  s t r i j d  met a r t i k e l  9 5  g e a c h t .  De s p e c i a l e  
aanaach t  uoor h e t  ueruoer i n  t i t e l  I U  wan he t  Uerdrag mag 
b l i j k b a a r  n i e t  10s gez ien  worden wan h e t  bredere  kader wan 
de gemeenschappeli jke markt .  U i t  deze  j u r i s p r u d e n t i e  u l o e i t  
bouendien uoo r t  d a t  de zee- en l u c h t u a a r t  euenzeer onder- 
worpen b l i j u e n  aan de algemene r e g e l s  wan he t  Uerdrag. 
Een g e m e e n s c h a p p e l i j k  u e r u o e r s b e l e i d  k a n  
u e r e i s e n  d a t  d e  EG o u e r e e n k o m s t e n  s l u i t  met d e r d e  l a n d e n .  
Zo t r e e d t  d e  EG r e g e l m a t i g  i n  o u e r l e g  met l a n d e n ,  z o a l s  
Z w i t s e r l a n d .  O o s t e n r i j k  e n  J o e g o s l a u i e  om g e m a k k e l i j k e r  
d o o r u o e r  t e  g a r a n d e r e n .  I n  1 9 7 7  ( a d u i e s  1 / 7 6 )  h e e f t  h e t  Hof 
d e  b e u o e g d h e i d  wan d e  G e m e e n s c h a p  t e n  a a n z i e n  wan d e z e  
e x t e r n e  b e t r e k k i n g e n  n a d e r  a a n g e d u i d .  O u e r e e n k o m s t e n  z i j n  
t o e g e s t a a n  o p  u o o r w a a r d e  d a t  b i j  o p t 1 i c h t i n g  u a n  e e n  i n s t i t u -  
t i o n e l e  s t r u c t u u r  h e t  g e h e e l  e i g e n  b e s l u i t u o r r n i n g s k a d e r  n i e t  
g e p a s s e e r d  w o r d t .  B o u e n d i e n  h e e f t  h e t  Hof u e r d u i d e l i j k t  d a t  
h e t  i n  d e  t o e k o m s t  n i e t  d e  taak wan d e  a f z o n d e r l i j k e  l i d -  
s t a t e n  maar u a n  d e  G e m e e n s c h a p  i s  om o u e r e e n k o m s t e n  m e t  
d e r d e  l a n d e n  t e  s l u i t e n  ( z a a k  2 2 / 7 0 ) .  
I n  d e  z a a k  9 7 / 7 8  ( S c h u m a l l a )  d o e t  h e t  Hof 
u i t s p r a a k  o v e r  d e  d r a a g w i j d t e  u a n  d e  u o l g e n s  h e t  U e r d r a g ,  
met name a r t i k e l  7 5 ,  a a n  d e  Raad t o e g e w e z e n  b e u o e g d h e i d ,  
U o l g e n s  h e t  Hof g e e f t  d i t  a r t i k e l  d e  Raad e e n  r u i r n e  
n o r m a t i e u e  b e u o e g d h e i d .  De Raad i s  z e k e r  b e u o e g d  om o p  d e z e  
g r o n d  h a r m o n i s a t i e  wan s o c i a l e  w e t g e u i n g  e n  b i j z o n d e r e  
u o o r s c h r i f t e n  i n z a k e  r i j -  e n  r u s t t i j d e n  t e  u e r o r d e n e n  
(Uo 5 4 3 / 6 9 ) .  Het Hof s t e l d e  d a t  h a r m o n i s a t i e  v a n  n a t i o n a l e  
w e t t e l i j k e  r e g e l i n g e n  t o t  d e  g ~ o n d s l a g e n  v a n  d e  E u r o p e s e  
G e m e e n s c h a p  b e h o c r t  e n  i n  d e z e  l i j n  p a s t  u e r o r d e n i n g  5 4 3 1 6 9 .  
W o r d t  i n  d e z e  u i t s p r a a k  d e  r u i m e  b e s l u i t u o r m i n g s b e u o e g d h e i d  
v a n  d e  Raad b e k l e m t o o n d  i n  c o n t r a s t  m e t  d i e  d e r  l i d s t a t e n ,  
o n l a n g s  i s  komen v a s t  t e  s t a a n  d a t  e r  e e n  m i n i m a l e  b e s l u i t -  
u o r m i n g s u e r p l i c h t i n g  o p  d e  Raad r u s t ,  w a a r a a n  d e z e  t o t  
d u s u e r  n i e t  h e e f t  u o l d a a n .  
I n  e e n  a a n t a l  a a n g e l e g e n h e d e n  h e e f t  d e  Raad  
b l i j k b a a r  n i e t  d e  u r i j h e i d  om a f z i j d i g  t e  b l i j u e n .  H e t  Hof 
h e e f t  n a m e l i j k  i n  d e  z a a k  1 3 / 8 3  g e s t e l d  d a t  d e  Raad k r a c h -  
t e n s  a r t i k e l  7 5 ,  l i d  1 ,  s u b  a e n  b ,  o n d e r  m e e r  u e r p l i c h t  i s  
t o t  i n u o e r i n g  wan h e t  v r i j  u e r r i c h t s n  wan d i e n s t e n  o p  h e t  
g e b i e d  v a n  h e t  u e r u o e r ,  e n  d a t  d e  omuang u a n  d e z e  u e r p l i c h -  
t i n g  i n  h e t  U e r d r a g  d u i d e l i j k  i s  b e p a a l d .  Een u r i j  d i e n s t e n -  
u e r k e e r  d i e n t  t e  w o r d e n  u e r w e z e n l i j k t  d o o r  d e  v a s t s t e l l i n g  
wan g e m e e n s c h a p p e l i j k e  r e g e l s  u o o r  i n t e r n a t i o n a a l  u e r u o e r  e n  
d e  u o o r w a a r d e n  w a a r o n d e r  u e r u o e r o n d e r n e m e r s  w o r d e n  t o e g e -  
l a t e n  t o t  n a t i o n a a l  u e r u o e r  i n  e e n  l i d s t a a t  w a a r i n  z i j  n i e t  
w o o n a c h t i g  z i j n .  
" S p e z i e l l  f u r  d i e  U e r w i r k l i c h u n g  d e r  D i e n s t l e i s t u n g s -  
f r e i h e i t  a u f  dern U e r k e h r s s e k t o r  s e i  d e r  E r r n e s s e n s -  
s p i e l r a u m  d e s  R a t e n  j e d o c h  i n  i n h a l t l i c h e r  und  z e i t -  
l i c h e r  S i c h t  e r h e b l i c h  e i n g e s c h r a n k t .  Danach  h a t t e  d e r  
R a t  b i s  zum Ende  d e r  U b e r g a n g s z e i t  d e s  EWG-Uertrages 
(31 -12-1969)  s a r n t l i c h e  D i s k r i r n i n i e r u n g e n  a u f g r u n d  d e r  
S t a a t s a n g e h o r i g k e i t  o d e r  a u f g r u n d  d e s  U m s t a n d s ,  d a s s  d e r  
U e r k e h r s u n t e r n e h m e r  i n  e i n e r n  a n d e r e n  M i t g l i e d s t a a t  
a n s a s s i g  i s t ,  a l s  d e r n j e n i g e n ,  i n  dern e r  s e i n e  L e i s t u n g e n  
e r b r i n g e n  w i l l ,  b e s e i t i g e n  m u s s e n " .  ( B r o n :  U r t e i l  d e s  
G e r i c h t s h o f e s ,  2 2  Mai 1 9 8 5  i n  d e r  R e c h t s s a c h e  1 3 / 8 3 ) .  
Hoewe l  d i t  d o e l ,  z o a l s  b l i j k t ,  r e e d s  o p  3 1  dece rnbe r  1 9 6 9  
g e r e a l i s e e r d  h a d  r n o e t e n  z i j n  ( a r t .  7 5 ,  l i d  2 ) ,  k r i j g t  d e  . 
Raad t o c h  nog  e n i g  r e s p i j t .  
H i e r b i j  k u n n e n  d e  u o l g e n d e  k a n t t e k e n i n g e n  
w o r d e n  g e p l a a t s t  ( 2 2 ) .  A n d e r m a a l  w o r d t  d e  n o o d z a a k  u a n  
g e m e e n s c h a p p e l i j k e  r e g e l s  t e r  o p h e f f i n g  v a n  o n d e r l i n g e  
c o n c u r r e n t i e u e r s t o r i n g  b e n a d r u k t .  R a n g e z i e n  s l e c h t s  u o o r  h e t  
i n t e r n a t i o n a l e  u e r u o e r  g e r n e e n s c h a p p e l i j k e  r e g e l s  w o r d e n  
u e r e i s t ,  k u n n e n  d i e  u o o r  h e t  b i n n e n l a n d s  u e r u o e r  b l i j k b a a r  
v a n  l i d s t a a t  t o t  l i d s t a a t  e n i g s z i n s  u i t e e n l o p e n .  U o l g e n s  h e t  
U e r d r a g  s l u i t  e e n  g e r n e e n s c h a p p e l i j k  u e r u o e r s b e l e i d  g e d i f -  
f e r e n t i e e r d  b e l e i d  m e t  b e t r e k k i n g  t o t  n a t i o n a a l  u e r u o e r  n i e t  
u i t ,  rnaar d i e n t  d i t  d a n  w e 1  t e  o r n s l u i t e n  ( c o n f o r m  a r t .  7 5 ,  
l i d  l b ) .  
U o o r t s  i s  e e n  b e l a n g w e k k e n d e  u r a a g  i n  h o e u e r r e  d e z e  
u i t s p r a a k  v a n  h e t  Hof e e n  d o o r b r a a k  b e t e k e n t  i n  d e  j a r e n -  
l a n g e  d i s c u s s i e  o v e r  d e  p r i o r i t e i t  u a n  l i b e r a l i s e r i n g  v e r s u s  
h a r m o n i s e r i n g .  C e z i e n  d e  c e n t r a l e  p l a a t s  d i e  " d e  u r i j h e i d  
v a n  d i e n s t ~ e r r i c h t i n g ~ ~  i n  d e  u i t s p r a a k  i n n e e m t ,  k a n  
o n m o g e l i j k  w o r d e n  o n t k e n d  d a t  l i b e r a l i s e r i n g  u a n  h e t  
i n t e r n a t i o n a l e  u e r u o e r  e e n  c e n t r a l e  d o e l s t e l l i n g  i n  h e t  
g e r n e e n s c h a p s k a d e r  i s .  D a a r n a a s t  w o r d t  d e  h a r m o n i s e r i n g  
g e e n s z i n s  u i t g e s l o t e n ,  a a n g e z i e n  h e t  t o t  d e  d i s c r e t i o n a i r e  
b e u o e g d h e i d  u a n  d e  Raad b e h o o r t  m a a t r e g e l e n  t e  t r e f f e n  d i e  
d e  u e r e i s t e  l i b e r a l i s a t i e r n a a t r e g e l e n  k u n n e n  b e g e l e i d e n .  
Kortorn:  l i h e r a l i s a t i e  i n  h e t  u e r u o e r  t e n  a a n z i e n  v a n  d e  
i n l a n d - u e r u o e r s t e c h n i e k e n  r n o e t ,  maar h a r r n o n i s a t i e  i s  z e k e r  
n i e t  u i t g e s l o t e n  ( 2 3 ) .  
4 .  FRAGMENTATIE V A N  D E  GEMEENSCHAPPELIJKE UERUOERSMARKT 
4 . 1  I n l e i d i n s  
De n o o d z a a k  e n  w e n s e l i j k h e i d  wan d e  o n t w i k -  
k e l i n g  wan e e n  u e r u o e r s b e l e i d  wan d e  E u r o p e s e  G e m e e n s c h a p  
h a n g e n  t e n  z e e r s t e  s a m e n  m e t  d e  c o n s t a t e r i n g  d a t  d e  
u e r u o e r s m a r k t  o n u o l d o e n d e  b e a n t w o o r d t  a a n  p r i m a i r e  e i s e n  
z o a l s  e c o n o m i s c h e  r a t i o n a l i t e i t  e n  t r a n s p a r a n t i e .  Er b e s t a a t  
o ~ e r e e n s t e m ~ n i n g  o u e r  d e  n o o d z a a k  wan e e n  e f f i c i e n t e r  uer- 
u o e r s s y s t e e m .  De u e r s c h e i d e n h e i d  a a n  u e r g u n n i n g e n  ( t i j d e -  
l i j k e  e n  d e f i n i t i e u e ,  b i n n e n l a n d s e  e n  b u i t e n l a n d s e  u e r g u n -  
n i n g e n  0 . g . u .  d e  Wet A u t o u e r u o e r  G o e d e r e n  (WAG) e n  h e t  
d a a r a a n  g e k o p p e l d e  u i t u o e r i n g s b e s l u i t  (UAG), c o m m u n a u t a i r e  
u e r g u n n i n g e n ,  C E M T - u e r g u n n i n g e n ,  D u i t s e  r o n d r i t m a c h t i g i n g e n .  
F r a n s e  r i t a u t o r i s a t i e s ,  F r a n s e  t r a n s i t u e r g u n n i n g e n ,  e n z . ) ,  
u e r g u n n i n g u e r l e n e n d e  i - n s t e l l i n g e n  e n  c o n t r o l e r e n d e  i n s t a n -  
t i e s  maken d e  c o m m u n a u t a i r e  u e r u o e r s m a r k t  e c h t e r  i n g e w i k -  
k e l d ,  o n d o o r z i c h t i g  e n  g e f r a g m e n t e e r d .  M a r k t s u b j e c t e n  z i j n  
o n d e r w o r p e n  a a n  e e n  o n s a m e n h a n g e n d  e n  o n o u e r z i c h t e l i j k  
g e h e e l  wan n a t i o n a l e  e n  E G - u o o r s c h r i f t e n  e n  - i n t e r u e n t i e s .  
Waar men i n  d e  n a t i o n a l e  s f e e r  o r d e  b e h o e f t ,  e r u a a r t  men 
d o o r  e e n  o n e u e n w i c n t i g e  u e r d e l i n g  wan s t u r e n d e  o u e r h e i d s -  
i n t e r u e n t i e s  t u s s e n  h e t  l i d s t a a t n i u e a u  e n  h e t  E u r o p e s e  
n i u e a u  u e r s t o r i n g  wan d e  c o n c u r r e n t i e  t u s s e n  l i d s t a t e n  e n  
d i s t o r s i e s  i n  d e  m e d e d i n g i n g s u o o r w a a r d e n  t u s s e n  d e  u e r u o e r s -  
t a k k e n .  M a r k t p r i j z e n  i n  h e t  w e g u e r u o e r  z i j n  b i j u o o r b e e l d  
g e b o n d e n  a a n  n a t i o n a l e  w e t q e u i n g ,  i n  N e d e r i a n d  m e t  name d e  
Wet A u t o u e r u o e r  G o e d e r e n  e n  h e t  d a a r a a n  g e k o p p e l d e  u i t u o e -  
r i n g s b e s l u i t ,  b i l a t e r a l e  o u e r e e n k o m s t e n ,  m e t  name t u s s e n  
N e d e r l a n d  e n  d e  B R D ,  e n  E u r o p e s e  u e r o r d e n i n g e n  o p  b a s i s  wan 
h e t  U e r d r a g  wan Rome. 
De f r a g m e n t a t i e  wan d e  c o m m u n a u t a i r e  u e r u o e r s -  
markt i n  h e t  w e g u e r u o e r  b l i j k t  u i t  h e t  f e i t  d a t  h e t  b i n n e n -  
l a n d s  u e r u a e r  nog  s t e e d s  u r i j w e l  u i t s l u i t e n d  i s  u o o r b e h o u d e n  
a a n  n a t i o n a l e  w e g t r a n s p o r t e u r s .  T e n  a a n z i e n  u a n  d e  u a s t s t e l -  
l i n g  v a n  u o o r w a a r d e n  v o o r  d e  t o e l a t i n g  wan n i e t - i r i g e z e t e n e n  
t o t  h e t  n a t i o n a l e  u e r u s e r ( c a b o t a g e )  g e l d t  d a t  b e s c h e r m i n g  
wan d e  e i g e n  d i e n s t u e r l e n i n g  d e  b o u e n t o o n  u o e r t .  D i t  i s  i n  
s t r i j d  m e t  a r t i k e l  7 5 ,  l i d  2 v a n  h e t  U e r d r a g .  Ook h e t  d e r d e  
l a n d e n u e r u o e r  i s  m o m e n t e e l  nog  o n u o l d o e n d e  o n t w i k k e l d .  Het 
derdelandenveruoer  wan neder landse  vervoerders  v i n d t  v r i j w e l  
u i t s l u i t e n d  binnen de Benelux p l a a t s .  D i t  h e e f t  d i r e c t e  
nega t ieve  gevolgen voor de beze t t i ngsg raad  zodat  een 
e f f i c i e n t  veruoerssysteem u r i j w e l  u i t g e s l o t e n  i s .  De r e c e n t e  
u i t b r e i d i n g  van h e t  communautair con t ingen t  wordt weliswaar 
a l s  een bevorder ing wan d i t  derdelandenuervoer  gepresen- 
t e e r d .  Maar door de r i j t i j d e n r e g e l i n g  i s  de veruoersonder-  
neming onder bepaalde omstandigheden b e t e r  a f  i nd i en  de 
chauf feur  naar  h e t  t h u i s l a n d  t e r u g k e e r t ,  i n  p l a a t s  van i n  
he t  bu i t en l and  t e  overnach ten .  
Fragmentat ie  i n  h e t  wegvervoer doe t  z i c h  
voo r t s  zee r  o p z i c h t i g  voor i n  de nog s t e e d s  per  l i d s t a a t  
u e r s c h i l l e n d e  ve rkee r s t ekens  en u e r k e e r s r e g e l s .  I n  h e t  kader 
van h e t  CEMT (=  European Conference of M i n i s t e r s  of 
Transpor t  - P a r i j s )  wordt a l  j a r en l ang  naar  verdere  harmoni- 
s a t i e  h ie rvan  g e s t r e e f d .  Bovendien b l i j k e n  de e i s e n  d i e  aan 
de vervoersondernemer b i j  ma rk t toe t r ed ing  worden g e s t e l d ,  
nogal  t e  ve r sch i ' l l en .  Wat voor h e t  - i n t e r n a t i o n a a l  wegvervoer 
a l  e n i g s z i n s  g e l d t ,  g a a t  a  f o r t i o r i  op uoor s t e r k  door 
n a t i o n a l e  overheden b e h e e r s t e  vervoers takken  a l s  r a i l -  en 
l u c h t v e r v o e r :  
- wat b e t r e f t  de  r e s e a r c h  op h e t  gebied van he t  z e e r  
s n e l l e  rai lgebonde'n uervoer ,  ontwikkelen de Bonds- 
republ iek  en F rank r i j k  geheel  u e r s c h i l l e n d e  systemen 
(monora i l ,  I n t e r c i t y - E x p e r i m e n t e d  en 'TGU) ( 2 4 ) ;  
- b i j  h e t  ge rege lde  personenvervoer door  de l u c h t ,  en i n  
mindere mate h e t  c h a r t e r -  en v rach tue ruoe r  luch tvervoer  
wordt de volkornen c o n c u r r e n t i e  tegengegaan door 
hoofdzake l i jk  b i l a t e r a l e  mededinging. D i t  l e i d t  e r t o e  
d a t  b i j uoo rbee ld  de  p r i j s z e t t i n g  op een t r a j k c t  
Parijs-New York l a g e r  i s  dan h e t  v e e l  k o r t e r e  t r a j e c t  
Pa r i  j s-Athene; 
- i n  Spanje  v e r s c h i l l e n  de spoorbreed ten  t e n  opz i ch t e  wan 
de r e s t  van de Europese Gemeenschap; 
- Griekenland kent  d r i e  v e r s c h i l l e n d e  spoorbreed ten ;  
- Nederland g e b r u i k t  een van D u i t s l a n d ,  Belgie  en 
F rank r i j k  afwijkend vo l t age  uoor h e t  r a i l n e t .  
Aluorens i n  h e t  volgende hoofdstuk 5 de e r n s t  van deze 
f ragrnen ta t ie  i n  r e l a t i e  t o t  h e t  i n t e g r a t i e p r o c e s  wordt 
beschouwd, z a l  h i e r  d i e p e r  op de a c h t e r l i g g e n d e  
d e t e r m i n a n t e n  wan d e  g e c o n s t a t e e r d e  g e b r e k e n  wan d e  
g e m e e n s c h a p p e l i j k e  u e r u o e r s m a r k t  w o r d e n  i n g e g a a n .  
4 . 2  E c o n o m i s c h - q e o g r a f i s c h e  u e r s c h e i d e n h e i d  ( 2 5 )  
De E u r o p e s e  G e m e e n s c h a p  b e s l a a t  e e n  g e b i e d  v a n  
r u i m  1 , 6  m i l j o e n  k m .  H i e r o p  wonen 2 7 0  mln  m e n s e n .  De b e u o l -  
k i n g  i s  s t e r k  g e c o n c e n t r e e r d  i n  h e t  N o o r d w e s t e l i j k  d e e l  v a n  
E u r o p a  e n  i n  N o o r d - I t a l i e  ( d e  P o - u l a k t e ) ,  w a a r t u s s e n  z i c h  d e  
A l p e n  b e u i n d e n  a l s  e e n  n a t u u r l i j k e  b a r r i & r e .  O n g e u e e r  70% 
wan d e  E G - b e u o l k i n g  w o o n t  o p  b e i d e  g e b i e d e n  d i e  o n g e u e e r  40% 
v a n  d e  t o t a l e  E G - o p p e r u l a k t e  b e s l a a n .  Aan d e z e  h o g e  b e u o l -  
k i n g s d i c h t h e i d  i s  t e u e n s  e e n  g r o t e  u r a a g  n a a r  p r o d u k t e n  
g e k o p p e l d ,  z o d a t  h e t  u e r u o e r  z i c h  u o o r a l  o p  d e z e  g e b i e d e n  
r i c h t .  De p r o d u k t e n  z e l f  k u n n e n  a f k o m s t i g  z i j n  v a n  b u i t e n  d e  
EG, wan b i n n e n  d e  EG ( i n t r a - c o m m u n a u t a i r  u e r u o e r ) ,  o f  u a n u i t  
h e t  e i g e n  l a n d  ( b i n n e n l a n d s  u e r u o e r ) .  
De EG i s  h e t  b e l a n g r i j k s t e  h a n d e l s b l o k  t e r  w e r e l d .  De 
g e z a m e n l i j k e  i n -  e n  u i t u o e r  b e d r o e g  i n  1 9 7 9  8 5 7  mrd E C U .  D i t  
h e e f t  u i t e r a a r d  w e e l  c o n s e q u e n t i e s  u o o r  d e  u e r u o e r s s t r o m e n .  
G e g e u e n s  o v e r  d e  i n t e r n a t i o n a l e  h a n d e l  i n  d i e n s t e n ,  met name 
t r a n s p o r t ,  b e w i j z e n  d e  m o n d i a l e  k r a c h t  v a n  h e t  E u r o p e s e  
t r a n s p o r t .  De d i e n s t e n r e k e n i n g  wan d e  EG b e t a l i n g s b a l a n s  
u e r t o o n t  i m m e r s  e e n  o u e r s c h o t ,  z e l f s ' m e t  J a p a n  w a a r m e e  e e n  
t e k o r t  v a n  b i j n a  $ 10 mrd o p  d e  y o e d e r e n r e k e n i n g  b e s t a a t .  
U i t  d e  u e r d e l i n g  wan h e t  t r a n s p o r t  i n  u e r u o e r s r e l a t i e s  
t u s s e n  d e  E E G  e n  a n d e r e  d e l e n  wan d e  w e r e l d  b l i j k t  d a t  
o n g e u e e r  25% wan h e t  u e r u o e r  v a n  d e  G e m e e n s c h a p  m e t  a n d e r e  
l a n d e n  w o r d t  u i t g e u o e r d  u o o r  o f  d o o r  d e  U e r e n i g d e  S t a t e n .  De 
OESO a l s  g e h e e l  l e u e r t  o n g e u e e r  45% 50% v a n  d e  c r e d i t s  e n  
d e b e t s  w a t  b e t r e f t  h e t  u e r u o e r .  
EUR-10 w i t h :  
Transpor t  
(1979-1982) average  Mio ECU 
USCI Japan Canada Austr.NZ Other Other  Un- Ex t ra  
OECD Countr ies  a l l o c a -  E U R  10 
t ed  
Bron: Exchange of i n fo rma t ion  pursuan t  t o  t h e  m i n i s t r i a l  
d e c i s i o n  on s e r v i c e s  a t  t h e  3 8 t h  S e s s i o n  of t h e  
p a r t i e s  of t h e  General  Agreement on T a r i f f s  and Trade ,  
communication from t h e  European Communities, 
10 October 1984. 
De i n t e r n e  v e r k e e r s s t r u c t u u r  van de EG wordt  
i n  s t e r k e  mate bepaald door deze mondiale vervoerss t romen.  
Ueelal  u i a  b e l a n g r i j k e  zeehavens komen de  goederen de EG 
binnen en worden uan d a a r u i t  ve rder  ueruoerd ( h e t  i n l and -  
t r a n s p o r t ) .  Daa rb i j  i s  een keuze mogel i jk  t u s sen  binnen- 
v a a r t ,  weguervoer,  r a i l v e r v o e r  en p i j p l e i d i n g v e r v o e r  en 
even tuee l  l u c h t v a a r t .  U i t  de on twikke l ing  van de r e l a t i e v e  
aandelen wan de b e l a n g r i j k s t e  ve rkee r s t echn ieken  i n  h e t  EG 
g r ensoue r sch r i j dend  goederenveruoer u a l t  op t e  maken d a t  de 
b innenuaar t  en h e t  r a i l u e r u o e r  aan belanq hebben ingeboe t  
t e n  guns te  van h e t  wegveruoer. Sinds  1983 h e e f t  i n  h e t  
intra-communautaire goederenveruoer h e t  wegt ranspor t  de 
l e idende  p o s i t i e  van de b innenvaar t  overgenomen. 
Tabel 4 . 2  Cross-border transport of qoods in EUR-9 -- 
Total Transport Inland Waterways Road Rail 





Bron : Europa transport, Analysis and forecasts 1984; 
Commissie van de EG, Brussel, 1985, biz. 11. 
De keuze wan de transporttechniek wordt naast 
de betrouwbaarheid en snelheid wan het uervoer ueelal 
bepaald door de aard en massaliteit wan de te ueruoeren 
goederen. Uerschuiuingen hierin geuen aanleiding tot 
ueranderingen in de "modal split" omdat ueruoerstechnieken 
met specifieke goederencategorieen uerbonden zijn. Uit 
tabel 4.3 blijkt dat het wegueruoer sterk domineert in de 
0 
NSTR goederenklassen landbouwprodukten, uoedinqsmidaelen, 
metalen en halffabrikaten wan metaal, chemische en ouerige 
produk- ten; en de binnenuaart in de ouerige met name 
aardolie en olieprodukten, erts en schroot. 
Teuens ualt uit dit cijfermateriaal op te maken dat het 
rail- en wegueruoer zich op uerschillende deelmarkten van 
specifieke goederencateyorieen bewegen. De uaak ueronder- 
stelde heftige concurrentie tussen de beide ueruoertakken 
doet zich niet uoor indien hun dienstuerleninq zich meer 
complementair in plaats wan substituair ontwikkelt. Waar het 
wegueruoer een groot marktaandeel heeft in het ueruoer wan 
landbouwprodukten, uoedingsmiddelen en chemicalien, blijkt 
dit wan het railuervoer niet noemenswaardig te zijn. 
Omgekeerd geldt hetzelfde bij het spoorwegueruoer uoor 
kolen, cokes en schroot. Deze goederengroepen zijn uergele- 
ken met andere goederencategorieen uoor de spoorwegen ook 
wan het grootste belang. 
Tot slot: het marktaandeel in groeimarkten is wan grote 
inuloed op de relatieue positie wan de ueruoerswijzen. Juist 
die goederencategorieen waarin het wegueruoer bouen-gemid- 
deld is uertegenwoordigd (nl. 6, 8 en 9), blijken het 
sterkst te groeien. 
Tabel 4.3 Market shares of each of the 3 modes for different 
NST-groups (in %) in 1984 
Road --- Rail Inland Waterways 
1983 1983 1983 
NST 0 Agriculture 59.3 11.9 28.9 
NST 1 Processed foods 65.9 4.5 29.6 
NST 2 Coal + Coke 13.9 29.8 56.3 
NST 3 Oil Products 8.4 4.8 86.8 
NST 4 Ores 5.4 21.5 73.1 
NST 5 Metal Products 44.5 30.1 25.4 
NST 6 Construction 37.9 5.0 57.1 
* NST 7 Fertilizers 24.3 19.9 55.8 
NST 8 Chemicals 67.8 9.2 23.1 
NS'T 9 Manufactured 73.2 21 . O  5.8 
0 
Bron: Europa transport, Analysis and forecasts 1 . 4 ;  
Commissie wan de EG, Brussel, 1985, blz. 16. 
Om een beter beeld te krijgen wan de 
transportactiuiteiten per lidstaat wordt het intracommu- 
nautaire goederenueruoer wan iedere lidstaat ueruolgens 
uergeleken met de totale stroom (in tonnage): 
Tabel  4 . 4  Aandelen i n  h e t  t o t a l e  intracommunaut_aire qoederenueruoer  
Nederland 
Wes t -Dui t s land  
Belgi.6. 
F r a n k r i j  k 
I t a ' l i e  
Luxemburg 
Denemarken 
Uerenigd-Koninkrij  k 
I e r l a n d  
Griekenland 
Bron: W R R  
U i t  Nederland b l i j k t  r u i m  30% van he t  t o t a l e  intra-communau- 
t a i r e  ueruoer  afkomst ig  t e  z i j n .  Wat b e t r e i ' t  de bestemmingen 
uan h e t  vervoer u e r s c h a f t  de uolgende mat r ix  meer d u i d e l i j k -  
heid  ( t a b e l  4 . 5 ) .  
D F IT NL B L UK I R L  DK ELL Total 
inward - 16.13 6.04 56.60 15.28 2.44 0.51 0.03 2.65 0.31 100 
GERMANY 
outward - 16.84 10.27 46.79 18.30 2.89 1.13 0.05 3.34 0.39 100 
inward 27.70, - 11.11 14.22 42.87 1.61 1.54 0.08 0.63 0.25 100 
FRANCE 
outward 34.68 - 16.66 11.83 32.15 0.98 2.87 0.07 0.58 0.17 100 
inward .39,95 42.73 - 7.20 7.67 0.41 0.84 0.02 0.85 0.32 100 
ITALY 
outward 45.35 35.79 - 7.44 8.46 0.26 0.57 0.0 1.07 1.06 100 
inward 56.10 9.35 1.68 - 31.71 0.26 0.31 0.02 0.47 0.09 100 
NETHERLANDS 
outward 62.73 6.76 1.45 - 27.80 0.30 ' 0.42 - 0.01 0.41 0.12 100 
inward 23.29 26.97 , 2.03 45.22 - 1.66 0.50 0.03 0.29 0.02 100 
BELGIUM 
outward 27.08 32.59 2.46 33.06 - 3.70 0.53 0.10 0.42 0.06 100 
inward 41.63 9.32 .71 5.57 42.57 - 0.08 .O1 .08 .01 100 
LUXEMEURG 
outward 56.71 16.07 1.73 3.58 21.44 - 0.13 .07 .23 .04 100 
inward 20.60 34.51 1.97 9.81 7.79 0.14, - 14.58 10.39 0.21 100 
UK 
outward 20.51 26.28 6.08 7.29 11.06 0.17 - 23.20 4.39 1.03 100 
inward 4.49 4:47 0.05 1.59 7.59 0.42 80.36 - .0.87. 0.02 100 
IRELAND 
outward 4.36 5.12 0.59 . 1.71 2.13 0.11 ,.84.76 : - 0.67 0.54 100 
inward 67.23 7.62 4.04 10.44 6.71 0.28 3.14 0.13 - 0.40 100 
DENMARK 
outward 67.08 6.87 3.88 7.05 4.08 0.10 10.19 0.16 , - 0.58 100 
inward 39.73 11.56 20.23 15.67 5.10 0.24 3.69 0.52 3.25 - 100 
GREECE 
outward 55.36 18.81 10.34 9.76 1.70 0.09 -1.42 0.02 2.51 - 100 
Bron: Europa transport, Analysis and forecasts 1984, 
Commissie van de EG, Brussel 1985, blz. 19. 
U i t  d e z e  t a b e l  u a l t  t e  c o n c l u d e r e n  w e l k e  a n d e r e  EG-landen  
u a n  b e l a n g  z i j n  u o o r  i e d e r e  a f z o n d e r l i j k e  l i d s t a a t .  
W e s t - D u i t s l a n d  
F r a n k r i j  k 
I t a l i e  
N e d e r l a n d  
B e l g i e  
G r o o t - B r i t t a n n i e :  : 
I e r l a n d  
D e n e m a r k e n  
G r i e k e n l a n d  
N e d e r l a n d ,  F r a n k r i j k  e n  B e l g i e  
W e s t - D u i t s l a n d ,  B e l g i e  e n  N e d e r l a n d  
W e s t - D u i t s l a n d ,  F r a n k r i j k  
W e s t - D u i t s l a n d ,  B e l g i e  
F r a n k r i j k ,  W e s t - D u i t s l a n d  e n  N e d e r l a n d  
F r a n k r i j  k ,  W e s t - D u i t s l a n d  e n  I e r l a n d  
G r o o t - B r i t t a n n i e  
W e s t - D u i t s l a n d  e n  G r o o t - B r i t t a n n i e  
W e s t - D u i t s l a n d ,  F r a n k r i j k  e n  I t a l i e .  
4 . 3  E c o n o m i s c h - p o l i t i e k e  u e r s c h e i d e n h e i d  
T u s s e n  d e  u e r s c h i l l e n d e  l i d s t a t e n  z i j n  o p  
b a s i s  v a n  d e  g e o g r a f i s c h - e c o n o m i s c h e  g e g e u e n s  d e  e i g e n  
b e l a n g e n  t e  o n d e r s c h e i d e n .  Z o a l s  genoemd i s  d e  l i g g i n g  t e n  
o p z i c h t e  u a n  d e  E u r o p e s e  e c o n o m i s c h e  c e n t r a  e n  h e t  a c c e n t  i n  
h e t  e i g e n  n a t i o n a l e  u e r k e e r s s y s t e e m  u a n  b e l a n g .  K l e i n e  
E G - l i d s t a t e n ,  z o a l s  d e  B e n e l u x ,  r i c h t e n  d e  a a n d a c h t  i n  d e  
i n f r a s t r u c t u u r  u o o r a l  o p  h e t  w e g u e r u o e r ,  o m d a t  d i t  o p  k l e i n e  
a f s t a n d  b e t e r  r e n d e e r t .  Uoor  m a s s a g o e d e r e n  i s  d e  b i n n e n u a a r t  
b e s c h i k b a a r .  I n  g r o t e  l a n d e n  z o a l s  F r a n k r i j k  e n  D u i t s l a n d  
z i j n  s p o o r w e g e n  r e l a t i e f  a a n t r e k k e l i j  ker i n  h e t  b i j z o n d e r  
w a n n e e r  d e  a a n u o e r l i j n e n  l a n g  z i j n .  T e r  i l l u s t r a t i e  z i j  
u e r m e l d  d a t  35% u a n  d e  i n  E u r o p a  a a n w e z i y e  g o e d e r e n w a g o n s  i n  
W e s t d u i t s e  h a n d e n  i s .  De B R D  b e z i t  27 k e e r  z o u e e l  u a n  d e  
w a g o n s  a l s  N e d e r l a n d  ( 2 6 ) .  B o u e n d i e n  i s  60% v a n  d e  o m z e t  u a n  
d e  W e s t d u i t s e  B u n d e s b a h n  g o e d e r e n u e r u o e r ,  u c o r  N e d e r l a n d  i s  
d i t  s l e c h t s  25%. Het l i g t  u o o r  d e  h a n d  d a t  d e  B R D  h o g e  
p r i o r i t e i t  g e e f t  a a n  h e t  s p o o r w e g u e r k e e r  i n  h e t  t o t a l e  
u e r k e e r s s y s t e e m .  U e r d e r g a a n d e  l i b e r a l i s a t i e  u a n  h e t  z i c h  
u i t b r e i d e n d e  w e g u e r u o e r  m o e t  w o r d e n  u o o r k o m e n  om d e  p l a a t s  
v a n  d e  s p c o r w e g e n  e n  i n  f e i t e  d e  o u e r h e i d s f i n a n c i e n  t e  
k u n n e n  b e s c h e r m e n .  C o o r d i n a t i e ,  d a t  w i l  z e g g e n  d e  w e d e r -  
z i j d s e  a f s t e m m i n g  t u s s e n  d e  u e r k e e r s t e c h n i e k e n ,  w o r d t  
n a g e s t r e e f d  e n  l e i d t  uaak t o t  e e n  s t r i n g e n t  c a p a c i t e i t s -  
b e l e i d  d o o r  m i d d e l  v a n  r e s t r i c t i e u e  c o n t i n g e n t e n  e n  
u e r p l i c h t e  t a r i e u e n  i n  h e t  w e g u e r u o e r .  H e t  i n  s t a n d  h o u d e n  
u a n  d e  e i g e n  s p o o r w e g e n  h e e f t  b l i j k b a a r  i n d i r e c t  t o t  g e u o l g  
d a t  d e  n a t i o n a l e  w e g u e r u o e r d e r s  b e s c h e r m d  w o r d e n  t e g e n  d e  
b u i t e n l a n d s e  c o n c u r r e n t i e .  De s p o o r w e g l a n d e n  b e p l e i t e n  e e n  
u e r g a a n d e  o u e r h e i d s i n m e n g i n g  ( t o e g e s p i t s t  o p  h a r m o n i s a t i e )  
om r u i m e r e  c o n c u r r e n t i e  t e g e n  t e  g a a n .  
De l i b e r a l i s a t i e  u a n  d e  u e r u o e r s m a r k t  w o r d t  e c h t e r  d o o r  d e  
u a a k  k l e i n e r e ,  m e e r  o p e n  e c o n o m i e e n  z o a l s  N e d e r l a n d ,  
Denemarken  e n  I e r l a n d  b e p l e i t :  z e e r  b e g r i j p e l i j k  u o o r  
l i d s t a t e n  m e t  w e i n i q  r a i l u e r u o e r  e n  h o o f d z a k e l i j k  weg- 
u e r u o e r  d a t  h i n d e r  u a n  k w a n t i t a t i e u e  b e l e m m e r i n g e n  
o n d e r u i n d t .  
- B i n n e n u a a r t  - Naast d e  p r e c a i r e  u e r h o u d i n g  t u s s e n  h e t  
w e g u e r u o e r  e n  h e t  r a i l u e r u o e r  n e e m t  d e  b i n n e n u a a r t  e e n  
s p e c i a l e  p l a a t s  i n .  Een  u r i j e  u a a r t  o p  d e  R i j n  i s  i n  
f e i t e  s i n d s  1868 d o o r  d e  A k t e  u a n  Mannheim g e w a a r b o r g d .  
Deze  i n t e r n a t i o n a l e  o u e r e e n k o m s t  w e r d  d e  b a s i s  v o o r  d e  
o n t w i k k e l i n g  u a n  d e  R i j n u a a r t  e n  d e  o n t p l o o i i n g  v a n  
R o t t e r d a m  e n  A m s t e r d a m .  Het N o o r d - Z u i d u e r k e e r  t u s s e n  
N e d e r l a n d ,  B e l g i e  e n  F r a n k r i j k  i s  w e 1  a a n  b e l e m m e r i n g e n  
o n d e r h e u i g ,  maar k w a n t i t a t i e f  o o k  m i n d e r  u a n  b e l a n g .  
Uoor  d e  u o l l e d i g h e i d  m o e t  u e r m e l d  w o r d e n  d a t  d e  b i n n e n -  
uaa r t  i n  Italic, G r i e k e n l a n d ,  I e r l a n d  e n  G r o o t - B r i t t a n -  
n i e  g e e n  r o l  u a n  b e t e k e n i s  s p e e l t .  
- Z e e u a a r t  - B i j n a  85  p r o c e n t  u a n  d e  b u i t e n l a n d s e  h a n d e l  
u a n  d e  G e m e e n s c h a p  g a a t  o u e r  z e e  ( 2 7 ) .  Door  d e  t o e -  
. t r e d i n g  v a n  G r i e k e n l a n d  t o t  d e  E E G  i n  1981 i s  h e t  b e l a n g  
v a n  d e  z e e u a a r t  u o o r  d e  G e m e e n s c h a p  t o e q e n o m e n .  Sarnen 
met G r o o t - B r i t t a n n Y e  e n  D e n e m a r k e n  w o r d t  d e  t r a d i t i o n e l e  
s c h e e p u a a r t u r i j h e i d  b e p l e i t .  
F r a n k r i j k ,  D u i t s l a n d ,  B e l g i e  e n  I t a l i 6  w i l l e n  u o o r a l  d e  
e i g e n  s c h e e p u a a r t  l a t e n  p r o f i t e r e n  u a n  d e  g r o t e  i n -  e n  
u i t u o e r  . 
- L u c h t u a a r t  - U o o r a l  d e  l a a t s t e  j a r e n  b l i j k t  d e  l u c h t -  
u r a c h t  s t e r k  t e  g r o e i e n .  T r a d i t i o n e e l  h e e f t  d e  n a t i o n a l e  
l u c h t u a a r t m a a t s c h a p p i j  e e n  g r o t e  b e t e k e n i s  a l s  s t a t u s -  
s y m b o o l  v a n  e e n  l a n d .  Wat b e t r e f t  l u c h t r o u t e s ,  l a n d i n g s -  
r e c h t e n  e n  p r i j s u o r m i n g  b e s t a a n  t a l r i ~ k e  b i l a t e r a l e  
o u e r e e n k o m s t e n  d i e  d e  n a t i o n a l e  i n u l o e d  z o u e e l  m o g e l i j k  
m o e t e n  q a r a n d e r e n .  S i n d s  k o r t  d r i n g e n  G r o o t - B r i t t a n n i B  
e n  N e d e r l a n d  e c h t e r  a a n  o p  e e n  u r i j e r e  m a r k t t o e t r e d i n g  
e n  e e n  b e t e k e n i s u o l l e r  E u r o p e e s  b e l e i d .  Hun s t a n d p u n t  i s  
d a t  f l e x i b i l i t e i t  e n  l i b e r a l i s a t i e  m o g e l i j k  e n  w e n s e l i j k  
z i j n  om d e  m a r k t g e r i c h , t h e i d  wan d e  l u c h t u a a r t m a a t s c h a p -  
p i j e n  t e  u e r g r o t e n .  F r a n k r i j k ,  I t a l i e ,  G r i e k e n l a n d  e n  
Denemarken  s t e l l e n  z i c h  w e e l  t e r u g h o u d e n d e r  o p .  De BRD, 
Luxemburg ,  B e l g i e  e n  I e r l a n d  nemen e e n  t u s s e n p o s i t i e  i n .  
4 . 4  U o o r s c h r i f t e n  e n  c o n t r o l e s  
U i t  h e t  u o o r g a a n d e  i s  g e b l e k e n  d a t  u o o r a l  h e t  
w e g u e r u o e r  o n d e r w o r p e n  i s  a a n  d e  m e e s t  u i t e e n l o p e n d e  u o o r -  
s c h r i f t e n :  c o n t i n g e n t e n  ( 0 . a .  Uo 3 1 6 4 / 7 6 ) ,  t e c h n i s c h e  e i s e n ,  
t a r i e u e n  (Uo 2 8 3 1 / 7 7 )  r i j -  e n  r u s t t i j d e n  (Uo 2 8 2 9 / 7 7 ) ,  
f i s c a l e  b e p a l i n g e n ,  u e t e r i n a i r e  c o n t r o l e .  De o u e r h e i d ,  
n a t i o n a a l  e n  E u r o p e e s ,  h a n t e e r t  d i v e r s e  i n s t r u m e n t e n  om d e  
markt t e  r e g u l e r e n  ( c a p a c i t e i t s b e l . e i d ,  i n u e s t e r i n g s s u b s i -  
d i e s ,  p r i j s b e l e i d ) .  fils g e u o l g  wan d e  t a l r i j k e  u o o r s c h r i f t e n  
w o r d e n  d e  u e r u o e r s o n d e r n e m e r s  g e c o n f r o n t e e r d  met e e n  g r o t e  
c o n t r o l e -  e n  a d m i n i s t r a t i e l a s t .  P e r  l i d s t a a t  u i t e e n l o p e n d e  
u o o r s c h r i f t e n  g e u e n  a a n l e i d i n g  t o t  i n g r i j p e n d e  c o n t r o l e s  a a n  
d e  EG b i n n e n g r e n z e n .  I n d i e n  immers u o o r s c h r i f t e n  b i j u o o r -  
b e e l d  t e n  a a n z i e n  v a n  d e  BTW g e h a r m o n i s e e r d  z o u d e n  z i j n ,  k a n  
d e  u e r l e g g i n g  v a n  d e  c o n t r o l e  u a n a f  d e  b i n n e n g r e n s  n a a r  d e  
z e t e l  d e r  o n d e r n e m i n g  e e n u o u d i g e r  p l a a t s u i n d e n .  De f r a u d e -  
g e u o e l i g h e i d  v a n  d e  t o e p a s s i n g  wan d e  1 4 e  r i c h t l i j n  BTW 
w o r d t  d a n  ook g e r i n g e r .  H e t  i s  d e  b e d o e l i n g  d a t  a l l e  d o u a n e -  
f o r m a l i t e i t e n  i n  d e  EG o p  d e n  d u u r  u e r d w i j n e n .  De E u r o p e s e  
C o m m i s s i e  w i l  d a t  d o e 1  r e e d s  i n  1992  b e r e i k e n .  
Door  h e t  o n t b r e k e n  wan e e n  z u i u e r  g e m e e n s c h a p -  
p e l i j k e  d o u a n e c o d e ,  d o o r  d e  a a n w e z i g h e i d  v a n  n o n - t a r i f a i r e ,  
n i e t  f i s c a l e  g r e n s b e l e m m e r i n g e n ,  d o o r  o n u o l d o e n d e  h a r m o n i -  
s a t i e  v a n  u e r s c h i l l e n d e  i n d i r e c t e  b e l a s t i n g s y s t e m e n  o n t s t a a t  
w e e l  o p o n t h o u d  u o o r  d e  t r a n s p o r t o n d e r n e m i n g e n .  I n  d i t  
u e r b a n d  z i j n  u i t s p r a k e n  wan h e t  Hof v a n  b e l a n g  ( z a k e n  5 1  
t / m  5 4 / 7 1  e n  1 5 9 / 7 8 ) .  C o n t r o l e s  z i j n  u o l g e n s  h e t  Hof s l e c h t s  
g e r e c h t u a a r d i g d  u o o r '  z o u e r  z i j  n o o d z a k e l i j k  z i j n  u o o r  d e  
t o e p a s s i n g  wan d e  i n  a r t i k e l  3 6 ,  E E G - u e r d r a g  b e d o e l d e  
u i t z o n d e r i n g e n  o p  h e t  u r i j e  u e r k e e r ;  u o o r  d e  h e f f i n g  wan 
b i n n e n l a n d s e  b e l a s t i n g e n  a l s  b e d o e l d  i n  a r t i k e l  9 5 ;  u o o r  d e  
c o n t r o l e s  v a n  h e t  t r a n s i t o u e r k e e r  e n  t e n  s l o t t e  w a n n e e r  z i j  
o n o n t b e e r l i j k  b l i j k e n  om r e d e l i j k e  e n  j u i s t e  g e g e u e n s  o v e r  
de intracommunautaire goederenbewegingen te krijgen. Richt- 
lijn moet zijn dat het goederenuerkeer tussen de lidstaten 
plaatsuindt in omstandigheden welke die van de binnenlandse 
markt zo dicht mogelijk benaderen. 
Controles kunnen onderuerdeeld worden in (28): 
a. identiteitscontroles uan personen en goederen; 
b. kwaliteitscontroles uan produkten (fyto-sanitaire 
controle) en uoertuigen, zo uinden fysieke controles van 
het uoertuig plaats, zoals het bepalen wan maten en 
gewichten; 
c. controles op grond wan wettelijke regelingen die uerband 
houden met de ordening uan het ueruoer; 
d. controles die uerband houden met het betreden van het 
grondyebied. Berucht is de peilstokmis&re. Urachtauto's 
zijn ueelal uitgerust met 44n of twee firandstoftanks met 
een-reseruoir van 400 liter elk. Omdat de hoeueelheid 
tolurij in te uoeren dieselolie beperkt is (tegenwoordig 
200 liter), doen zich met name problemen uoor bij de 
BRD, Frankrijk en Italie. In deze landen wordt een 
belangrijk deel van de infrastructuurkosten gedekt door 
de accijnzen op de brandstoften. Wanneer echter niet in 
deze landen getankt wordt, loopt men deze inkomsten mis, 
zodat men de urije inuoer van dieselolie wil limiteren. 
Dit brengt echter een grote controlelast met zich mee, 
aangezien telkens de tankinhoud van urachtauto's met 
behulp wan een peilstok gecontroleerd moet worden. 
4.5 Sancties 
Naast bouens taande beschrijuing waarbij de 
landsgrens als een breuklijn tussen twee uerschillende 
wet- en regelsystemen wordt beschouwd, uormen de diuerse 
binnengrenzen uan de EG ook de afbakening van even zouele 
uerschillende sanctiesystemen. Zelfs indien uan geharmo- 
niseerde gemeenschapsregelgeuing sprake is, kan door de 
uerschillen in sanctiesystemen concurrentieuerualsing tussen 
lidstaten optreden. De materiele kracht uan de communautaire 
norm wordt immers befnuloed door: 
a. de wijz.e waarop uituoering uan het gemeenschapsrecht in 
de rechtsorde uan diuerse lidstaten is gegeuen. Uit 
Com(80)648 def. blijken uerschillen tussen lidstaten op 
te treden betreffende de toepassing van de verordening 
543/69. De controleverrichtingen verschillen van staat 
tot staat en zijn in de meeste gevallen onvoldoende; 
de wijze waarop opsporing, vervolging en strafmaat 
vanouds binnen de lidstaat is georganiseerd. In Neder- 
land zijn de Wet Autouervoer Goederen (WAG) en de Wet 
Goederenvervoer Binnenvaart (WGB) in sterke mate aan de 
Wet Economische Delicten gelieerd. De Rijtijdenwet en de 
Spoorwegwet hebben hun eigen strafrechtelijke regimes; 
L .  de toepassing van het nationaliteitsprincipe of het 
t e r r i t o r i a l i t e i t s b e g i n s e l .  
Door grensoverschrijdend goederenvervoer 
kunnen zich overtredingen van gemeenschapsvoorschriften in 
verschillende lidstaten voordoen. Uraag is derhalve waar de 
berechting dient plaats te vinden. De Commissie heeft de 
voorkeur aan strafrechtelijke procedures en administratieve 
sancties in het land waar de uervoersonderneming haar zetel 
heeft (nationaliteitsbeginsel) in plaats van berechting in 
het buitenland waar de overtreding is begaan (territoriali- 
teitsbeginsel). Zie bijvoorbeeld artikel 22 van Go 11/60. 
Overtredingen in het buitenland van norrnen krachtens 
gemeenschapsrichtlijnen dienen dus in het thuisland 
strafrechtelijk vervolgd te worden. De overdracht van 
rechtsvervolging vindt plaats volgens bilateraal bestaande 
strafrechtverdragen. Deze basisgedachte wordt echter slecht 
toegepast. Zo blijkt bijuoorbeeld bij de controle op 
naleving van Uo 543/69 het territorialiteitsbeginsel te 
worden gehanteerd. Nederlandse vervoerders die in ae 
Bondsrepubliek Duitsland de regels betreffende minimale 
rusttijden en maximale rijtijden overschrijden, krijgen een 
boete van de zijde van de BAG (=Bundes Amt Guterverkehr) 
opgelegd. 
Bouenstaande problematiek hangt nauw samen met 
de aansprakelijkheidsuraag. In een aantal lidstaten wcrdt 
alleen de werkgever als aansprakelijk beschou~ud uoor een 
door een bestuurder gepleegd misdrijf, terwijl in andere 
lidstaten beiden samen aansprakelij k zijn of zelfs uit- 
sluitend de chauffeur. Behoudens enkele strikt omschreven 
uitzonderingsgevallen geldt in Nederland volgens een typisch 
eigen rechtsontwikkeling de aansprakelijkheid van de uer- 
uoersondernemer. Dit bemoeilijkt in zekere zin de doelmatige 
toepassing wan sancties op buitenlandse chauffeurs die in 
ouertreding zij n .  Bij ouertreding wan de rij tijdenwet heeft 
men zo nauwelijks meer mogelijkheden dan een rijuerbod. In 
de BRD geldt sterker dan hier te lande de aansprakelijkheid 
van de chauffeur en in samenhang daarmee het territoriali- 
teitsbeginsel. 
Samenuattend: ten aanzien van het communautair 
ueruoersbeleid bestaan diverse uerordeningen die gezien de 
impliciete o f '  expliciete normstelling een sanctiesysteem 
uereisen, bijuoorbeeld Uo 11/60, Uo 1463/70, Uo 543169. 
Uo 1473/'75, Uo 3021/81. De EG heeft echter geen beuoegdheid 
om het strafrecht uit te oefenen. Bij de implementatie van 
deze comrnunautaire normen zal daarom aangesloten dienen te 
worden bij de bestaande sanctiesystemen, hoe summier of 
slechtwerkend ook. Fragmentatie van de gemeenschappelijke 
rnarkt doet zich dientengeuolge uoor wanneer controle- 
uerrichtingen en sanctiesystemen qua strafmaat en juridische 
hardheid per lidstaat sterk uerschillen. 
5 .  INTEGRC\ 'T ' iE 'TEKOR'rEN 
5 . 1  I n l e i d i n q  
Men kan z i ch  a fvragen  i n  welke mate h e t  b e l e i d  
e r i n  ges laagd i s  om een gemeenschappeli jk v e r v o e r s b e l e i d ,  
g e r i c h t  op een gemeenschappel i jke  vervoersmark t ,  t o t  s t a n d  
t e  brengen.  D i t  v raaqs tuk  vormt h e t  onderwerp uan hoofd- 
s tuk  5 .  De s tand  van zaken op de vervoersmarkt  wordt 
vergeleken met de d i v e r s e  opeenuolgende s tappen i n  h e t  
i n t e g r a t i e p r o c e s .  Hierdoor wordt h e t  i n z i c h t  i n  h e t  vige- 
rende gemeenschappeli jke ve rvoe r sbe l e id  v e r d i e p t  en boven- 
d i en  i n  p e r s p e c t i e f  g e p l a a t s t ,  zonder d a t  de v e r e i s t e  
samenhang tu s sen  b e l e i d s t e r r e i n e n  t e k o r t  wordt gedaan.  
I n  h e t  uo r ige  hoofdstuk i s  de aanwezigheid van 
een zogenoemde gefragmenteerde gemeenschappeii jke veruoers-  
markt r eeds  aangetoond.  Een gemeenschappeli jk ve rvoe r sbe l e id  
l i j k t  n i e t  t e  b e s t a a n .  C i j f e r s  geven aan d a t  voor de 
gezamenl i jke  Europese handel h e t  grensoponthoud j a a r l i j k s  
een kos tenpos t  uan f 25 mrd b e t e k e n t , ( 2 9 ) .  Het Nederlandse 
b e d r i j f s l e v e n  zou per  j a a r  3 , 6  mrd gulden ve r spe l en  aan h e t  
wachten b i j  de yrenzen i n  de E G .  Deze c i j f e r s  i l l u s t r e r e n  de 
l a g e  p r i o r i t e i t  uan B6n gemeenschappeli jk vervoersgebied . 
zonder belemmeringen, waaruoor n i e t  s l e c h t s  de ueruoers raad  
uan de  EG, doch t e v e n s ,  gez i en  de douaneaangelegenheden, de 
Raad van Min i s t e r s  van Financien veran twoorde l i jk  kan worden 
g e s t e l d .  
Deze problernen z u l l e n  z i c h  bouendien i n  de 
toekomst nog u e r s t e r k e n  a l s  Spanje  en Po r tuga l  t o t  de 
Gemeenschap gaan behoren.  Zowel t e n  aanz ien  van h e t  
personenvervoer a l s  h e t  goederenveruoer  doen z i ch  a l l e r l e i  
per  l i d s t a a t  v e r s c h i l l e n d e  a fwi jk ingen  van de beoogde 
gemeenschappeli jke rnarkt voo r .  De aandacht  c o n c e n t r e e r t  z i ch  
d a a r b i j  op de a d m i n i s t r a t i e v e  en f y s i e k e  belemmeringen d i e  
h e t  in t racommunautai re  weg- en r a i l u e r v o e r  ondervinden,  
omdat deze de economische belarigen d i r e c t  scnaden.  Beperking 
van h e t  g rensoverschr i jdend  goederenueruoer h e e f t  nega t ieve  
consequent ies  voor de groeirnoqeli jkheden van de communau- 
t a i r e  hande l .  Daarmee wordt afbreuk gedaan aan de econo- 
mische p o t e n t i e  van een .gemeenschappe l i jke  i n t e r n e  mark t .  
Na t ionaa l  t e  onderscheiden d i s t o r s i e s  o n t s t a a n  door h e t  
u e r s c h i l  i n  g r e n s i n t e r u e n t i e s  aangaande goederen- en 
d iens tens t romen en fac torbewegingen ,  rnaar ook door binnen- 
l a n d s e  i n t e r u e n t i e s  met een d i sc r i rn inerend  e f f e c t  uoor 
bepaalde ueruoers takken  ( to lwegen ,  t r a n s i t u e r g u n n i n g e n ,  
r i t a u t o r i s a t i e s ,  t e r rn i jnuergunningen) .  
A l l e r l e i  uoorbeelden wi jzen  e rop  d a t  de 
i n t e g r a t i e  i n  b e l a n g r i j k e  mate onuol too id  i s  gebleuen en d a t  
door t o e t r e d i n g  wan Spanje  en Po r tuga l  de f r a g m e n t a t i e  
w a a r s c h i j n l i j k  nog z a l  toenemen. Met h e t  oog op de uolkomen 
, i n t e g r a t i e  i n  een gerneenschappeli jke markt  b l i j k e n  z i c h  
t e k o r t e n  aan p o s i t i e u e  en /of  nega t i eue  i n t e g r a t i e  uoor t e  
doen.  Deze t e k o r t e n  worden h i e r  i n t e g r a t i e t e k o r t e n  genoemd. 
Aan de hand van d i t  b e g r i p  z a l  de p o s i t i e  wan de gefragmen- 
t e e r d e  ueruoersmarkt  t en  o p z i c h t e  van de beoogde i n t e g r a t i e  
worden bepaa ld .  
5 . 2  I n u e n t a r i s a t i e  
Uoor d e  b e s c h r i j v i n g  van de s tand  wan zaken op 
h e t  gebied van de m a r k t i n t e g r a t i e  wordt  gebruik  gemaakt wan 
een schema d a t  de gang wan h e t  i n t e g r a t i e p r o c e s  wee rgee f t .  
D i t  schema on t leend  aan Balassa  en uerb i jzonderd  door 
Pelkrnans, omuat a c h t  f a s e n ;  e l k  van d i e  f a s e n  s t e l t  een 
afgerond s tadium wan i n t e g r a t i e  uoor ( 3 0 ) .  Bouendien ornslui t  
e l k e  f a s e  de uoorafgaande f a s e  en beua t  z i j  a d d i t i o n e l e  
e i s e n  t e n  aanz ien  wan p o s i t i e u e  en n e g a t i e u e  i n t e g r a t i e .  De 
f a s e n  1 t o t  en met 5 uormen, i n d i e n  u o l t o o i d ,  t e  zarnen een 
douane-unie;  de f a s e n  6 t o t  en met 8 een gemeenschappeli jke 
mark t .  Als a l l e  f a s e n  zouden z i j n  u o l t o o i d ,  i s  een u o l l e d i g e  
r n a r k t i n t e g r a t i e  b e r e i k t .  I n  d a t  geua l  i s  e r  u r i j h e i d  wan 
beweging wan a l l e  p r o d u k t i e f a c t o r e n ,  de  o u e r h e i d s i n t e r u e n t i e  
i n  markten i s  gemeenschappel i jk ,  en r e g i o n a l e  u e r s c h i l l e n  i n  
oue rhe idsbe l e id  kunnen a l l e e n  o n t s t a a n  op grond wan gerneen- 
s c h a p p e l i j k e  bes lui tuorrning.  
I n  h e t  onders taande  schema wordt per  f a s e  de 
u e r e i s t e  nega t ieue  en p o s i t i e u e  i n t e g r a t i e  aangegeuen. 
Onde r s t r eep t  i s  de i n t e g r a t i e  d i e  m i n  of meer uo l too id  i s ;  
de b i j  e l k a a r  behorende p o s i t i e u e  en nega t i eue  i n t e g r a t i e  
hebben e e n z e l f d e  nummer. Ges t i ppe ld  t e n  s l o t t e  i s  de 
i n t e g r a t i e  d i e  s l e c h t s  g e d e e l t e l i j k  i s  b e r e i k t .  
Na d e  presentatie van deze marktintegratie in 
acht fasen worden ueruolgens op vervoersgebied d e  integra- 
tietekorten geinventariseerd. In paragraaf 5.3 wordt tot 
slot de stand van d e  integratie samengevat. 
Tabel 5 . 1  De m a r k t i n t e q r a t i e  i n  ach t  f a s e n  - 
Fase Naam Negatieue i n t e g r a t i e  P o s i t i e u e  i n t e y r a t i e  
-1. zu iuere  1 .  a f s c h a f f i n g  t a r i e u e n ,  
t a r i e f u n i e  q u o t a ' s  op i n t r a -  
handel i n  soederen ( 1 )  
2 .  af s cha f f ing  q u o t a ' s  
op in t r a -hande l  i n  
d i ens t en  
3 .  a f s c h a f f i n s  t a r i e u e n  3 .  qemeenschappelij k 
O P  extra-handel  --- b u i t e n t a r i e f  
4 .  u r i i h e i d  uan b e t a l i n q  
uoor uriig,emaakte 
in t ra -handel  m . u . u .  
u r i jwar inqsc lausu les  
2 .  t a r i e f -  5 af s cha f f ing  van auto-  5 .  harmonisat ie  w e t t e l i j  ke en 
unie-plus none n a t i o n a l e  b e s t u u r s r e c h t e l i j k e  bepa- 
( 2 )  douaneregels l ingen  op douanegebied 
6 .  beperkinq ur i iwar inqs-  6 ,  qemeenschappelijk t o e z i c h t  
c l ausu le s  en a f s c h a f f i n q  --- op u r i i w a y i n q s c l a u s u ~  
ontsnappinqsc laus~ules  7 .  aanpassinqssteun 
uoor in t ra -handel  - (Soc ia l e  Fonds) 
3 .  pseuda- 8 .  
douane-unie 
afgchafff  nq n a t i q n a l e  8 .  semeenschappelii ke - 
non-t-ayifa2i-g hazdgls- hande l spo l i t i ek  ( 1 )  
&litis k- tAo,u, derdg  
landen - . -  
beeerkLnq/gfschaff fnq 9 .  h a p o n  j s g t  je-tgchnfschg - 
uan n ie t z f f  s c a l e  .- - stgn.dagrcJe2 enz . /un ie-  
qrgngin tgrgent  j e g  s tandaarden 
(s tandaarden t . 0 . u .  
gezondheidsuoorwaarden, 
u e i l i g h e i d s r e g e l s  e n z . )  
( 3 )  
10 .gfpchaf f i n 9  d i ~ c r i Q i -  
na to f rg  gerugersreqe&s 
11 . a f  s cha f f ing  uan r e s t r i c - 1 1  . harmonisat ie  wan wetgeuiny 
t r i c t i e s  tau pa r t i cu -  tau p a r t i c u l i e r e  d i ens t en  
l i e r e  d i ens t en  ( m . u . u .  . (uerzeker ingen)  
banken) 
,4 .  f i s c a l e  12 .afpchaff&nq _d_e,giezen- 12 a .  gemeenschappelij k 
en beperkte - c o n t r o l e g  gn minimaLi- t o e z i c h t  
f i n a n c i e l e  - sa t i .g  .- xan fiqanc&eAe 12 b .  , ~ m e e n s c h a & e l i i k e  
unie  - u r ~ ~ a ~ i ~ . g ~ c l - a g s g I g s  l e n i n q s f a c i l i t e i t e n  
uogr handglsbetal&nqen - uoor l i d s t a t e n  met 
problemen 
13 ,harmonisa t ie  i n d i r e c t e  
belas t inqsystemeq (6611 
btw-systeem) 
- 
Fase Naarn Negatieue i n t e g r a t i e  P o s i t i e u e  i n t e g r a t i e  
1 4 , g e d e e l t e l i j k e  a f s c h a f -  14 ,ha r rnon i sa t i e  van de 
f i n g  btw en a c c i j n z e n  b e l a s t b a r e  ca t ego r i egn  
uoor n a t i o n a l e  uoor i n d i r e c t e  be l a s -  
doe le inden  t i n g  en a c c i j n z e n  
15 . conue rgen t i e  van t a r i e -  
wen uoor i n d i r e c t e  b e l a s t .  
en a c c i j n z e n  
5 .  z u i u e r e  16 .  2fgchaff&nq gutonom_e, 16 a .  gerneensch. landbouw= 
douane - na t igng lg  zec tg ryequ le -  -- b e l e i d  
un ie  - r i ~ g  b .  gerneenschapp. u i s s e r i i -  
b e l e i d  
c .  gerneensch.ueruoerbe1eid 
. d .  gerneensch.s taalbe1eid  
( e )  gerneensch. rn i l i eube le id  
f .  gerneensch.energiebeleid 
17 .beeeykAnq q a g i g n a l g  17 . qege .gn~ch .  - s e c . & o ~ f f o n d s e ~ ~  
aanwgnding-u an - 
s  ec tgr f  o n d ~ e n  
18 .Geperking autonorne 18,gerneenschappeli jk 
s t eun  aan de i n d u s t r i e ,  s t e u n b e l e i d  uoor de 
beperking n a t i o n a l e  i n d u s t r i e  
ouerheidsaankopen en 
t o e z i c h t  op f i n a n c i e l e  
uerhouding i n  ouer-  
heids b e d r i  j wen 
19.qerneensch.rnededinqinqs- 
b e l e i d  uoor b e d r i i x w ( 4 )  ---- 
20.beperkinq autonornie 2 0  a .  ha rmonisa t ie  wan 
uoor n a t i o n a l e  s t e u n  r e g i o n a a l  b e l e i d  
aan r e g i o ' s  b .  gemeensch. r e s i o n a a i  
fonds  
6 .  douane- 2 l . a f s c h a f f i n q  wan 
unie-plus  ---- r e s t r i c t i e s  op i n t r a  
d i r e c t e  i n u e s t e r i n q e n  
7 .  pseudo 2 2 . u r i j h e i d  wan u e s t i q i n q  22 .har rnonisa t ie  van wetgeuing 
gerneensch. 23 .af.'schaffAnq uay! . 23 ,har rnonisa t ie  wan wet- 
mark t - r e g t y i c t  j e g  t a x  w_eyk= geuing tau  a r b e i d s r e c h t  
nemers e n  2rAje - 24 .har rnonisa t ie  wan f u s i e -  
b e y o e p s u L t o e f e ~ a y s  ( 5 )  - wetgeuing 
8 .  z u i u e r e  25.  a f ~ c h a f f g n q  25. hayrnon&sqtze getgguLnq 
gerneensch. - r e p t r i c t i e q  qrenqouey- .- en admin ig tya t igue  e rgcg-  
mark t - s  c h r a  - dendg bankdigns-ten cl.uyes--tag bankw_ezen 
2 6 . a f s c h a f f i n g  r e s t r i c t i e s  26,gerneenschappeli jk 
t au  e f f ec t enmark t en  t o e z i c h t  over  e f f e c t e n -  
rnarkten 
Bron  : J .  P e l k m a n s ,  " T h e  i n s t i t u t i o n a l  e c o n o m i c s  o f  
E u r o p e a n  i n t e g r a t i o n " ;  i n :  M .  C a p e l l e t t i ,  J .  Weiler 
e n  M .  S e c c o m b e ,  e d s . ,  I n t e q r a t i o n  t h r o u q h  lawL 
E u r o p e  a n d  t h e  A m e r i c a n  f e d e r a l  e x p e r i e n c e ;  
Volume I ,  Boek 1 ,  B e r l i j n - N e w  Y o r k ,  W a l t e r  d e  
G r u y t e r ,  1 9 8 4  e n  
J .  P e l k m a n s ,  De i n t e r n e  E G - m a r k t  v o o r  i n d u s t r i g l e  
p r o d u k t e n ;  s e r i e  " U o o r s t u d i e s  e n  a c h t e r g r o n d e n l ' ,  
n r .  U 4 7 , ' s - G r a v e n h a g e ,  S t a a t s u i t g e u e r i j ,  1 9 8 5 .  
H e t  s c h e m a  w i j k t  o p  o n d e r d e l e n  af u a n  d e  s c h e m a ' s  z o a l s  
a a n g e g e u e n  i n  d e  b r o n u e r m e l d i n g e n .  
(1) D i t  g e l d t  n i e t  u o o r  d e  t e x t i e l  e n  k l e d i n g  d i e  u a l t  
o n d e r  h e t  M u l t i  U e z e l  A k k o o r d .  De b i l a t e r a l e  
a f s p r a k e n  met d e r d e  l a n d e n  w o r d e n  o p g e d e e l d  i n  
i n t r a - E G  q u o t a .  Euenmin  g e l d t  h e t  u o o r  l a n d b o u w -  
p r o d u k t e n  d o o r  h e t  b e s t a a n  u a n  z o g e n a a m d e  m c b ' s .  
I n d i e n  d e z e  w o r d e n  g e h e u e n  d a n  komen z e  q u a  
g e u o l g a n  o v e r e e n  met e e n  d o u a n e - r e c h t .  H e t  Hof 
h e e f t  d e  v e r e n i g b a a r h e i d  v a n  d e .  r n c b l s  m e t  d e  
b e g i n s e l e n  u a n  h e t  u r i j e  u e r k e e r  v a n  g o e d e r e n  
b e u e s t i g d  i n  1 9 7 3  (Rewe Z e n t r a l / H Z A  K e h l ) .  
De t a r i e f u n i e - p l u s  g e e f t  z e k e r h e i d  wan i n -  e n  
- u i t k l a i n g  u a n  i n t r a - h a n d e l .  O n d e r  i n k l a r i n g  w o r d t  
u e r s t a a n  d a t ,  w a n n e e r  i m p o r t e u r s  h u n  u e r p l i c h t i n g e n  
( b e t a l i n g  u e r s c h u l d i g d e  r e c h t e n  e n  u e r u u l l i n g  
d o u a n e f o r m a l i t e i t e n )  z i j n  n a g e k o m e n  e n  e r  g e e n  
e n k e l e  k w a n t i t a t i e v e  b e p e r k i n g  u a n  t o e p a s s i n g  i s ,  
e r  u r i j  b e s c h i k t  k a n  w o r d e o  o v e r  d e  b e t r e f f e n d e  
g o e d e r e n  i n  d e  G e r n e e n s c h a p .  
Nog u e l e  b e p e r k i n g e n  z i j n  a a n w e z i g ;  u e r g e l i j k  d e  
f y t o s a n i t a i r e  b e p e r k i n g e n  t e n  a a n z i e n  u a n  l a n d b o u w -  
g o e d e r e n  e n  d o o r  u e r s c h i l l e n d e  n a t i o n a l e  i n t e r -  
p r e t a t i e s  v a n  l i d s t a t e n  t e n ' a a n z i e n  u a n  s t a n d a a r d e n  
d e  f a c t o  i n u o e r b e l e m m e r i n g e n  v o o r  i n d u s t r i e l e  
p r o d u k t e n .  
Het g e m e e n s c h a p p e l i j k  m e d e d i n g i n g s b e l e i d  w o r d t  
m a r g i n a a l  t o e g e p a s t  o p  d i e n s t e n ,  n i e t  t o e g e p a s t  o p  
u e r u o e r  e n  o p  telecornmunicatiegebied. B o u e n d i e n  
b e s t a a n  g r o e p s o n t h e f f i n g e n  ( e x c l u s i e u e  d i s t r i b u t i e  
u o o r  b i j v o o r b e e l d  d e  a u t o m o b i e l s e c t o r ,  s a m e n w e r k i n g  
t u s s e n  o n d e r n e m i n g e n  t . a . u .  b i j u .  g e z a m e n l i j k  
o n d e r z o e k  z o a l s  h e t  E s p r i t - p r o g r a m m a  e n  h e t  
v e r k o p e n  u a n  l i c e n t i e s ) .  
U i t z o n d e r i n g e n  g e l d e n  v o o r  w e r k g e l e g e n h e i d  i n  
o u e r h e i d s d i e n s t ,  e n  b e t r e k k i n g e n  u i t  h o o f d e  v a n  
o p e n b a r e  o r d e ,  u e i l i g h e i d  e n  v o l k s g e z o n d h e i d .  
I n t e q r a t i e t e k o r t e n  t e n  o p z i c h t e  van de f a s e :  
1 .  
l a .  
Zuiuere t a r i e f u n i e .  ------------------ 
Het bes taan uan r e s t r i c t i e u e  b i l a t e r a l e  con t ingen ten  i n  
een a a n t a l  u e r u o e r s r e l a t i e s ,  b i . juoorbeeld  t r a n s i t u e r g u n -  
ningen tu s sen  F r a n k r i j k  en Nederland.  Deze kunnen ouer-  
eenkomstig a r t i k e l  30 uan h e t  Uerdrag van Rome worden 
beschouwd a l s  maa t rege len  uan g e l i j k e  werking a l s  
k w a n t i t a t i e u e  inuoerbeperk ingen .  
T ' a r i f a i r e  belemmeringen a l s  geuolg uan de beperk te  
hoeueelheid  t o l u r i j  i n  t e  uoeren d i e s e l o l i e  i n  met name 
de Bondsrepubliek D u i t s l a n d .  
Ta r i e fun i e -p lu s  -------- ------ 
E6n uan de  q r o o t s t e  belemmeringen i n  h e t  i n t e r n a t i o n a l e  
wegueruoer i s  h e t  on tbreken  uan ee-n gemeenschappel i jke  
douanecode. De hu id ige  douanedocumentzn, r u i m  7 0  i n  
a a n t a l ,  brengen door de a d m i n i s t r a t i e v e  rompslomp met 
u i t zonde r inq  uan de  B E N E L U X  ue r t r ag ingen  b i j  de douane- 
posten t e  weeg. 
Pseudo douane-unie ---------------.---- 
Ten aanz ien  uan de maten en gewichten van k l e i n e  en 
middelgrote  u r a c h t a u t o ' s  qe lden  nog per l i d s t a a t  
afwijkende e i s e n .  I n  de r i c h t l i j n  85/3 i s  ouer igens  we1 
ouereensternminq b e r e i k t  ouer  h e t  maximaal gewicht  en h e t  
gewicht per  aangedreuen a s  uan u i j f  o f  ze s - a s s ige  
uoe r tu igen .  
Harmonisat ie uan u e t e r i n a i r e -  en g e z o n d h e i d s c e r t i f i c a t e n  
i s  nog s t e e d s  n i e t  u o l l e d i g  g e r e a l i s e e r d ,  met name uoor 
produkten van de nie t -geharmoniseerde s e c t o r  ( u l e e s ,  
melk, e i e r e n ,  bepaalde  leuende d i e r e n  e n z . ) .  Kortom, 
door he t  n i e t  op e l k a a r  afgestemd z i j n  van de n a t i o n a l e  
u o o r s c h r i f t e n  met be t r ekk ing  t o t  u e i l i g h e i d  en gezond- 
heid doen z i c h  t echn i sche  handelsbelernmeringen uoor d i e  
i n t e g r a t i e t e k o r t e n  t e n  o p z i c h t e  uan de derde  f a s e  
op leueren .  
I n  u r i j w e l  a l l e  l i d s t a t e n  g e l d t  h e t  uerbod op cabotage 
i n  h e t  wegueruoer.  Het b innenlands  wegueruoer wordt dus 
door d i c r i m i n a t o i r e  u e r u o e r s r e g e l s  qe re se ruee rd  uoor 
ueruoerders  uan de e igen  n a t i o n a l i t e i t .  
g Uoor de pseudo douane-unie i s  a l s  p o s i t i e v e  i n t e g r a t i e  
een qemeenschappeli jk hande l sbe l e id  u e r e i s t .  Op h e t  
gebied wan de i n -  en u i t v o e r  van t r a n s p o r t d i e n s t e n  i s  
e c h t e r  i n  v e e l  geva l  sprake  wan b i l a t e r a l e  en m u l t i -  
l a t e r a l e  samenwerking met derde  l anden .  Deze u a l t  
de rha lve  b u i t e n  h e t  Acquis Communautaire. De weg- 
v e r v o e r s r e l a t i e s  t u s sen  Oost- en West-Europa worden 
b e h e e r s t  door b i l a t e r a l e  wegvervoerscont ingenten 
b i j v o o r b e e l d .  I n  h e t  samenwerkingsorg'aan CEMT(de 
Confe ren t i e  van Europese M i n i s t e r s  van T ranspo r t )  hebben 
19 Europese landen z i t t i n g .  Uoor de Rijnvaa,rt  i s  met 
name h e t  ove r l ag  van de R i j n o e v e r s t a t e n  i n  he t  kader van 
h e t  Uerdrag van Mannheim van v e e l  gewich t .  I n  de l u c h t -  
v a a r t  werken de West-Europese landen ( 0 . a .  Nederland, 
Be lg i e ,  Luxemburg, Oos t en r i j k  en Zwi t se r l and )  samen i n  
de I n t e r n a t i o n a l e  B u r g e r l u c h t v a a r t o r g a n i s a t i e  ( I C A O )  en 
voo ra l  de ECAC ( E G  + E V A ) .  Wat b e t r e f t  de zeevaar t -  
p o l i t i e k  i s  de' VN-gedragscode uoor de ' l i j nvaa r t con fe ren -  
ces van be lang ,  waar toe  s l e c h t s  de BRD en Nederland z i j n  
t o e g e t r e d e n .  Afgezien wan de door de Commissie gevoerde 
onderhandel ingen met O o s t e n r i j k ,  Zwi t se r land  en 
J o e q o s l a v i e  i n  verband met h e t  waarborgen van goede 
w e g v e r v o e r s r e l a t i e s  t u s s e n  de l i d s t a t e n ,  i s  nauwel i jks  
van een t e n  o p z i c h t e  van de rde  landen gemeenschappeli jk 
ve rvoe r sbe l e i a  s p r a k e .  Ueel ove r l eg  en onderhandelingen 
gaan v i a  samenwerkingsuerbanden en b u i t e n  het  Acquis om. 
4 .  F i s c a l e  en beperk te  f i n a n c i e l e  un i e  ................................... 
4 . h  Een u rgen te  tekortkorning van de f a s e  u i e r  i s  h e t  
ontbreken van harmonisa t ie  b i j  de u e r b r u i k s b e l a s t i n g e n .  
De BTW-tarieven v a r i e r e n  b i j voo rbee ld  van 10% i n  Luxem- 
b u r g  t o t  3 3 %  i n  F r a n k r i j k ,  Ook de a c c i j n z e n  op minera le  
o l i e n ,  de wegenbelas t ing of a n d e r s s o o r t i g e  hef f ingen  
( r e g i s t r a t i e h e f f i n - g ,  t o l -  en pa rkee rge lden ,  hef f ingen  op 
b a s i s  van m i l i e u v e r o n t r e i n i g i n g  en g e l u i d s h i n d e r ) .  
b l i j k e n  per l i d s t a a t  s t e r k  t e  v e r s c h i l l e n .  
i I n  Belgie  en de B R D  moet i n  t e g e n s t e ' l l i n g  t o t  b i juoor -  
beeld Nederland door toerwagenondernemers personen- 
ve rvoe rbe l a s t i ng  be t aa ld  worden. De onder  49 en 4h 
genoemde f i s c a l e  b a r r i & r e s  l e u e r e n  a l l e r l e i  i n t e g r a t i e -  
t e k o r t e n  met be t rekk ing  t o t  de f i s c a l e  en beperkte  
f i n a n c i e l e  un ie  (de  u i e r d e  f a s e )  op .  
5 .  Zuiuere douane-unie ------------------- 
5 . j  Uoor he t  intra-cornmunautaire wegueruoer g e l d t  s i n d s  1968 
een gerneenschappeli jke t a r i e u e n -  en q u o t a r e g e l i n g .  Na 
een per iode  uan s l e c h t  t e  c o n t r o l e r e n  u e r p l i c h t e  
margetar ieuen i s  de Gerneenschap i n  1983 ouergegaan o p  
een s t e l s e l  uan n i e t  u e r p l i c h t e  r e f e r e n t i e t a r i e u e n  of 
euen tuee l  b i l a t e r a a l  u e r p l i c h t e ,  marge t a r i euen .  Uerder 
be taken t  de u e r s t r e k k i n g  uan cornmunautaire terrni jn-  
uergunningen een a a n z e t  t o t  ophef f inq  uan c a p a c i t e i t s -  
beperking door g e d e e l t e l i j k e  s u b s t i t u t i e  uan de u e e l  
gehanteerde  b i l a t e r a l e  con t ingen ten .  De be t eken i s  
h ie ruan  b l i j f t  e c h t e r  bepe rk t  t o t  ongeueer 10% uan h e t  
intracornmunautaire u e r u o e r .  Ter zake uan de u e r s t r e k t e  
uergunningen u i n d t  ook noy een h e f f i n g  p l a a t s .  Zo 
bedraag t  de kosten uoor een cornmunautaire uergunning 
f  700,- .  ( 3 1 ) .  
k Uoor zouer z i c h  d i r e c t  rnark t ingr i jpen  ( t o e l a t i n g s b e l e i d ,  
c a p a c i t e i t s b e l e i d ,  p r i j s b e l e i d )  uoordoe t ,  u i n d t  d i t  
u i t s l u i t e n d  n a t i o n a a l  p l a a t s  . A f  schaf  f i n g  van autonorne 
n a t i o n a l e  s e c t o r r e g u l e r i n g  met a l s  p o s i t i e f  complement 
een gemeenschappel i jke  r e g u l e r i r g  l a a t  z i c h  uerder  
rnoei l i jk  r i j rnen met pe r  l i d s t a a t  v e r s c h i l l e n d e  s teun-  
maatregelen op he t  gebied uan h e t  spoo rue ruoe r ,  weg- 
ueruoer  en d e  b i n n e n u a a r t .  Zo ontuangen de d i v e r s e  
n a t i o n a l e  spoorwegen aan compensatie- en s t e u n b e t a l i n g e n  
uan o u e r h e i d s z i j d e  ( 3 2 ) :  
Be'lgiB f  3 , 5  mrd 1984 
Bondsrepubliek f 1 5 , l  rnrd 1984 
Groo t -Br i t t ann i e  f 8 , l  rnrd 1984 
F r a n k r i j  k f 1 2 , 6  rnrd 1984 
Nederland f 1 . 8  rnrd 1984 
I n  1977 z i j n  noodzake l i j ke  maatreqelen omschreuen 
(Uo 2830/77) om de boekhoudingen en jaa r reken ingen  uan 
spoorwegondernerningen u e r g e i i j  kbaar t e  maken. 
5 . 3  Eniqe b e l e i d s i n t e q r a t i e  
Om i n t e g r a t i e  wan goederen- en dienstenrnarkten 
t e  be re iken ,  z i j n  uolgens t a b e l  1 een a a n t a l  opeenvolgende 
s tappen u e r e i s t .  De ophef f ing  wan f r ag rnen ta t i e  van de 
gerneenschappelijke ueruoersmarkt  neernt d a a r b i j  een uoorname 
p l a a t s  i n .  Per f a s e  u e r s c h i l l e n  de uoor h e t  ueruoer wan 
belang z i j n d e  p o s i t i e v e  en nega t i eue  i n t e g r a t i e :  a f s c h a f f i n g  
q u o t a ' s  op de i n t r a -hande l  i n  d i e n s t e n  ( f a s e  I ) ,  a f s c h a f f i n g  
wan de  autonorne n a t i o n a l e  douanerege l s  en harrnonisat ie  van 
bepal ingen o p . h e t  douanegebied ( f a s e  2 ,  a f s c h a f f i n g  wan 
n i e t - f i s c a l e  g r e n s i n t e r u e n t i e s  en d i s c r i m i n a t o i r e  uervoers-  
r e g e l s  en harrnonisat ie  wan' t e c h n i s c h e  s tandaarden  ( f a s e  3 ) ,  
g e d e e l t e l i j k e  a f s c h a f f i n g  BTW en a c c i j n z e n  uoor n a t i o n a l e  
doele inden en h a r r n o d s a t i e  wan de s t r u c t u r e n  d e r  b e l a s t i n g -  
s t e i s e l s  en a c c i j n z e n  (BTW, b e l a s t i n y e n  uoor bedri jfsautorno- 
b i e l e n  en benzine- en d i e s e l o l i e - a c c i j n z e n )  en conuergen t ie  
van t a r i e u e n  ( f a s e  4 ) .  I n  de z u i v e r e  douane-unie ( f a s e  5 )  
v i n d t  de d e f i n i t i e u e  v o l t o o i i n g  p l a a t s :  a f s c h a f f i n g  van 
autonome, n a t i o n a l e  s e c t o r e g u l e r i n g  en a l s  p o s i t i e u e  i n t e -  
g r a t i e  een gerneenschappelijk u e r u o e r s b e l e i d .  Afgezien van de 
vraag welke p l a a t s  de s e c t o r r e g u l e r i n g  i n  h e t  qerneenschap- 
p e l i j k  ue ruoe r sbe l e id  k r i j q t ,  i s  de  r a t i o  a c h t e r  d i t  s l u i t -  
s tuk  wan de ve ruoe r s rna rk t in t eg ra t i e  d a t  e n e r z i j d s  h e t  
afschaff 'en van nationaa ' l  s e c t o r b e l e i d  ongewenst i s  zolang de 
c o n c u r r e n t i e u e r h o u d i n g e n  t u s s e n  de  l i d s t a t e n  onvoldoende 
geharrnoniseerd z i j n  en d a t  a n d e r z i j d s ,  i n d i e n  de rnede- 
dingingsuoorwaarden g e l i j k  get rokken z i j n ,  een gemeen- 
s chappe l i j k  ue ruoe r sbe l e id  d a t  zouee l  rnogelijk a a n s l u i t  b i j  
cornparatieue uoordelen wan bepaalde  uervoers takken en 
-bedr i juen  binnen de gehe le  i n t e rn ' e  m a r k t ,  d e  uoor.keur 
ue rd i en t . '  Een s e c t o r r e g u l e r i n q  op na ' t iona le  grondslaq 
behoudt s l e c h t s  de e f f e c t i u i t e i t  i n d i e n  g r e n s i n t e r u e n t i e s  
t e r  w i l l e  van de bescherrning wan .de binnenlandse  ueruoers-  
c a p a c i t e i t  gehandhaafd kunnen b l i j u e n .  Zo kunnen bu i ten land-  
s e  ueruoerders  gernakkelijk p r o f i t e r e n  wan f r i c t i e s  op de 
veruoersmarkt  i n d i e n  de binnenlandse  u e r u o e r s c a p a c i t e i t  door 
een r e s t r i c t i e f  c a p a c i t e i t s b e l e i d  ge regu lee rd  zou worden en 
bu i t en l andse  c o n c u r r e n t i e  n i e t  op andere. k i j z e  wordt qeweerd. 
Ind ien  z i ch  e c h t e r  geen i n t e g r a t i e t e k o r t e n  t e n  opz i ch t e  wan 
de e e r s t e  v i e r  f a s e n  zouden uoordoen, i s  v o o r t z e t t i n g  wan 
he t  i n t e g r a t i e p r o c e s  met f a s e  5 n i e t  minder dan vanze l f -  
sprekend.  
* 
Dat ,  onder de hu id ige  omstandigheden, h e t  
gemeenschappeli jk ve ruoe r sbe l e id  v r i j w e l  onbere ikbaar  l i j k t ,  
hangt  samen met de onvol too ide  i n t e g r a t i e  i n  de e e r d e r e  
f a s e n .  Bi juoorbeeld  door h e t  gebruik  van b i l a t e r a l e  con t in -  
genten t u s sen  bepaalde  l i d s t a t e n  ue rg ro t en  deze landen h u n  
autonome cornpetentie t o t . h a n d e l e n ,  hoewel d i t  b e l a n g r i j k e  
schendinyen van de zu ive re  t a r i e f u n i e  z i j n .  Algemener ge- 
s t e l d :  door onvoldoende harmonisa t ie  van mededingingsvoor- 
waarden. t u s sen  l i d s t a t e n  e n . t u s s e n  vervoers takken  b l i j u e n  
i n t e g r a t i e t e k o r t e n  t e n  o p z i c h t e  van de e e r s t e  v i e r  f a s e n  
bes t aan  d i e  de to ts tandkoming van een qemeenschappeli jk 
ve rvoe r sbe l e id  belemmeren. De e r n s t  wan h e t  i n t e g r a t i e t e k o r t  
neemt t o e  naarmate deze op een e e r d e r e  f a s e  be t rekk ing  
h e e f t .  U i t  pa ragraaf  5 . 2  kan qeconcludeerd worden d a t  z i c h  
op vervoers-  t e r r e i n  t a l r i j k e  en i n g r i j p e n d e  i n t e g r a t i e t e -  
kor ten  i n  de e e r s t e  v i e r  f a s e n  voordoen. Uergeleken met de 
i n t e r n e  markt voor landbouw- en i n d u s t r i e l e  produkten h e e f t  
de vervoersmarkt  een a c h t e r s t a n d  i n  h e t  i n t e g r a t i e p r o c e s  
opgelopen.  
Naast  h e t  door lopen van de e e r d e r e  f a s e n  l i j k t  
eenstemmigheid over  h e t  gewenste mark t ing r i j pen  op supra-  
n a t i o n a a l  niveau v e r e i s t  voor een gemeenschappeli jk ver- 
v o e r s b e l e i d .  Deze convergen t ie  uan de d i v e r s e  b e l e i d s t r a -  
d i t i e s  h e e f t  voo ra l  be t rekk ing  op de i n t e n s i t e i t  van de 
m a r k t i n t e r v e n t i e s  onderscheiden naar  v e r v o e r s t a k .  Tabel  5 . 1  
i s  weliswaar n e u t r a a l  met be t rekk ing  t o t  de  i n t e r v e n t i e - i n -  
t e n s i t e i t ,  d i t  b e t eken t  e c h t e r  n i e t  d a t  b e s l u i t e n  over  de 
noodzaak en wense l i j khe id  van m a r k t i n t e r v e n t i e s  en bege le i -  
dende maatregelen achterwege kunnen b l i j v e n .  Aangezien door 
de ondu ide l i j khe id  i n  h e t  Uerdrag h e t  beoogde gemeenschap- 
p e l i j k e  ve rvoe r sbe l e id  zowel h e t  s t r e v e n  naar  een g e l i b e r a -  
l i s e e r d e  a l s  een ge requ lee rde  comrnunautaire vervoersmarkt  
kan inhouden,  d i e n t  de Raad t e  b e s l i s s e n  welke n a t i o n a l e  
motieven t o t  o v e r h e i d s i n g r i j p e n  op s u p r a n a t i o n a a l  niveau een 
r o l  rnoqen v e r u u l l e n .  Du ide l i j khe id  over  de gewenste t e rug-  
koppeling van de belendende b e l e i d s t e r r e i n e n  (verkeers -  
u e i l i g h e i d ,  mi l ieubescherming,  arbeidsbescherming,  ruimte- 
l i j k e  o rden ing ,  i n f r a s t r u c t u u r )  op h e t  ve rvoe r sbe l e id  i s  een 
v e r e i s t e .  
Op basis wan de genoemde integratietekorten 
kan de conclusie niet zijn dat de beleidsintegratie naast 
onuolledig ook geheel afwezig is gebleuen. Op een aantal 
kernpunten wan uoorheen nationaal te onderscheiden 
distorsies zijn immers uerordeningen en richtlijnen van de 
Gemeenschap aangenomen: een systeem wan communautaire 
contingenten, urijmaking wan bepaalde soorten ueruoer 
(rail/wegueruoer; grensueruoer), uoorschriften tot inuoering . 
hetzij wan referentietarieuen, hetzij wan minimum- en 
maximumtarieuen (margetarieuen), sociale omstandigheden 
(arbeidsomstandigheden, rij- en rusttijden), norrnalisatie en 
uniformeren van spoorwegrekeningen, enige harmonisatie uan 
technische uoorschriften uoor motoruoertuigen (normen uoor 
uitlaatgassen en geluidsniueau biju.), globale richtlijnen 
waaraan bilaterale contingenten dienen te uoldoen enzouoort. 
6 .  D E  D Y N A M I E K  V A N  D E  GEMEENSCHAPSORGANEN 
6 . 1  I n l e i d i n q  
Het Uerdrag h e e f t  de b e l a n g r i j k e  t aak  om t e  
voorz ien  i n  een gemeenschappeli jk ve ruoe r sbe l e id  opyedragen 
aan de i n s t e l l i n g e n :  de Uergadering uan h e t  Europese 
Par lement ,  de Raad uan m i n i s t e r s  en de Commissie. I n  g r o t e  
l i j n e n  werken de  Commissie en h e t  Europees Par lement ,  
even tuee l  nog aangevuld met h e t  Hof van J u s t i t i e ,  i n  h e t  
belang uan de Europese i n t e g r a t i e .  Dat i s  ook min of meer 
h u n  t a a k .  De Commissie proyrammeert a c t i v i t e i t e n  door 
r ege lma t ig  met mededelingen en memoranda t e n  behoeue van de 
Raad t e  komen (1962,  1973, 1977, 1980 en 1983) Met h e t  
memorandum over de  i n l a n d t r a n s p o r t w i j z e n  (1983) , de 
memoranda voor de l u c h t u a a r t  (1984) en z e e v a a r t  (1985) h e e f t  
de Commissie r e c e n t  een t o t a a l v i s i e  met be t rekk ing  t o t  a l l e  
vervoerwijzen openbaar gemaakt. De bedoel ing h i e rvan  i s  d a t  
e i n d e l i j k  de r i c h t i n g  van een gemeenschappeli jk b e l e i d  
alsmede de f a s e r i n g  van de  bes lui tvorrning over  vervoers-  
ordeningen en r i c h t l i j n e n  door de Raad worden bepaa ld .  
Hoewel d e  d i s c u s s i e  binnen EG oryanen wordt ge s t imu lee rd ,  
h e e f t  de .bes1ui tvorming  h i e rdoo r  weinig  e x t r a  impulsen 
ondervonden. Meesta l  worden de n o t i t i e s  voor met kennis-  
gevinq aangenomen. Wel onderhande l t  de EG Commissaris van 
verkeer  en vervoer  met de v o o r z i t t e r  van de Raad over  
afstemminq uan de  werkzaamheden en de keuze van de t e  
behandelen commissievoorste1.Len. Maar doorda t  z i j  l o u t e r  h e t  
r e c h t  van i n i t i a t i e f  h e e f t  zonder een e i g e n l i j k e  b e s l i s -  
s ingsbeuoegdheid ,  t r e k t  de Commissie v e e l a l  aan h e t  k o r t s t e  
e i n d .  
6 . 2  Het Europese - Parlement . 
Het Europese Parlement h e e f t  van z i j n  kant  de 
noodzaak o n d e r s t r e e p t  om de grondslagen van een gerneenschap- 
pe ' l i jk ve rvoe r sbe l e id  v a s t  t e  s t e l l e n .  Naar a a n l e i d i n g  uan 
h e t  r a p p o r t  Mursch (Gok. 215/74) ,  h e t  r a p p o r t  S e e f e l d  (Dok. 
512178) en he t  r a p p o r t  Ca r ros s ino  (Dok. 1-996-81) z i j n  deze 
grondslagun en doe le inden  uan h e t  gemeenschappeli jk 
ve ruoe r sbe l e id  door  h e t  Europees Parlement besproken en 
onders teund .  
Op i n i t i a t i e f  wan H .  See fe ld  i s  a fgesproken  d a t  aan h e t  
begin wan i e d e r e  h a l f j a a r l i j k s e  pe r iode  d a t  ;en bepaalde 
l i d s t a a t  h e t . u o o r z i t t e r s c h a p  wan de Raad b e k l e e d t ,  de 
u o o r z i t t e r  wan de Raad van m i n i s t e r s  wan ueruoersaangelegen-  
heden wordt  u i tgenodigd  uoor een ueruoerscommissieuergade- 
r i n g  om d a a r i n  de d i v e r s e  plannen u i t e e n  t e  z e t t e n .  
Uoorts i s  de i n s t e l l i n g  uan een beroep op grond wan 
a r t i k e l  1 7 5  een uniek middel d a t  h e t  Europese Parlement 
h e e f t  aangegrepen om de bes lu i tuorming  wan de  Raad t e  
beuorderen.  D i t  i n i t i a t i e f  wordt  door de Commissie 
onders teund ,  omdat z i j  met een u i t s p r a a k  uan h e t  Hof wan 
J u s t i t i e  u i t  de impasse met be t r ekk ing  t o t  h e t  ueruoers-  
b e l e i d  hoopt t e  komen. Bouendien s t emt  z i j  i n  met de uas t -  
s t e l l i n g  uan h e t  Europese Parlement d a t  de  Raad onuoldoende 
h e e f t  uoldaan aan z i j n  u e r p l i c h t i n g e n  om de  o p s t e l l i n g  en de 
u i t u o e r i n g  wan een gemeenschappel i jke  u e r u o e r s p o l i t i e k  t e  
b e r e i k e n .  
6 . 3  De Europese Commissie 
Hoe hebben de communautaire i n s t e l l i n g e n  en i n  
h e t  .b i j zonder  de Commissie i n h o u d e l i j k  gereageerd  op h e t  
gebrek aan b e s l u i t u a a r d i g h e i d  van de Raad? De Commissie 
b e p 1 e i t . o ~  l a n g e r e  t e r m i j n  de u o l l e d i g e  ur i jmaking  wan h e t  
i n t e r n a t i o n a l e  wegueruoer.  Alleen i n  geua l  wan e r n s t i g e  
mark tue r s to r ingen  zou e r  a a n l e i d i n g  kunnen z i j n  om beperken- 
de maatregelen met be t rekk ing  t o t  de i n  t e  z e t t e n  c a p a c i t e i t  
t e  ouerwegen. D i t  lonkende p e r s p e c t i e f  h e e f t  uoor sommige 
l i d s t a t e n  z o a l s  Nederland i n  h e t  uer leden  t o t  d i v e r s e  
onhaa lbare  u o o r s t e l l e n  g e l e i d .  Uele liberalisatieuoorstellen 
uan 'de  Commissie werden door een paar  c e n t r a l e  l i d s t a t e n  
geb lokkeerd .  De Commissie h e e f t  inmiddels  toegegeuen d a t  z i j  
0 
de weers tand tegen  een u o l l e d i g e  i n t e g r a t i e  van de n a t i o n a l e  
u e r u o e r p o l i t i e k e n  en -markten h e e f t  o n d e r s c h a t .  I n  de  mede- 
d e l i n g  COM(83)58, "Op weg naar  een gemeenschappeli jk 
u e r u o e r s b e l e i d " ,  wordt erkend d a t  i n  sommige u o o r s t e l l e n  wan 
de Commissie onuoldoende rekening hiermee i s  gehouden. De i n  
deze p u b l i k a t i e  genoemde r i c h t s n o e r e n  "om i n  de toekomst een 
ue ruoe r sbe l e id  uan de grond t e  k r i j g e n "  z i j n  u i t e r s t  behoed- 
zaam geformuleerd ( 3 3 ) :  
belang moet worden gehecht  aan de opuoer ing uan de  
p r o d u k t i u i t e i t  en r e n t a b i l i t e i t  uan h e t  u e r u o e r s s t e l s e l ;  
een uerdere  ue rwi jde r ing  t u s s e n  de n a t i o n a l e  uormen uan 
ue ruoe r sbe l e id  moet worden uerrneden; 
de Gerneenschap zou z i c h  a l l e e n  moeten bezighouden met 
rnaatregelen d i e  n i e t  op een l a g e r  niueau kunnen worden 
ge rege ld ;  
h e t  b e l e i d  rnoet r eken ing  houden met de geog ra f i s che  en 
economische uersche idenhe id  van de l i d s t a t e n  en de 
u i teen lopende  belangen en beleidsuorrnen d i e  d a a r u i t  
u o o r t u l o e i e n ;  
e r  rnoet reken ing  worden gehouden met de bed re ig ing  van 
de i n t e r n e  rnarktordening van b u i t e n a f .  
Door h e t  ueruoer  over de weg en de b innenuaa r t  i n  s t a a t  t e  
s t e l l e n  z i ch  ouereenkomstig hun e igen  economische dynarniek 
t e  ontwikkelen alsmede op gerneenschapsniveau de uoorwaarden 
t e  scheppen om de  f i n a n c i e l e  l a s t e n  van de spoorwegen t e  
uerrninderen, k r i j g e n  Cornmiss ieuoors te l len  meer kansen.  Deze 
aanpak onderuangt de k r i t i e k  uan spoorweglanden z o a l s  de B R D  
en F rank r i j k  d i e  a 1  j a r e n l a n g  ha rmon i sa t i e  uan de concurren- 
t ieuoorwaarden t u s s e n  en binnen de ueruoer takken b e p l e i t e n .  
Het s t i rnuleren uan h e t  gecornbineerde ra i l -wegueruoer ,  h e t  
b e p l e i t e n  uan een gemeenschappeli jk spoorwegbeleid en de 
aandacht  uan de Cornrnissie s i n d s  1 9 7 3  uoor i n f r a s t r u c t u u r -  
uoorzieningen i l l u s t r e e r t  h e t  s e r i e u z e  s t r e u e n  van de z i j d e  
van de Cornmissie om de impasse t e  doorbreken .  
Onder tussen wordt  e r  a l l e s  aan gedaan om de 
r e a l i s e e r b a a r h e i d  uan de v o o r s t e l l e n  uan de EEG-Cornmissie, 
uan wie h e t  i n i t i a t i e f  rnoet u i t g a a n ,  zo g r o o t  mogel i jk  t e  
doen z i j n .  I n  een u r o e g t i j d i g  s tadium worden d i v e r s e  l i d -  
s t a t e n  b i j  de werkzaarnheden be t rokken . .  E r  b e s t a a t  imrners een 
g r o o t  a a n t a l  aduiescornmiss ies ,  waar in  reger ingsdeskundigen 
u i t  de l i d s t a t e n  z i t t i n g  hebben. 
Tot de g e b r u i k e l i j k e  a d v i e s i n s t a n t i e s  i n  de u e r u c e r s e c t o r  
behoren:  de Veruoerscommissie Europees Parlernent,  Veruoers- 
comrnissie Econornisch en S o c i a a l  Comitb, De Aduies-cornrnissie 
e x .  Art. 83  E E G ,  de door uerordeningen i n  h e t  l even  geroepen 
i n s t a n t i e s  (aduiescornrnissie uoor mededingingsregel ingen en 
econornische m a c h t s p o s i t i e s  op h e t  gebied van h e t  ue ruoe r ,  
g e s p e c i a l i s e e r d  co rn i t r i ,  r a a d g e u e n d  corni t r i  s t e u n m a a t r e g e l e n ,  
Corn i t6  v a n  r e g e r i n g s d e s k u n d i g e n  k o s t e n  wan d e  w e g ) ,  Raad- 
g e u e n d  c o m i t 6  u o o r  s o c i a l e  v r a a g s t u k k e n  b i j  h e t  v e r v o e r  o v e r  
d e  w e g ,  i n  d e  b i n n e n u a a r t  e n  b i j  d e  S p o o r w e g e n .  
6 . 4  De Raad  
I n d i e n  b e p a a l d e  u o o r s t e l l e n  u a n  d e  Comrn i s s i e  
o p  d e  R a a d s a g e n d a  u e r s c h i j n e n ,  i s  z o a l s  h i e r b o v e n  b l i j k t  a1  
e e n  l a n g e  weg a f g e l e g d .  Wat e c h t e r  o p v a l t ,  i s  h e t  g e b r e k  a a n  
b e s l u i t v o r m i n g .  De Raad z o u  u o o r t d u r e n d  g e s t a l t e  d i e n e n  t e  
g e u e n  a a n  d e  u o o r t g a n g  v a n  h e t  G e m e e n s c h a p p e l i j k  u e r u o e r s -  
b e l e i d .  D i t  i s  imrners z i j n  taak o p  g r o n d  wan h e t  U e r d r a g  e n  
d a a r t o e  h e e f t  h i j  d e  n o o d z a k e l i j k e  b e u o e g d h e d e n .  
De Raad b l i j k t  w e l i s w a a r  b u i t e n g e w o o n  b e s l u i t -  
u a a r d i g  i n d i e n  p r o b l e m e n  b e s p r o k e n  w o r d e n  d i e  h e t  gemeen- 
s c h a p p e l i j k  b e l a n g  r a k e n ,  b i j u o o r b e e l d  k w e s t i e s  met d e r d e  
l a n d e n  z o a l s  O o s t e n r i j k ,  Z w i t s e r l a n d  e n  J o e g o s l a u i e .  Maar 
w a n n e e r  t e g e n g e s t e l d e  b e l a n g e n  wan d e  l i d s t a t e n  z e l f  o p  h e t  
s p e l  s t a a n  b l i j f t  o u e r e e n s t e m r n i n g  v a a k  a c h t e r w e g e .  
Hoewe l  d e  R a a d s z i t t i n g  wan d e  t w e e d e  h e l f t  wan 1984 - 
b e t r e k k e l i j k  p r o d u k t i e f  w a s ,  b l e u e n  d e  m i n i s t e r s  h e t  i n  
c r u c i a l e  a a n g e l e g e n h e d e n  o n e e n s .  O v e r  d e  u i t v o e r i n g  wan d e  
o p d r a c h t  v a n  d e  E u r o p e s e  Raad i n z a k e  h e t  v a s t s t e l l e n  v a n  h e t  
t i j d s c h e r n a  o v e r *  h e t  i n u o e r e n  wan m a a t r e g e l e n  o p  h e t  g e b i e d  
v a n  l i b e r a l i s a t i e  e n  h a r r n o n i s a t i e  i n  h e t  g e r n e e n s c h a p p e l i j k  
u e r v o e r s b e l e i d  b l e k e n  d e  t e g e n s t e l l i n g e n  t e  g r o o t .  
Op d e z e l f d e  z i t t i n g  i s  t e u e n s  o v e r  d e  
t o e g e s t a n e  a f r n e t i n g e n  e n  g e w i c h t e n  wan b e d r i j f s v o e r t u i g e n  
o n d e r h a n d e l d .  De o u e r e e n s t e m r n i n g  b l e e f  b e p e r k t  t o t  e e n  d e e l  
u a n  d e  o n t w e r p - r i c h t l i j n  o m d a t  o u e r e e n s t e m r n i n g  o v e r  e e n  d e e l  
wan d e  g e w i c h t e n  ( k l e i n e  e n  r n i d d e l g r o t e  u r a c h t a u t o ' s )  
u i t b l e e f .  U o o r t s  i s  v o o r  h e t  U e r e n i g d  K o n i n k r i j k  e n  I e r l a n d  
e e n  d e r o g a t i e p e r i o d e  o u e r e e n g e k o r n e n .  D i f f e r e n t i a t i e s  w o r d e n  
b l i j k b a a r  t o e l a a t b a a r  g e a c h t  o r n w i l l e  v a n  d e  c o n t i n u i t e i t  i n  
d e  b e s l u i t v o r m i n g .  
P o l i t i e k e  s t r i j d  i n  d e  Raad u i n d t  e v e n e e n s  
p l a a t s  w a n n e e r  o v e r  d e  ornvang v a n  d e  s t i j g i n g  e n  d e  
u e r d e l i n g  v a n  d e  C o m r n u n a u t a i r e  u e r g u n n i n g e n  w o r d t  o n d e r -  
h a n d e l d .  Hoewel  o p  p a p i e r  c o n s e n s u s  b e s t a a t  b i j  d e  Cornrn iss ie  
e n  d e  Raad o v e r  d e  n o o d z a a k  wan t e r u g d r i n g i n g  wan d e  b i l a t e -  
r a l e  c o n t i n g e n t e n  e n  d e  u i t b r e i d i n g  wan h e t  C o r n m u n a u t a i r  
c o n t i n g e n t ,  b l i j k e n  sommige  l i d s t a t e n  t o c h  h u i u e r i g  u o o r  d e  
g e u o l g e n  wan g e d e e l t e l i j k e  u e r u a n g i n g  v a n  sorns r e s t r i c t i e u e  
b i l a t e r a l e  t e r m i j n -  e n  r i t u e r g u n n i n g e n .  
7 .  ONTWIKKELINGSRICHTINGEN 
7 . 1  - Alqemeen 
Ueel c r i t i c i  hebben door g e r i n g e  r e s u l t a t e n  
op grond van h e t  Uerdrag van Rome de a fge lopen  decennia  
nauwel i jks  en ige  hoop voor de toekomst .  De u i t s p r a a k  van h e t  
Hof van J u s t i t i e  d a t  de  Raad van M i n i s t e r s  i n  gebreken i s  
gebleven t e n  aanz i en  van een gemeenschappeli jk vervoers-  
b e l e i d ,  vormt e i g e n l i j k  de bek rach t ig ing  van d i t  pessimisme. 
Als vanzelf  r i j s t  i n  d i t  s l o thoo fds tuk  de vraag naar de 
toekomst van h e t  communautaire v e r v o e r s b e l e i d .  I n  h e t  
ver lengde van de i n  hoofdstuk 5 g e s i g n a l e e r d e  onvol led iqe  
i n t e g r a t i e  op v e r v o e r s t e r r e i n  i s  een a a n t a l  ontwikkel ings-  
r i c h t i n q e n  denkbaar .  C e n t r a l e  vraag i s  welke de  meest 
w a a r s c h i j n l i j k e  toekomst van h e t  gemeenschappeli jk 
ve rvoe r sbe l e id  i s .  Oeze p rob leems te l l i ng  d i e n t  zorgvuldig  
onderscheiden t e  worden van h e t  onderzoek naar  he t  meest 
wense l i j ke  v e r v o e r s b e l e i d . .  
Om t e  beginnen worden d r i e  hoo fd r i ch t ingen  onderscheiden:  
1, af b rokke l ing ;  
2 .  conso l ide ren ;  
3 .  k w a l i t a t i e v e  sprongen voorwaar t s .  
U i t e r aa rd  hangen de u i t e r s t e n  samen met de mate waar in  
beuoegdheden aan s u p r a n a t i o n a l e  organen worden overgedragen.  
Bij  k w a l i t a t i e v e  doorbraken b i j voo rbee ld  z i e n  de l i d s t a t e n  
af van n a t i o n a l e  op loss ingen  t e n  guns t e  van EG-beleid. Onder 
de tendens  van a fb rokke l ing  i s  de be re idhe id  t o t  p o s i t i e u e  
i n t e q r a t i e  daaren tegen  v r i j w e l  gehee l  a fwez ig .  
Hoe z i e n  deze hoofdr , icht ingen e r u i t ,  wanneer deze o p . h e t  
- u e r v o e r s t e r r e i n  toegepas t -worden?  
ad 1 Afbrokkelinq -.-. 
Afbrokkeling kan op t reden  indien i n d i v i d u e l e  
l i d s t a t e n  voortdurend ~ i t z o n d e r i n ~ s ~ o s i t i e s  claimen of 
kiezen voor u i t t r e d e n .  De-hiermee gepaard gaande kosten z i j n  
e c h t e r  n i e t  g e r i n g .  Het i s  daarom n i e t  aannemeli jk d a t  
b i jvoorbee ld  Gr ieken land ,  Denemarken of h e t  Uerenigd Konink- 
r i j k  u i t t r e d i n g  s e r i e u s  zouden overwegen; Een o g e n s c h i j n l i j k  
b e l a n g r i j k e r  r i s i c o  dan vermindering van h e t  l e d e n t a l  van de 
Gemeenschap i s  de a fb rokke l ing  van h e t  bes taande Acquis. 
B e s l u i t e l o o s h e i d  v a n  d e  Raad  k a n  d o o r  d e  d w a r s u e r b i n d i n g e n  
t u s s e n  b e l e i d s g e b i e d e n  e e n  n e g a t i e v e  u i t s t r a l i n g  h e b b e n  o p  
a n d e r e  t e r r e i n e n .  Zo z a l  v o o r t d u r e n d e  e n  s y s t e m a t i s c h e  
o b s t r u c t i e  i n  d e  Raad om v o r d e r i n g e n  m e t  h e t  g e m e e n s c h a p -  
p e l i j k  v e r v o e r s b e l e i d  t e  m a k e n ,  e e n  v e r l a m m e n d e  u i t w e r k i n g  
o p  h e t  f u n c t i o n e r e n  v a n  d e  i n t e r n e  markt v o o r  i n d u s t r i g l e  
p r o d u k t e n  h e b b e n .  H e t  h a n d e l s v e r k e e r  z o u  v e r s t o o r d  k u n n e n  
w o r d e n  d o o r  n i e u w  p r o t e c t i o n i s m e .  De n a d e l i g e  c o n s e q u e n t i e s  
h i e r v a n  l a t e n  z i c h  r a d e n .  
f l f b r o k k e l i n g  k a n  ook  o n t s t a a n  d o o r  a a n t a s t i n g  
v a n  h e t  g e z a g  v a n  h e t  E u r o p e s e  Hof v a n  J u s t i t i e .  I n  d i t  
v e r b a n d  i s  u o o r a l  v a n  b e l a n g  d a t  d e  u i t s p r a a k  i n  d e  z a a k  
1 3 / 8 3  n i e t  g e n e g e e r d  w o r d t  e n  b i n n e n  e e n  " r e d e l i j k e  t e r m i j n "  
d e  v r i j h e i d , v a n  h e t  v e r k e e r  i n  d i e n s t v e r r i c h t i n g e n  w o r d t  
g e r e a l i s e e r d .  W a n n e e r  e c h t e r  d o o r  v e t o ' s  i n  d e  Raad  d e  
u i t a l e  b e l a n g e n  v a n  e n k e l e  l i d s t a t e n  b o v e n  u i t v o e r i n g  v a n  d e  
a r r e s t e n  v a n  h e t  Hof p r e v a l e r e n ,  i s  h e t  r i s i c o  v a n  e r o s i e ,  
v a n  d e  r e c h t s h a n d h a v i n g  n i e t  d e n k b e e l d i g .  
a d  2 con solid ere^ --- 
H e t  g e m e e n s c h a p p e l i j k  v e r v o e r s b e l e i d  v a n  d e  
l a a t s t e  d e c e n n i a  v o r m t  d e  b e s t e  i l l u s t r a t i e  v a n  c o n s o l i -  
d a t i e .  Z e e r  b e l a n g r i j k e  p o l i t i e k e  b e s l u i t e n  z i j n  n i e t  
g e n o m e n .  De Raad w i l  z i c h  o p  g e e n  e n k e l e  w i j z e  b i n d e n  a a n  
e e n  t i j d s c h e m a  w a a r m e e  f u n d a m e n t e l e  v e r a n d e r i n g e n  w o r d e n  
v a s t g e l e g d .  D e z e  o p s t e l l i n g  k a n  w o r d e n  g e k a r a k t e r i s e e r d  d o o r  
r e a c t i e f  b e l e i d ,  m e t  e v e n t u e e l  e n i g  i n c r e m e n t a i i s m e .  Op 
d e e l t e r r e i n e n  w o r d e n  v o r d e r i n g e n  g e b o e k t ,  maar d e  v o o r u i t -  
g a n g  b l i j f t  b e s c h e i d e n .  L i d s t a t e n  v e r s c h u i l e n  z i c h  gemakke-  
l i j k  a c h t e r  d o g m a t i s c h e  s t a n d p u n t e n  i n  t r a d i t i o n e l e  g e s c h i l -  
p u n t e n  z o d a t  e s s e n t i k l e  d o o r b r a k e n  n i e t  t e  v e r w a c h t e n  z i j n .  
Een  d e r g e l i j k  w e i n i g  i n s p i r e r e n d e  o n t w i k k e l i n g s r i c h t i n y  z a l  
g s z l e n  d e  b e l a n g s n t e g e n s t e l l i n g e n  ook  i n  d e  t o e k o m s t  nog  v a n  
b e t e k e n i s  b l i j v e n .  
a d  3 D o o r b r a k e n  
H i e r b i j  k a n  a a n  i n s t i t u t i o n e l e  e n  m a t e r i g l e  
d o o r b r a k e n  w o r d e n  g e d a c h t .  B i j  i n s t i t u t i o n e l e  v e r b e t e r i n g e n  
v a n  f o r m a a t  m o e t  a i l e r e e r s t  a a n  d e  a a n p a s s i n g  v a n  d e  
b e s l u i t u o r m i n g s p r o c e d u r e s  i n  d e  Ra'ad w o r d e n  g e d a c h t .  Wannee r  
n i e t  l a n g e r  op e s s e n t i e l e  t e r r e i n e n  u n a n i m i t e i t  u e r e i s t  i s ,  
kan een b e l a n g r i j k e  p o s i t i e u e  impuls i n  de  Europese i n t e g r a -  
t i e  mogel i jk  worden g e a c h t .  Uoorts kan een u e r s t e r k i n g  wan 
de r o l  van h e t  Europese Parlernent een doorbraak i n  h e t  
i n s t i t u t i o n e l e  euenwicht  binnen de Gerneenschap worden 
genoemd ( z i e  r a p p o r t  S p i n e l l i ) .  
Op h e t  u e r u o e r s t e r r e i n  z i j n  m a t e r i s l e  doorbraken zeker  
denkbaar .  Uersnelde bes lu i tuorming  ouer  towel  j a r en l ang  
geblokkeerde d o s s i e r s  a l s  nieuwe d o s s i e r s  kan een g r o t e  s t a p  
u o o r u i t  inhouden.  Over u e e r t i e n  u o o r s t e l l e n  van de Comrnissie 
d i e  d e e l  u i tmaakten wan he t  g e s c h i l  13/83 h e e f t  de Raad z i c h  
t o t  op heden n i e t  w i l l e n  u i t s p r e k e n .  Ten aanz i en  wan t i e n  
wan d i e  14 u o o r s t e l l e n  i s  de bes lu i tuorming  r eeds  l a n g e  t i j d  
geb lokkeerd ,  narnelijk meer dan v i j f  j a a r ;  Het b e t r e f t  
u i t een lopende  zaken z o a l s  ha rmon i sa t i e  uan s o c i a l e  uoor- 
s c h r i f t e n  i n  de b innenuaa r t ,  aanpass ing  wan de  n a t i o n a l e  
be las t ingsys temen uoor bed r i j f swagens ,  gemeenschappel i jke  
r e g e l s  uoor de boekhoudingen wan n a t i o n a l e  spoorwegen, 
toegang t o t  de markt uoor de b innenuaa r t ,  een r i c h t l i j n  oue r  
h e t  b i l a t e r a l e  goederenwegueruoer, enzouoor t .  
I n . z i j n  u i t s p r a a k  naar  a a n l e i d i n g  van zaak 
13/83 h e e f t  h e t  Hof wan J u s t i t i e  andermaal h e t  belang van de 
u r i j h e i d  uan d i e n s t u e r l e n i n g  benad ruk t .  Het zou een werke- 
l i j k e  k w a l i t a t i e u e  doorbraak kunnen be tekenen ,  i n d i e n  de 
u e r s c h i l l e n d e  l i d s t a t e n  uan hun n a t i o n a a l  onderscheiden 
beuoegdheden a f z i e n  en i n  p l a a t s  daaruan conform a r t i k e l  7 5  
l i d  l a  gemeenschappeli jk h e t  i n t e r n a t i o n a l e  ueruoer  zouden 
r e g e l e n .  De grenzen i n  h e t  ueruoer  z i j n  dan u e r u a l l e n .  
B i l a t e r a a l  ue ruoe r ,  cabotage of derde- landenueruoer  worden 
n i e t  rneer onderscheiden omdat f r ag rnen ta t i e s  i n  de markt 
opgeheuen z i j n .  
7 . 2  gwarsuerbanden t u s s e n  i n t e g r a t i e q e b i e d e n  
Oor sp ronke l i j ke  opze t  wan economische 
i n t e g r a t i e  i s  h e t  ber-eiken wan kos tenuoorde len  door 
toenemende c o n c u r r e n t i e  en s p e c i a l i s a t i e  i n  d i e  p roduk t i e  
waar in  een land  comparatieue uoordelen b e z i t .  De i n t e r n e  
markt u o o r ' i n d u s t r i i $ l e  produkten wordt  d a a r t o e  langzamerhand 
uan grensbelemmeringen ontdaan en bepaalde  n a t i o n a l e  
beuoegdheden rnoeten ueruangen worden 'door B r u s s e l s e .  
Er zijn bepaalde moeilijk op te sporen dwarsverbanden tussen 
de diverse integratiegebieden met name de interne markt voor 
produkten en de vervoersmarkt. Hoewel bij voorbaat niet uit 
te sluiten is dat een lidstaat via protectionistische 
uervoersregelgeving een verlies aan interventiemogelijkheden 
op het gebied van de interne markt compenseert, wordt hier 
voorlopig niet van uitgegaan. Het Verdrag verzet zich hier 
ook tegen. We1 geldt dat naar de mate waarin integratie van 
de verschillende markten voor industriele produkten verder 
voortgeschreden is, belemmeringen op het gebied van het 
vervoer als des te klemmender worden ervaren. In hoofdstuk 5 
bleken de integratietekorten op vervoersterrein ernstiger 
dan die met betrekking tot de goederenmarkten. Het ontbreken 
van een gemeenschappelijk vervoersbeleid zou de bottleneck 
kunnen vormen met betrekking tot verdergaande integratie op 
het terrein van de internationale handel. Een toename van de 
intracommunautaire handel verhoogt immers het belang dat aan 
vrijmaking wan grensouerschrijdend uervoer wordt toegekend. 
Een soepeler houding van Frankrijk met betrekking tot de 
verstrekking van ritautorisaties kan worden verklaard door 
te wijzen op de groei uan de intra-EGIMIP-handel (EG interne 
markt voor industriele produkten). Bezien als percentage van 
het nationaal inkomen is deze voor Frankrijk meer dan 
uerdubbeld in 20 jaar van 6,4% naar 13,6%. 
7.3 Liberalisatie en harmonisatie 
Zoals uit de geschiedenis van het communau- 
taire uervoersbeleid blijkt, vormt de afweging tussen 
liberalisatie en harmonisatie 46n van de cruciale aangele- 
genheden. De eerste mededeling van de Commissie uit 1961 
plaatst liberalisatie bovenaan op de prioriteitenlijst.Met 
uitzondering van de zogenaamde harmonisatiebeschikking in 
mei 1965 voerde tot 1973 de geest van het Verdrag van Rome, 
dus liberalisatie en met name vrijheid van het diensten- 
verkeer, de boventoon. 
In de tweede mededeling van de Commissie aan de Raad (1973) 
moest echter erkend worden dat behalve enig minder belang- 
rijk vervoer, van de ambitieuze vrijmaking weinig was 
gerealiseerd. Een combinatie van harmonisatie en liberali- 
satie leek een werkzamer basis om uit deze impasse te komen. 
Harmonisatie betrof vooral de kwaliteiten van voertuigen, de 
belastinqen en het sociale beleid terwijl liberalisatie 
betrekking had op het markttoelatingsbeleid. Ook nu nog 
dienen de voorstellen van de Cornmissie een uitgelezen 
evenwicht tussen liberalisatievoorstellen en harmonisatie- 
voorstellen te bewaren om niet bij voorbaat reeds onhaalbaar 
te zijn. Feit is dat liberalisatie zich gedeeltelijk heeft 
voltrokken: 40% van het intracommunautaire goederenvervoer 
over de weg is geliberaliseerd (34).Het grensoverschrijdende 
eigen vervoer en het grensvervoer is reeds vrij. 
Uraag is onder welke eerdergenoemde ontwikkelingsrichtingen 
voortgaande harrnonisatie en liberalisatie geplaatst kunnen 
worden. Harrnonisatie (bijv. m.b.t. BTW) zowel als liberali- 
satie kunnen, afhankelijk uan de mate waarin, beschouwd 
worden als materiele doorbraken. Daarbij dient niet op voor- 
hand gedacht te worden aan concurrerende beleidsdoeleinden 
die in 66n of andere rangorde ten opzichte van elkaar moeten 
worden geplaatst. In zekere opzicht kan liberalisatie zelfs 
als harmonisatie op een "nulniveau" worden beschouwd. In 
plaats van het beleid bewerkstelligt de markt zelf een 
grotere eenheid in de markt; door een sanering worden 
concurrentievoorwaarden gelijk getrokken. 
Bij alle nu bestaande cornmunautaire 
tariefreqelingen is vrije prijsvorming de grondslag: 
niet-verplichte referentietarieven bij het wegvervoer, het 
afschaffen van de tariefs- en vervoersplicht bij het 
goederenvervoer, voorgeschreven goedkeuring bij redelijke 
. tarieven voor interregionale luchtdiensten en vrije vracht- 
prijsvorming bij zee - en binnenvaart. Afgezien van de ouer- 
heidsinvloed op het kostprijsniueau en de -sarnenstelling, 
betekent het afschaffen van verplichte waste tarieven meer 
commerciSle vrijheid voor elk van de vijf vervoerstakken en 
een grotere eenheid in de onderlinge concurrentievoorwaarden. 
7.4 Een meer qeliberaliseerde uervoersmarkt 
Welke harmonisatie in de worm van nationale 
wetgeving of nieuwe comrnunautaire regelgevinq zich ook zal 
uoordoen, toetssteen blijft de mate waarin vrijheid van 
dienstuerlening in owereenstemming met het Uerdrag van Rome 
wordt gerealiseerd. Wat moet men zich bij vrijheid uan 
d i e n s t v e r l e n i n g  e c h t e r  p r e c i e s  v ,oo r s t e l l en?  I n  de e e r s t e  
p l a a t s  z a l  h e t  een v r i j e  mark t toe t r ed ing  moeten inhouden.  
Een w i l l e k e u r i g e  uervoerder  moet i n  p r i n c i p e  o v e r a l  kunnen 
vervoeren en z i c h  v r i j e l i j k  kunnen v e s t i g e n  zolang h i j  
vo ldoe t  aan de i n  de Gemeenschap bes taande  uniforme voor- 
waarden b e t r e f f e n d e  ondermeer vakbekwaamheid, t e c h n i s c h e  
s p e c i f i c a t i e s  en s o c i a l e  v o o r s c h r i f t e n .  Het g r e n s o v e r s c h r i j -  
dend vervoer  t u s s e n  l i d s t a t e n  per  spoo r ,  over  dc weg en over 
de binnenwateren,  wordt v r i j g e s t e l d  van e l k  s t e l s e l  van 
c o n t i n g e n t e r i n g  of  andere  k w a n t i t a t i e v e  beperkingen van de 
toegang t o t  de  vervoersmark t .  
De pr i jsvorrning i s  eveneens v r i j .  Een v a s t  
p r i j s b e l e i d  zou immers o p  i n d i r e c t e  w i j ze  de m a r k t t o e t r e d i n g  
kunnen f k u s t r e r e n .  I n  een g e l i b e r a l i s s e r d e  v e r v o e r s s e k t o r  i s  
s l e c h t s  de m a r k t p r i j s  de r i c h t s n o e r  voor een e f f i c i e n t e  
afstemming van vraag en aanbod. Hoewel h i e r a a n  voor de 
veruoers takken  a 1  i n  b e l a n g r i j k e  mate i s  uoldaan,  i s  voora l  
i n  h e t  l u c h t v e r k e e r  nog v e r b e t e r i n g  w e n s e l i j k .  
I n  een meer g e l i b e r a l i s e e r d e  vervoersmarkt  g e l d t  
voor h e t  wegvervoer d a t  zowel de b i l a t e r a l e  a l s  de  communau- 
t a i r e  con t ingen ten  kunnen u e r u a l l e n .  De t r a n s i t 0  door Frank- 
r i j k  en de Bondsrepubliek kan v r i j  worden. Wanneer ruimere  
vervoersmogel i jkheden aanwezig z i j n ,  kan de b e z e t t i n g s g r a a d  
worden verhoogd. Het v raags tuk  van de  n u  nog r ege lma t ig  
optredende l e g e  r e t o u r l a d i n g  z a l  dan een b e t e r e  afstemming 
van uraag en aanbod (m.n.  g r o e i  van h e t  derde landenvervoer  
en de cabotage)  aan belang i n b o e t e n .  Voor de Spoorweyen 
o n t s t a a t  meer commerciele u r i j h e i d .  D i t  i s  een noodzake l i jke  
c o n d i t i e  om een s t a b i e l e  c o n c u r r e n t i e  op de goederen- 
vervoersmarkt  t e  b e w u r k s t e l l i g e n .  Hoewel en ig  v e r u o e r u e r l i e s  
aan h e t  wegvervoer z i c h  zeker  z a l  voordoen, wordt de markt- 
p o s i t i e  van de  spoorwegen door een toegenomen veruoers-  
a f s t a n d  i n  de gemeenschap tevens  u e r s t e r k t .  Het r a i l v e r u o e r  
r e n d e e r t  immers op l ange  a f s t a n d  b e t e r .  Bovendien kan door 
d e . v r i j m a k i n g  h e t  gecombineerde uervoer .  ge s t imu lee rd  worden, 
zodat  h e t  r a i l v e r u o e r  h ie ruan  mee p r o f i t e e r t .  
Hoewel de verreweg b e l a n g r i j k s t e  b i n n e n v s a r t ,  
nameli jk de R i j n u a a r t ,  r eeds  i s  g e l i b e r a l i s e e r d ,  z u l l e n  
e l d e r s  p r o t e c t i e s  tegen cabotage komen t e  u e r u a l l e n ,  wat  met 
name k a n s e n  b i e d t  i n  h e t  F r a n s e  e n  B e l g i s c h e  u e r k e e r  e n  o p  
d e  D u i t s e  k a n a l e n .  
T o t  s l o t  k a n  e e n  o p h e f f i n g  v a n  d e  f r a g r n e n t a t i e  
i n  h e t  l u c h t u e r u o e r  e n  i n  d e  z e e u a a r t  u e e l  i n u l o e d  h e b b e n  o p  
d e  nu uaak k u n s t r n a t i g  h o g e  p r i j s .  
H e t  p r i n c i p e  u a n  d e  u r i j e  m e d e d i n g i n g  k a n  . 
z o w e l  a a n l e i d i n g  a l s  s t i m u l a n s  z i j n  t o t  s p e c i a l i s a t i e ,  
p r o d u k t i u i t e i t s u e r h o g i n g ,  u e r l a g i n g  u a n  d e  k o s t p r i j z e n  e n  i n  
z e k e r  o p z i c h t  ook  h a r r n o n i s a t i e  v a n  d e  u e r k o o p p r i j z e n .  ( 3 5 ) .  
U e r u o e r s o n d e r n e m e r s  d i e  d i e n s t e n  m e t  e e n  r e d e l i j k e  k w a l i t e i t  
e n  p r i j s  l e u e r e n  k u n n e n  z i c h  d e r h a l u e  h a n d h a u e n ,  t e r w i j l  
a n d e r z i j d s  m i n d e r  p r o d u k t i e u e  b e d r i j u e n  d i e  nu nog  d o o r  
o u e r h e i d s r e g u l e r i n g  i n  b e s c h e r m i n g  w o r d e n  g e n o m e n ,  z o n d e r  
a a n p a s s i n g e n  d e  c o n c u r r e n t i e s t r i j d  z u l l e n  u e r l i e z e n .  De 
m a r k t d r u k  w o r d t  g r o t e r  z o d a t  t e c h n i s c h e  u e r n i e u w i n g e n  w o r d e n  
g e s t i m u l e e r d  e n  s p e c i a l i s a t i e  z i c h  s t e rke r  g a a t  u o o r d o e n .  
U i t e i n d e l i j k  r e s u l t e e r t  l i b e r a l i s a t i e  i n  e e n  a a n t a l  u o o r -  
d e l e n  : 
a; l a g e r e  p r i j z e n  u o o r  p r o d u c e n t e n  en c o n s u m e n t e n  
b .  b e t e r e  d i e n s t u e r l e n i n g .  
Het i s  n i e t  u o o r  n i e t s  d a t  d e  C o m m i s s i e  s i n d s  
d e  h a r m o n i s a t i e b e s c h i k k i n g  i n  1965 b e h o e d z a a m  d e  Raad i n  d e  
r i c h t i n g  v a n  l i b e r a l i s a t i e  p r o b e e r t  t e  b e w e g e n .  Zo rnoet  d e  
j a a r l i j k s e  u e r h c g i n g  u a n  h e t  c o m r n u n a u t a i r  c o n t i n g e n t  e r t o e  
l e i d e n  d a t  n a  e e n  p e r i o d e  v a n  u i j f  j aa r  h e t  g o e d e r e n w e g -  
u e r u o e r  g e h e e l  g e l i b e r a l i s e e r d  w o r d t .  Men k a n  z i c h  a f u r a g e n  
w a t  l i d s t a t e n  u a n  l i b e r a l i s a t i e  w e e r h o u d t .  Z o a l s  i n  u o o r -  
g a a n d e  h o o f d s t u k k e n  i s  g e c o n c l u d e e r d  s p i t s e n  d e  g e u r e e s d e  
c o n s e q u e n t i e s  z i c h  t o e  t o t  a f n a m e  v a n  h e t  r n a r k t a a n d e e l  u a n  
r a i l u e r u o e r ,  e x t r a  i n f r a s t r u c t u u r k o s t e n  a l s  g e u o l g  v a n  e e n  
d o o r u o e r s t a t u s  , h e t  o n u o l d o e n d e  k u n n n e n  o p u a n g e n  u a n  
e r n s t i g e  m a r k t u e r s t o r i n g e n .  H e t  u r a a g s t u k  w e l k e  b e t e k e n i s  d e  
f a l e n d e  m a r k t s t r u c t u u r ,  d e  e x t e r n e  e f f e c t e n  e n  d e  i n f r a -  
s t r u c t u u r  u o o r  h e t  b e l e i d  h e b b e n ,  i s -  h i e r b i j  i n  h e t  g e d i n g .  
E c h t e r ,  d e  b e l a n g r i j k s t e  u o o r w a a r d e  u o o r  d e  u o l l e d i g e  
l i b e r a l i s a t i e  u a n  h e t  i n t e r n a t i o n a l e  u e r u o e r  i s ,  d a t  d e  
u e r o o r z a a k t e  i n f r a s t r u c t u u r k o s t e n  i n  d e  d i v e r s e  l i d s t a t e n  i n  
d e z e l f d e  u e r h o u d i n g e n  a a n  d e  d r i e  u e r u o e r s t a k k e n  w o r d e n  
toegerekend en d a t  de r e s u l t e r e n d e  b e l a s t i n g  van spoor- 
weg - , weg - en wate ruervoer  i n  a l l e  landen g e l i j k  i s  ( 3 6 ) .  
Harmonisat ie  van a l l e r l e i  andere  r ege l ingen  i s  geen c o n d i t i o  
s i n e  qua non om v r i j h e i d  van d i e n s t v e r l e n i n g  t e  b e r e i k e n .  
Het Hof van J u s t i t i e  maakt irnmers s che rp  ondersche id  t u s s e n  
noodzake l i jke  maa t rege len  t e r  r e a l i s e r i n g  van l i b e r a l i s a t i e  
en euen tue le  bege le idende  maa t rege len  ( 3 7 ) .  Het i s  i n  h e t  
belang van open economicen met een s t e r k e  t r a n s p o r t s e c t o r ,  
z o a l s  Nederland,  d a t  h i e r a a n  zo spoedig  mogel i jk  geuolgen 
worden verbonden. Aangezien vanaf 1986, t o t a a l  anderha l f  
j a a r  l a n g .  h e t  u o o r z i t t e r s c h a p  van de  ~ a a d '  van M i n i s t e r s  
ach te reenvolgens  door Neder land,  Engeland en Be lg ie  
waargenomen word t ,  b e s t a a t  h i e r t o e  en ige  ge l egenhe id .  
S i n d s  de Tweede Wereldoorlog z i j n  goede 
e rva r ingen  opgedaan met l i b e r a l i s a t i e  i n  h e t  Uerenigd 
Koninkr i jk  en de Benelux.  De vr i jmaking ve roo rzaak te  n i e t  de  
gevreesde  v e r s t o r i n g e n  op de markt .  Zeker wanneer de rnoge- 
l i j k h e d e n  uan overhe idsbemoeien is  i n g e v a l  van u i t z o n d e r l i j k e  
s i t u a t i e s ,  z o a l s  c r i s e s  of l a n g d u r i g e  mark tve r s to r ingen ,  
aanwezig b l i j v e n ,  h o e f t  geen koudwatervrees met be t r ekk ing  
t o t  l i b e r a l i s a t i e  t e  b e s t a a n .  
7 . 5  G e d i f f e r e n t i e e r d e  i n t e q r a t i e  
De l a a t s t e  t i j d  worden a l l e r l e i  i n i t i a t i e v e n  
genomen om h e t  ge s t agnee rde  i n t e g r a t i e p r o c e s  nieuwe impulsen 
t e  geuen.  J u i s t  n u  he t  behoud uan de mondiale concu r r en t i e -  
p o s i t i e  van de EG t e n  o p z i c h t e  van b e l a n g r i j k e  handels-  
p a r t n e r s  a l s  de US en Japan adequaa t  gemeenschappeli jk 
b e l e i d  en dus een g r o t e r e  Europese eenheid  v e r e i s t ,  klemt 
deze  s t a g n a t i e  de s  t e  meer.  
Ene rz i j d s  c o n f l i c t e r e n  de n a t i o n a l e  belangen hev ig ,  ander-  
° z i j d s  i s  de besluitvormingsstructuur van de Gemeenschap 
onuoldoende i n  s t a a t  deze  t e g e n s t e l l i n g e n  t e  ouerbruggen of 
t e  doorbreken.  Zoals bekend kan s i n d s  h e t  over igens  n i e t  
door Nederland erkende Akkoord uan Luxemburg (1966) door 
l eden  van de Raad van M i n i s t e r s e e e n  beroep gedaan ulorden op 
een " v i t a a l  n a t i o n a a l  b e l a n g " .  De bes lu i tvorming  en de 
overbrugging van de  a f s t a n d  t u s s e n  h e t  fo rmele  d o e l ,  de 
voortgang van de i n t e g r a t i e ,  en de m a t e r i e l e  s i t u a t i e ,  de 
s t a g n a t i e ,  worden h i e rdoo r  t e n  z e e r s t e  b e m o e i l i j k t .  Deze 
belemmering l a a t  z i c h  uoo ra l  voelen b i j  b e s l u i t e n  waarvoor 
geen unanimiteit uereist is, maar die uolgens het Uerdrag 
met een gewone of gekwalificeerde meerderheid kunnen worden 
genomen (bijv. art. 75 EEG Uerdrag). 
De Gemeenschap heeft uiteraard geen belang bij 
het stokken uan de integratie of bij een uoortgang waaruan 
de snelheid bepaald wordt door de traagste lidstaat. 
Zeker na uitbreiding met Spanje of Portugal nemen deze 
risico's nog eens toe. Naar de mate waarmee de diversiteit 
in de Gemeenschap groeit verminderen de juridische en 
politieke mogelijkheden om via de uniforme regelgeving op 
basis van het Uerdrag de gemeenschappelijke markt te 
realiseren. Het Uerdrag van Rome wordt dan snel als een te 
krap keurslijf ervaren. 
,.De behoefte aan deze ontsnappingsclausule 
lijkt onvermijdelijk gezien de dwang van uniforme regelingen 
op grond uan het Uerdrag wan Rome. Hoewel globaal genomen 
omwille van het non-discriminatiebeginsel oueral binnen de 
E.G. dezelfde regeling dient te gelden, zijn onder speciale 
omstandigheden 'uitzonderingen toegestaan. Zeer recent worden 
de mogelijkheden van afwijkingen wan de eenheidsregeling met 
name gedifferentieerde integratie, Europa van twee of meer 
snelheden etcetera, nader onderzocht. De vraag is uooral 
welke regelingen en overeenkomsten tussen lidstaten 
juridisch mogelijk en politiek gewenst zijn. 
Uooraf dient duidelijk te zijn wat onder gedifferentieerde 
integratie wordt verstaan. Grabitz beperkt het begrip tot 
raadsbesluiten, en definieert vrij specifiek (38): 
'Einem oder mehreren Mitgliedstaten wird zugestanden, dass 
er von der Anwendung einer einheitlichen Regelung zwar 
unbefristet, nicht aber dauerhaft ausgenommen wird". 
e 
Hij gaat eruan uit dat de lidstaat de eenheidsregeling zal 
hanteren waneer de aanpassingsmoeilijkheden achter de rug 
zijn. Het accent ligt dus op tijdelijke aanpassingsproblemen 
in plaats uan duurzame belangenconflicten zoals die zich 
nadrukkelijk op ueruoersgebied uoordoen. De in nauolging van 
Mortelmans/Feenstra (39) hier gebruikte definiering is in 
enkele opzichten breder: bestendige non-participatie wordt 
tot gedifferentieerde integratie gerekend en bovendien is 
niet noodzakelijk dat alle lidstaten in de besluituorming 
participeren. Zelfs besluituorming buiten het communautaire 
bestel om, zoals de Frans-Duitse ouereenkomst ouer de 
afschaffing uan grenscontroles, wordt tot gedifferentieerde 
integratie gerekend . 
Een andere mogelijkheid biedt differentiatie. 
Is bij gedifferentieerde integratie sprake van onuolledige 
integratie, differentiatie in de regelgeuing tast de inte- 
gratie niet aan. Dit zijn namelijk uitzonderingen waarin het 
Raadsbesluit uitdrukkelijk uoorziet, dus alle lidstaten 
beslissen mee. Minimumregelingen, optionele en alternatieue 
regelingen zijn moqelijk. Er is ueel uoor te zeggen om een 
objectief waarneembare ongelijke uitgangspositie ten opzich- 
te uan een bepaald einddoel ook via een differentierende 
aanpak te benaderen. Vrijwaringsmaatregelen zijn uolgens 
artikel 226 EEG-Uerdrag gedurende de ouergangsperiode 
toegestaan in geual uan ernstige en mogelijk aanhoudende 
moeilijkheden in een bepaalde economische sector om zodoende 
deze sector de gelegenheid tot herstel van het euenwicht en 
aanpassing aan de eisen van de gemeenschappelijke markt te 
geuen. De Gemeenschap heeft sinds 1977 deze magelijkhaden 
tot differentiatie uerruimd. Uooral omdat nationale beleids- 
tradities de gemeenschappelijke ueruoersmarkt beheersen, 
doen zich in het ueruoersbeleid diverse differentiaties uoor. 
In het gemeenschappelijke tarieuenbeleid is sinds 1983 
(UO 3568/83) de keuze tussen marge- of refentietarieuen 
urijgelaten (regeling met alternatieuen). 
Bij de ouereenkomst ouer maten en gewichten in het weg- 
ueruoer zijn derogaties afgesproken uan Groot-arittannis 
en Ierland. Uoor de uijf partijen van het Uerdrag van 
Mannheim met betrekking tot de Rijnuaart geldt in zeker 
opzicht ook een derogatie: de binnenuaart op de Rijn is 
urijgesteld van EG-regulering. 
Toen het urijwel ondoenlijk bleek om een substantiele 
toename wan de communautaire quota te uerwezenlijken, 
introduceerde de Gemeenschap criteria uoor de liberale 
onderhandelingen: nationale differentiaties op grond uan 
door de Gemeenschap opgestelde criteria. 
De E.G. differentieert naar omstandigheden bij de 
planning en financiering uan infrastructuur. 
De t o e p a s b a a r h e i d  v a n  d i f f e r e n t i a t i e  e n  
g e d i f f e r e n t i e e r d e  i n t e g r a t i e  o p  u e r u o e r s t e r r e i n  i s  
a f h a n k e l i j k  v a n  d e  j u r i d i s c h e  e n  p o l i t i e k e  r n o g e l i j k h e d e n .  
G a a t  h e t  d u s  e n e r z i j d s  om d e  t o t s t a n d k o m i n g  e n  d e  g e l d i n g  
wan e e n  r e g e l i n g  u o o r  a l l e ,  d e  m e e s t e  o f  e n k e l e  l i d s t a t e n ,  
a n d e r z i j d s  i s  u a n  b e l a n g  o f  g e s c h i k t e  i n s t i t u t i e s  a a n w e z i g  
z i j n  e n  h o e  l i d s t a t e n  d e n k e n  o v e r  g e d i f f e r e n t i e e r d e  
i n t e g r a t i e  i n  a l g e r n e n e  z i n  e n  o p  h e t  u e r u o e r s t e r r e i n  i n  h e t  
b i j z o n d e r .  T e r  b e o o r d e l i n g  v a n  d e  j u r i d i s c h e  t o e l a a t b a a r h e i d  
o f t e w e l  d e  u e r e n i g b a a r h e i d  met h e t  EG U e r d r a g  d i e n t  u o l g e n s  
M o r t e l m a n s / F e e n s t r a  o n d e r s c h e i d  g e r n a a k t  t e  w o r d e n  t u s s e n  d e  
" h a r d  c o r e "  b i n n e n  h e t  u e r d r a g  e n  a n d e r e  t e r r e i n e n  d i e  o n d e r  
a r t .  2 3 5 ,  103 e n  128 EEG r e s s o r t e r e n .  B o u e n d i e n  i s  h e t  w e 1  
o f  n i e t  u o l g e n  wan d e  c o r n r n u n a u t a i r e  weg v a n  b e s l u i t u o r r n i n g  
v a n  d o o r s l a g g e u e n d e  b e t e k e n i s .  Een o n d e r l i n g e  r e g e l i n g  
t u s s e n  e e n  b e p e r k t  a a n t a l  l i d s t a t e n  z o u  met name t e n  a a n z i e n  
wan d e  h a r d  c o r e  u a n  d e  Gernee-nschap n i - e t  m o g e l i j k  b e h o r e n  t e  
z i 1 . n .  H e t  l e i d t  g e e n  t w i j f e l  d a t  d e  uoornarne  p l a a t s  v a n  h e t  
u e r u o e r  i n  h e t  U e r d r a g  s a m e n h a n g t  met d e  b e l a n g r i j k e  i n u l o e d  
d a a r u a n  o p . d e  w e r k i n g  u a n  d e  G e r n e e n s c h a p p e l i j k e  rnarkt. Ueel 
r u i r n t e  u o o r  d e e l b e s l u i t e n  b e s t a a t  e r  d u s  n i e t .  
Een o p u a l l e n d  u o o r b e e l d  v a n  g e d i f f e r e n t i e e r d e  ' 
i n t e g r a t i e  i s  d e  F r a n s - D u i t s e  o u e r e e n k o r n s t  b e t r e f f e n d e  d e  
g e l e i d e l i j k e  a f s c h a f f i n g  u a n  d e  g r e n s c o n t r o l e s .  H e t  b e t r e f t  
h i e r  e e n  b e s l u i t  d a t  d e  i n t e g r a t i e t e k o r t e n  r e g i o n a a l  t e r u g -  
d r i n g t .  E n k e l e  l i d s t a t e n  nernen irnrners e e n  u o o r s p r o n g  i n  d e  
i n t e g r a t i e .  D e z e  u o o r s p r o n g  p 1 a a t s t . a u t o r n a t i s c h  a n d e r e  
l i d s t a t e n  o p  a c h t e r s t a n d .  H e t  s p r e e k t  u o o r  z i c h  d a t  d i t  
u o o r o p l o p e n  o p  g r o n d  u a n  h e t  U e r d r a g  n i e t  u a n z e l f s p r e k e n d  
t o e l a a t b a a r  i s .  
Uan " u o o r o p l o p e n "  k a n  c ~ e s p r o k e n  w o r d e n  i n d i e n  o p ,  n i e u w e  
a a n l i g g e n d e  b e l e i d s g e b i e d e n  t u s s e n  e n k e l e  l i d s t a t e n  t e  zamen  
o u e r e e n k o r n s t e n  w o r d e n . g e s l o t e n  d i e  d e  i n t e g r a t i e  o p  i n d i r e c -  
t e  w i j z e  zou  k u n n e n  s t i m u l e r e n .  
D i t  u o o r o p l o p e n  d i e n t  d u s  z o r g u u l d i g  o n d e r -  
s c h e i d e n  t e  w o r d e n  u a n  h e t  h e r s t e l l e n  u a n  e e n  u e r d r a g s -  
s c h e n d i n g  z o a l s  t e n  n a d e l e  u a n  d e  Raad ( z a a k  1 3 / 8 3 )  
n a d r u k k e l i j k  i s  u a s t g e s t e l d .  H e t  i s  d e  taak u o o r  a l l e  
l i d s t a t e n  i n  d e  Raad u e r e n i g d  om d e  u r i j h e i d  u a n  d i e n s t -  
u e r l e n i n g  m e t  b e t r e k k i n g  t o t  h e t  v e r v o e r  t e  r e a l i s e r e n  
( a r t .  7 5  l i d  l a ,  b .  EEG-Uerd rag ) .  I n  o v e r e e n s t e m r n i n g  met d e  
p r i o r i t e i t  v a n  h e t  Hof v a n   u us ti tie m o e t  men d e  l i b e r a l i -  
s a t i e  v a n  h e t  i n t e r n a t i o n a l e  v e r v o e r  t o t  d e  k e r n  v a n  h e t  
a c q u i s  c o m m u n a u t a i r e  r e k e n e n .  G e d i f f e r e n t i e e r d e  i n t e q r a t i e  
i s  d a n  n i e t  t o e g e s t a a n .  
D a a r n a a s t  z i j n  e r  a l l e r l e i  d i e n s t i g e  b e p a l i n g e n  ( a r t .  7 5  
l i d  1 s u b  c ,  EG,  U e r d r a g )  w a a r b i j  e e n  z e k e r e  mate v a n  
q e d i f f e r e n t i e e r d e  i n t e q r a t i e  t o e l a a t b a a r  z o u  k u n n e n  z i j n .  
G e d i f f e r e n t i e e r d e  i n t e g r a t i e  i s  p o l i t i e k  i n t e r e s s a n t  ' i n d i e n  
h e t  d e  k a n s  o p  o v e r e e n s t e m m i n g  v e r h o o q t .  Naarmate d e  
p o l i t i e k e  e e n h e i d  t u s s e n  e n k e l e  l i d s t a t e n  g r o t e r  w o r d t ,  
n e e m t  e c h t e r  d e  sa rnenhanq  i n  d e  G e m e e n s c h a p  a l s  z o d a n i q  a f .  
De c o r n p r o m i s g e n e i q d h e i d  v a n  l i d s t a t e n  b i n n e n  d e  G e m e e n s c h a p  
k a n  u e r m i n d e r e n .  Het r i s i c o  v a n  a f b r o k k e l i n g  i s  n i e t  
d e n k b e e l d i g .  
De v r a a q  d i e n t  z i c h  a a n  o f  g e d i f f e r e n t i e e r d e  i n t e q r a t i e  o p  
v e r v o e r s t e r r e i n  v a n u i t  N e d e r l a n d s ' b e l a n g  e e n  w e n s e l i j k e  
o p t i e  i s .  De v e r v o e r s b e l a n g e n  v a n  N e d e r l a n d  z i j n  g e o q r a f i s c h  
b e p a a l d .  U e r v o e r s r e l a t i e s  m e t  d e  B e n e l u x l a n d e n ,  d z  Bonds-  
r e p u b l i e k  e n  F r a n k r i j k  v e r t e g e n w o o r d i g e n  o n q e v e e r  98% v a n  a 1  
h e t  v e r v o e r d e  t o n n a g e  o p  EG l i d s t a t e n  a f k o r n s t i g  u i t  N e d e r -  
l a n d .  Wat h e t  i n l a n d v e r v o e r  b e t r e f t  h e e f t  N e d e r l a n d  e r  
o q e n s c h i j n l i j k  a l l e  b e l a n q  b i j  d a t  v o o r a l  t u s s e n  d e z e  l a n d e n  
v e r d e r q a a n d e  o v e r e e n k o m s t e n  w o r d e n  y e s l o t e n .  Dan z u l l e n  
a f s p r a k e n  d i e  b i j v o o r b e e l d  o p  h e t  g e b i e d  v a n  g r e n s f o r m a l i -  
t e i t e n  v o o r  h e t  q o e d e r e n v e r k e e r  z i j n  g e m a a k t ,  o o k  d a a d w e r k e -  
l i j k  nagekomen  m o e t e n  w o r d e n .  De e r v a r i n q  l e e r t  d a t  z o n d e r  
e x t e r n e  d r u k  d e  k a n s  d a a r t o e  n i e t  h o o q  m o e t  w o r d e n  i n q e -  
s c h a t .  Wan g e d i f f e r e n t i e e r d e  i n t e g r a t i e  o p  v e r v o e r s t e r r e i n  
mag men d a n  o o k  q e e n  o v e r d r e v e n  v e r w a c h t i n g e n  h e b b e n .  De 
b e l a n g r i j k s t e  p o l i t i e k e  c o n f l i c t e n  d o e n  z i c h  v o o r  met d e  
o m r i n q e n d e  l i d s t a t e n  z o a l s  W e s t - D u i t s l a n d  e n  F r a n k r i j k .  
Een w e z e n l i j k  d o e l ,  l i b e r a l i s a t i e  i n  h e t  
v e r v o e r ,  w o r d t  n i e t  n a d e r b i j  q e b r a c h t  d o o r  h e t  v e r r u i m e n  v a n  
d e  besluitvormingsmogelijkheden. E e r d e r  w o r d t  d e  g e l d e n d e  
d r u k  om d e  a l q e m e n e  d o e l s t e l l i n g e n  wan h e t  EG U e r d r a q  t e  
b e a n t w o o r d e n ,  v e r m i n d e r d ;  d e  u i t s p r a a k  v a n  h e t  Hof v a n  
J u s t i t i e  i n  d e  z a a k  1 3 / 8 3  b e t e k e n t  nu  nog  e e n  a l q e m e n e  
v e r d r a g s v e r p l i c h t i n g  w a a r a a n  d e  l i d s t a t e n  b i n n e n  r e d e l i j k e  
t i j d  m o e t e n  q e h o o r z a m e n .  W a n n e e r  e c h t e r  e e n  q r o t e r e  r u i m t e  
voor o n d e r l i n g e  r ege l ingen  wordt t o e g e s t a a n ,  neemt h e t  
r i s i c o  van ve rde re  f r a g m e n t a t i e  a l l e e n  maar t o e .  H i e r b i j  
d i e n t  b e s e f t  t e  worden d a t  door de u i t s p r a a k  van h e t   of 
deze aanpass ingsdruk s t e r k  i s  opgevoerd en h e t  voor 
g e d i f f e r e n t i e e r d e  i n t e g r a t i e  de rha lve  n i e t  h e t  meest 
q e s c h i k t e  moment i s .  Het b e p l e i t e n  van a fwi jk ingsmogel i jk -  
heden van de i n fo rme le  rege lgev ing  g e e f t  j u i s t  d i e  l i d s t a t e n  
kansen. d i e  ha rmon i sa t i e  i n  de p l a a t s  van l i b e r a l i s a t i e  
wensen, 
Uanuit een o p t i m i s t i s c h e  inva l shoek  zou nog 
g e s t e l d  kunnen worden d a t  h e t  voo ru i t l open  andere  l i d s t a t e n  
t o t  voorbeeld  i s .  Uoor een r e g i o n a l e  un ie  a l s  de Benelux 
b e s t a a t  0 . g . v .  a r t i k e l  2 3 3  de v r i j h e i d  om de i n t e g r a t i e  
verder  door t e  voeren dan h e t  Acquis.  Zo f u n c t i o n e e r t  de 
t oepas s ing  van de 14e BTW r i c h t l i j n  b e t r e f f e n d e  de ver leg-  
q i n g s r e g e l i n g  voor TW-betalingen i n  de Benelux a l s  voorbeeld  
voor andere  l i d s t a t e n  d i e  h u n  weers tanden gegeuen de posi -  
ti 'eue e f f e c t e n  louden kunnen l a t e n  va ren .  Toch b l i j k e n  z e l f s  
binnen de Benelux d i v e r s e  i n t e g r a t i e t e k o r t e n  n i e t  o p l o s b a a r ,  
,ondanks  de s p e c i a a l  i n  he t  Uerdrag opgenomen u i t zonde r ings -  
bepa l ing .  De BTW- en andere  b e l a s t i n g t a r i e v e n  z i j n  n i e t  
geharmoniseerd;  de l i b e r a l i s a t i e  r e i k t  n i e t  ve rder  dan de 
e e r s t e  f a s e  ( b i l a t e r a a l  v e r v o e r ) ;  autonome s e c t o r r e g u l e r i n g  
i s  geensz ins  a f g e s c h a f t .  De geopende mogel i jkheid  van voor- 
u i t l o p e n  van de ,Bene lux  h e e f t  dus bepe rk t  e f f e c t  g e s o r t e e r d .  
Ook om deze reden moet men h e t  verwachte voordeel  van q e d i f -  
f e r e n t i e e r d e  i n t e g r a t i e  n i e t  o v e r s c h a t t e n .  
Erdmenger w i j s t  (40)  op de gevaren van 
g e d i f f e r e n t i e e r d e  i n t e g r a t i e  d a t  t o t  a fb rokke l ing  uan h e t  
bes taande Acquis Communautair zou kunnen l e i d e n .  U i t  een 
a a n t a l  i n c i d e n t e l e  voorbeelden b l i j k e n  de kansen op overeen- 
stemming door he t  t o e s t a a n  van a fwi jk ingen  van de eenheids-  
r ege l ingen  inderdaad  t o e  t e  nemen. 
I n  d i t  l i c h t  bezi'en kunnen dus vorder ingen  i n  he t  gemeen- 
s c h a p p e l i j k  ve rvoe r sbe l e id  worden gemaakt door de keuze- 
ru imte  t e  verbreden .  Aan de g e d i f f e r e n t i e e r d e  i n t e g r a t i e  
worden we1 de volgende e i s e n  g e s t e l d :  
" I n  d e r  EG s o l l t e  d a s  I n s t r u m e n t  d e r  a b g e s t u f t e  
I n t e g r a t i o n  n u r  s e h r  b e h u t s a m  g e h a n d h a b t  w e r d e n  u n d  n u r  
i n  d e r  F o r m ,  d a s s  d i e  z u l a s s i g e n  R b w e i c h u n g e n  g e n a u  
d e f i n i e r t  u n d  g e m e i n s a m  i m  R a t s b e s c h l u s s  s e l b s t  
f e s t g e l e g t  w e r d e n "  . 
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BIJLAGE 
Het economisch belanq wan de t r a n s p o r t s e c t o r  uoor N e d e r l a u  -
I Bruto toegeuoeyde waarde 
Om h e t  economisch belang uan de d i v e r s e  ueruoers takken  aan 
t e  kunnen geuen,  wordt per subqroep de toegeuoegde waarde 
berekend : 
Transpo r t - ,  ops l agbed r i j uen  
Bruto toegeuoegde 
waarde tegen  1 9 8 1  - i n  rn ln .gld .  
mark tp r i j zen  i n  procenten 
1. Spooruegen 884 
2 .  Wegveruoer 6106 
3 .  Zeeuaar t  3995 
4 .  Binnenuaar t  896 
5 .  Luchtuaar t  2006 
6 .  Hulpbedr i juen uan ueruoer  2 2 2 6  
T o t a a l  16113 100 % 
Wanneer de s che id ing  t u s s e n  personen- en yoederenueruoer 
wordt  aangebrach t  u o l g t  d i t  b ee ld :  
Bruto toegeuoegde waarde tegen  Totaa'l 
rnarktpr i jzen 
personenueruoer  goederenueruoer 
1. Spoorwegen 
2 .  Wegueruoer 
3 .  Zeeuaar t  
4 .  Binnenuaart  
5 .  Luchtuaar t  
6 .  Hulpbedr i juen 
uan ueruoer  
II Bijdrage aan betalingsbalans 
Een andere manier om het economisch belang te verduidelij- 
ken, is door middel van de bijdrage van het transport aan de 
betalingsbalans (1979, mrd. gld., (41)): 
uitvoer van invoer van bijdrage tot 





5, luchtvaart 2,17 
.6.opslag-,havenen 2,14 
andere vervoer- 
verwante bedrij wen 
7.communicatie- 0,22 
bedrij ven 
Totaal 11,95 4,64 7,31 
I11 Werkgelegenheid 
In het CEP 1985 wordt werkgelegenheid in het transport-, 
opslag- en communicatiesector op 320.000 gesteld. Dat is 
behoorlijk hoog, zeker vergeleken met de landbouw, bosbouw 
en visserij (270.000). Wanneer men tevens de indirecte werk- 
gelegenheid erbij betrekt (42), dan blijkt de werkgelegen- 
heid in relatie tot het qoederenvervoer reeds 320.000 te 
zijn. 
